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SINOPSE 
o presenle fraba lho eomprcende 0 csludo de 
uma urea sihllldu as vizilihallt;aS da cldade de Sail-
ta Maria, 110 Estado do Rio Grande do Sill, vlsan_ 
do primordialmenle ao conhecimento da estratigra-
fin da Forma~iio Santa Maria na :'i rea de 51111 "sec-
~iio_ tipon. 
Tendo em vi ... 1a a posio;iio dessa Fonnao;iio dell-
Iro dn eoll1 l1a COlldulinica regiomil, 0 estudo fo i es-
lendido as demais forma!Oiies que compoem 0 Gru. 
po Sao 8~ IJ.o na art'll em rderellcla. coni a finali· 
dade de caraderl:wr cada unm delas sob 0 ponto 
de vista estraligr.ifico e sedimcntol6gico, dll mes-
rna fomm que detcmlinar as ccla~Ocs reciprocas de 
conlacto. 
SUMMARY 
T his papper is the result of a study made in 
the neighborbood of tbe city of Santa Maria, State 
of Rio Grande do Sui, Soat" Brazil, ill an area 
of about 180 km2• 
The main purpose of it is tile establishment of 
the stratigrapby and contact relationships of tbe 
Santa Maria Fonnation in the region of its type.. 
,seclion. However, due 10 tbe particular posilion of 
this Triassic fomlation in the regional column of 
the Parana Ba~in, as well as to the difficulties poin· 
ted out by geologists to distinauisli it from tbe 
houoding red-bed formalions. the Rudy was exttn • 
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tied to th ~ mesoloic units attributed 10 the Sio 
Rellto Group in the area. 
I\ ~~j tl ~s references 10 the paleontological COli' 
ICllt of each fonnation, a characterizatioD of each 
one of them was petfomlcd, from thc stratigraphic 
:Jlld sedimentological point of view, searching for 
field elcments to differentiate tliese formations Iy· 
thostOlligr'!phicll lly, in ordcr to apply thc results to 
isolateu outcrops 1I1101l&:: tbe State of Rio Grande 
do Sui in future field work. 
RESUM£ 
Cc travail COllcenle I'etude d'uDe alre !dtuee 
pres de la ville de SaIlta Marla, dans I':eta! dll 
Rio Grande do Sui. Le but est, fout d'abord, de 
connailre la po~ition de la Formation S:mla Mil-
rla dullS la rewoo tie III sedion·type. Elaot donnie 
I:! position de celie foonalioll dallS la co)onne gOlld· 
Wlloiellne regionll lc, I'cltlde fut etendue aux :tutres 
mulees qui foonellt Ie Groupe Sio Bento dans la 
region dc reference. On a essaye de caractcriscr 
cimquc une d'eltes dn point de vue stratigrapbique, 
sedimel1:ologiqlle ct paleontologique ct d'etodier 
ega)ement les relations de contact elltre II'S dire. 
rentes formations. 
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1 INTRODUC;:AO 
A finalidade do presenle tTabalbo C a de ca-
tabelecer a estratigrafia da Forma~o Santa Maria 
na lirea de sua sec~iio-tipo _ a regiaa de Santa 
Maria, no Estado do Rio Grande do SuI. Levall-
se em considcra~o, para tanto, 0 fato que desde 
sua introdu~o como urna unidade dn coluna gon-
duanica do Rio Grande do Sui, esta rorma~o nio 
havia sido propos!a como urna unidade {onnal, ca-
tcetndo de informa~s biisicas a respeilo de seus 
aspectos Jitol6gicos, cstratigrMicos e geol6gicos. 
Iksdc que 0 conhecimento da Forma~o San-
ta Maria esl.& intimamcnle associado com a consti-
tui~lio do Grupo Sao Bento no EstadD, rcalizou-
se 0 mapeamenlO geol6gico, ml escala 1:25.000, de 
urna lirea com aproximlldamente 180 km2, partin-
do da Format;iio Rosario do Sui 5S., limilanle da 
Forma~o Santa Maria pela pane inferior, ate a 
escarpa arenilo-basaltica da Serra Geral. A area 
mapeada compreende uma faixa alongada, com a 
maior dimensiio (18 km) orientada segundo N-S, 
situada entre as coordenadas 29'38'20" - 29~48'IO" 
de latitude Sui e 53~51'20" - 53945'00" de lon-
gitude Oeste, no munidpio de Santa Maria, £Stado 
do Rio Grande do Sui. 
Os documentos bbicos para 0 levantamento 
geol6gico forant as fotografins aereas, na escala 
1:30.000; 0 mapa topogrMico da Diretoria do Ser-
vi~ Geogrtifico do Ministerio da Guerra. escala 
I:SO.ooo, edi~iio de 1959 (folha de Santa Maria) 
c um mapa, executado por "SefYi~ Aerofotogrifi-
cos Cruzeiro do Sui S. A.", gentilmeotc cedido pc-
la "Comissao do Plano Diretor" da Sccretaria de 
Obras e Via~ da Prefeitura Municipal daquela 
cidade. 
As medidas e parametros graoulometricos ana-
lisados 00 prescote trabalho estio relacionados com 
as Forma¢CS Rosario do Sui $S., Santa Maria e 
Botucatu, tendo sido estudadas 5S amo$lras perleo-
cenles b difereotes unidades. 
Os parimetros medidos compreeodem a media 
aritmbica, a mediana, 0 desvio padriio, 0 grau de 
assimelria e a curtosis, de acordo com FOLK & 
WARD (19S7). Paralelameote ao exame gruoolom6-
trico, foram real.izadns an6J.i.ses morf0sc6picas, bSflO-
do-se a carla padrio de POWERS (1953) para 0 
arredondamento e 0 processo sugerido por RIT-
TENHOUSE (1943) para a esfericidade. 
Para a textura superficial, levando em conside-
ra~o a sUbjctividade na interpret~o das fei¢es 
superficiai! des grios, adolou-se 0 prindpio de -a>n-
siderar 0 lotal das amostras, com uroa represenla-
~ao mMia dos valores. e sabido que fI textura su-
perficial por 51 56 nio c 5U!icienle para roncretizar 
8 
urn determinado ambiente de sedimenla~. A fi-
nalidade dCSle esludo, aqui, e a de foroecer urn 
modeslo subsfdio para a compara~ao dns parame-
Iros sedimcnlol6gicos relacionados com os ambieo-
tes fluvial, lacustre e e6lico, caraeterfsticos dns uni-
dades em cstudo. 
o esludo mineral6gico das argilas foi leito por 
difralogramas de Raios X. As amostras foram pt .... 
pM:_das separando-se a fra!rao Menor que 0,002 mm, 
tendo pam cada uma delas sido fcitos tres dilra-
logramas: 0 normal, dn amostra orientada; com a 
amostra glicolaua e. finalmcnle, a amoslra foi ana-
lisnua ap6s ser caJcinada a 4S01C durante IS mi-
nutes. 
Nas amHbes de difra!riio foi usado um dilra-
lamelro NORElCO, com antic6todo ue cobre, com 
JS KV e 20 rnA. As sensibiJidades usadas foram 
de 2 . 1.10 e 2 . 1. 102 e a veloeidade, 29 2 0 p/ mi-
mno. 
Par,!. a determina!rao semi·quantitativa da.s 1lI"-
gilas, a quantidade retaliva dcs orgilo·minerais roi 
exprcssa em paries por de<t. 
II - GEOLOGIA REGIONAL: 
o GRUPO SAO BENTO 
NO RIO GRANDE 
DO SUL 
A obta de I. C. WHJTE (1908) represeota urn 
marco no desenvolvimento dos estudos sobre a es-
tratigrafia e paleontologia dn Bacia do Parana. A 
geologia gonduanica dcs £Stadcs meridionais do Bra-
sil gravita em torno da classiea coluoa por ele es-
labelecida, i\ qual dcnominou "Sistema de Santa 
Catarina", em men!rao ao Estado hom6nimo. As 
roehns deste sistema figuram ao loogo da Estrada 
Nova do Rio do Rasto, a qual partindo de Lauro 
MUller (antiga Esta~ao das Minas) vai ate 0 alto 
da Serra Geral, no muniC£pio de Sin Joaquim. 
Como resultado da cxtensio de seus estudos 
aos demais £Slados sulinos, chegou WHITE (op. 
cit.) a eonclusio que 0 conjunto das lilologias per-
mo-tribsicas aprescntavam, em maior ou menor es-
cain, similnridades com as roehas presenles na sec-
!rilo da Estrada Nova, em Santa Catarina. Bascou-
se, 0 aULDr, no fato que as eamadas vermelhas do 
Rio do Rasto teriam ampla distribui~o superficial, 
extendendo-se de Sio Paulo ao Parana, Santa Ca-
t:lrina e Rio Grande do Sui, e que, neste ultimo 
Estado, conteriam os f6sseis estudados por WOOD-
WAR D (1907) e fixados como triassicos. 
OLI VEIRA (1927), propos algumas modifica-
¢es it coluna de WHITE, por~m continuou refe-
rindo os sedirncntitos da "sCrie" Silo BenlO ao Tri's-
$:00, vislo considerar 0 Grupo Rio do RaSIO como 
II unidade basal dn "sCrie". Conv~m assinalar, ou-
Irossim, 0 relorno do. designa~o "Arenito Botuca-
IU" it coluna sonduanica proposla por Oliveira (op. 
cil.). conforrne proposic;ao de GONZAGA DE CAM-
POS (1899). 
Nesla mesma epoca On T01T ( 1927) introduz 
Illodifica~o subslanci:ll na coluna da Bacia do Pa-
rana, corn base em determ ina~s paleontol6gieas 
de COWPER REED, relacionadas eom f6sseis co-
lelados por DU TOIT em Rio Claro do Sui, Esta-
do do Parana. e alribuidos a gcncros do Tri/issico 
OIarinho do Hcmisfcrio Norle. Diyidiu a Forma-
~;o Eslrada Noya em duas partes: uma inferior, 
de idadc permiana e oUlrn superior, tri/issica, am-
bas siluadas na "serie" Passa Dois, por~m separa-
das por uma discordancia. A parle superior apre-
scntaria relaorOO concordanles coni a Formac;ao Rio 
do RaSIO, da "serie" Sao Bento, na qual incluia 
tambem os sedimentos da rcgiiio de Santa Maria. 
MORAES REGO (1930) prop6s, pela \lez pri-
meira, 0 desmembramenlo dlls "camadas do Rio 
do Rasto", quando publicou anle<:;ipadamente con· 
e!usOcs de OLIVEIRA ( 1930), expressas em traba· 
lbo apresenlado a Academia Brasileira de Cicncias. 
Em seu trnbalho, assinala MORAES REGO (op. 
cit.): "De acordo com ° Dr. Euzebio de Oliyeira, 
diyidimos a serie Rio do Raslo em dois grupos: 0 
inferior, 'camadas dn Serrinha', situada a NW de 
Marechal Mallet, na estrada de cargueiro para Ro-
xo Rail, onde 0 Dr. Euz~bio de Oliveira encontrou, 
em 1908, os f6sseis que permitirnm ao Dr. REED 
determinar a sua idade, e 0 superior, 'camadas de 
Sanla Maria', onde se acham os r~pleis e madeiras 
petrifieadas. Esles dois grupos distinguem-se pe!a 
natureza de seus f6sse is. e em parte pclo carater Ii-
1016gico de suas camadas. Nas carnadas da Serrinha, 
trupo inferior do Rio do Raslo, lem-st cncontrado 
f6sseis marinhos e represenlantes da Flora Glos-
6Optcri .... ". 
Para melhor eompreender it sugestlio de MO· 
RAES REGO (op. cit.), e conveniente reproduzir 
parte da co!una proposta por OLIVEIRA (op. eil.) 
para as eamadas lriassicas do Sislema de Santa Ca-
tarina: 
Retieo: 
Keuper: 
Rio do Raslo 
{
- Rochas ErupliYas da Serra 
Gera! 
- Arenilo de Botucatu 
r - Camadas de Santa Maria: 
com aryores petrificadas e 
ripltis (Erytrosuchus, Ce-
plmlonia, Rhyncosuurios) 
l 
- Camadas da Scrrinha, com 
Cuspidaria e Myophoria 
Camadas de Terezina, com 
PllcbYCKrdJa, 
Os pclccipodos das cam:ldas do Rio do RaSlo 
foram dcscobcrlOs por OLI VEIRA no Estado do 
I'llT!lHa, c eSlUdados por HOLDHAUS (1919), que 
coneluiu pela idadc carbonifcra dos mesnlOS. Nesta 
oca~iiio, OLIVEIRA (1919), em anexo 110 lrabalho 
de HOLDHAUS (op. cit.), e panidario de uma se.-
par,u;:uo entre 0 Rio do Raslo e Sanla Maria, juslifi-
c:l:ldo sua opioiao na data~o realizada por aquele 
palconl610go para 0 Rio do Raslo do Parana, e a 
idade lrilissica atribuida por WOODWARD (apud 
WHITE, 1908) aos repleis f6sseis de Santa Maria. 
E~ludos subseqUenlcs reuliz.ados por COWPER 
REED em 1928 (apud OLIVEIRA, 1930) em nla-
Icria! idi:ntico, coletado por OLI VEIRA cm 1907-
1908, e cllyiado <10 referido paleont610go por DU 
Tor r, indicaram idade triassica para os mesmos se-
dimcntos, retornando enlao OLIVEiRA (1927), co-
mo ja tiYemos oponunidade de comentar, it anti-
sa concc~o dc WHITE (op. eil.), ideia esla que 
Illantc\,c no lrabalho liubseqiiente ;OLlVEIRA, 
(930). Esla, alias,.esta expressa os coluna que repro-
duzimos aeima. 
De ncordo com OLI VEI RA (op. Cil.), as camadas 
com J'achicnrdis ocorrem nas regiOes de Colonia 
Rio Cill ro e Terezina (parana) scndo constituidas de 
calcareos silicifieados e folhelhos, artnosos. As 
camadas com Cuspidaria e Myopboria encon-
lram-se em Serrinha (Paran/i) e sao a parte infe-
rior das camadas vcrmelhas do Rio do Rasto, en-
quanto que a pane superior c constituida de ca-
madas com madtiras petrificadas c lipleis de San-
ta Marill, DO Rio Grande do SuI. 
Von HUENE & STAHLECKER (1931), ao rea-
lizarcm suas Observll~5 geol6gicas e paleontol6gi-
CIIS no Rio Grande do Sui, seguiram 0 mesmo eri-
t~rio ndotudo por WHITE (op. cit.). Quando tratam 
dos sedimentos com rcptcis considernm·nos como 
penencenles as "camadns do Rio do Rasto". Tat 
criterio, alias, influenciou Il maioria dos ]:e6logos 
• 
que estudaram esta unidade em epoeas 5ubseqUen-
tell, de modo que a real e",tensiio da Forma~o 
Sanla Maria tern sido sempre superestimada. 
FIUZA DA ROCHA e SCORZA (1940) reali-
z.aram urn cstudo minucioso da coluna estratisnifica 
de WHITE na "Estrada Nova do Rio do RasIo". 
Dc awrdo com estes autorcs., a FomHI~iio Estra-
da Nova podc ser dividida em duas partes, 0 An-
dar Estratla Nova "scnsu strictu" e 0 Andar Tere-
lina. 0 primeiro falendo p:lrte da sene Passa Dois 
e 0 segundo, juntamente com 0 Andar Santa Ma-
ria, constituiria :l S~rie Rio do Raslo. Com rela-
~o lIS camadas de Slmta Maria, escrcvem os :::i-
lados autores: "entre 0 topo do Andar Terezina e 
a base do Arenilo Botucatu, as camadas de fo-
lhelhos e arenitos intetcnlados tomam-se vermelhas, 
se bern que os 4 pnmeiros melros da base apre-
scnlam finas inlercala¢es variadas de folhelhos. 
E~te andar eorresponde as cnmadas de Sanla Maria 
que, em vlirios pontcs do Eslado do Rio Grande 
do SuI (Santa Maria, Sanla Crol, etc.) se nprcsen-
tam de mancirn muito eonspfcua e eoneerram abun-
dantfssimos f6sseis de ordem dos Rhyncosauridae e 
lambern madeiras f6sscis (Dadoxylon, etc.)." Pelo 
que se pode observar, ate a data da publica~o des-
Ie lrabalho as camadas de Sanla Maria scmpre fo-
ram associadas As do Rio do Rasto ou, como oes-
Ie ultimo case, eonsiderada como uma unidade in-
dependente, siluada enlre 0 Botucatu e 0 Andar 
Terczina. 
MENDES (1944) reviseu a fauna de pelecipo-
dos da Formar;iio Estrada Nova de Rio Claro c 
Corumbalai, Estado de Sao Paulo, fauna esta pro-
veniente dos mesmos horilOntes de onde Von HUE· 
NE obtivera uma col~o de f6sseis descrita por 
COWPER REED em 1932. Prop6s, na ocasiiio, 
novos generos e aeeitou a idade lriassica e urn am-
biente marinho para as malacofaunas. 
Em 1945, 0 mesmo aulor apresentou argumen-
los paleontol6sicos e cstmtignificos eontrlirios ~ 
idade trinssiea do "Grupo Passa Oois", que consi-
derou Permiano. 
Em 1947, GORDON Jr., MAACK, CASTER 
e CAMARGO MENDES dirigirnm-se as localidn· 
des tipo das Camadas do Rio do Rasto (Santa Ca-
larina) e das Camadas de Sanla Maria (R.G.S.) a 
fim de esclarecer a correlar;iio entre as duns cita-
das unidades. A opiniao unilnime (MENDES, 1967) 
foi de que a correlar;iio, ainda que aceitavel DOS 
lrabalhos pioneiros., nao e admissivel. A indusio 
10 
das eamadas Rio do Rasto no Grupe Passo Oois (l .. tH desla ~poca. 
Ainda em [947, GORDON Jr. publicou oma 
dassificar;iio su maria das rochas gonduanicas do Pa-
rana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui, pro-
pondo uma nova coluna do Sistema de Santa Ca-
tarina. Nesta, segue as sugeslOes propostas por 
OLIVEIRA (1930) para limitar as subdivisQes me-
nores, vo[tando a apresentar as Ires maiores &0-
mo propostas por WH ITE (op. cit.), ou stja: serie 
Tubarfio, serie Passa Dois e ~rie sao Benlo. A 
Serie Sao Bento apresen.a n configurar;iio abai",o: 
Triauico _ 
~rie 
sao Bento: 
r - Arenito Caiun (restrito 80 
Paranli) - DlsI::ordiDda 
Formar;iio Serra Geral I DlsrordiDda i - Fonnar;iio Botucatu - Dis-l- , ...... da Forma~ii.o Santa Maria -(restri.a ao R. G. S.) Dl5c:or-dlinciu. 
A Formar;iio Rio do Rasto, de aeordo com 
GORDON JR. (op. cit.), compreende a parte mais 
superior dn "S~rie" Pllssa Dois, enquanto a Forma-
~o Sanla Maria. presente apenas no Rio Grande 
do SuI, eons.ilui a base da "S~rie" Silo Benlo, guar-
dando rcla~s discordantes wm as unidades adja-
centes. Justifiea 11 discordancia com a Formar;iio 
Rio do Raslo pela mareante diferen~a de idades 
entre os dois conjuntos de sedimenlilos, consideran-
do Rio do Rasto inteiramente Permiano e enfati-
lando a impropriedadc de sua correlar;ao com as 
Camadas de Sanla Maria, portadoras de f6sseis do 
Triassiw Superior. Ape.sar de apontar a discordao-
cia com 0 Botucatu, 0 autor nao ~presentou arsu-
mentos que pudesscm comprovar a assertiva. 
BEURLEN, SENA Sob' & E. MARTINS (1955) teccram considera~ sobre 0 comportamen-
10 das form~s sondllanicas no Rio Grande do 
SuI; ao se referirem 11 Formar;iio Santa Maria, en-
fatizaram a dificuldade de rcconhccer, sempre que 
os f6sseis estiio ausentes. se estas eamadas sio um 
horizonlc inferior estralisraficamente aul8nomo, ou 
se nlio sio mais que uma facies local, interca1ada 
no Arenito BolucalU. 
geol6gica (Quadro n9 
Apresenlaram uma coluna 
I), dn qual reproduzimos a 
parte que interessn a presente discussio: 
QUAORO N' 1 - (Apud 1I.:unu:~ ct "I., 19(0) 
PER10DOS FORALACOES 
J URASSICO E CIU.'1'ACEO 
I 
I 
I 
TRUS8ICO I Superior S6rle Slo Bento 
1---- -------
InferIor 1 
I 
------1----
8uporlor 
---- --- ----
1 1 PERMlANO 1 Inforlor Stlrle Paasa Dol il I 
De acordo com os autores citudos, nas regiQes 
de Santa Maria e Candelaria e possive! dislinguir 
duas se~ da "~rie" Siio Benlo; 
a) Uma inferior, com espessura de aproxima. 
daamente I SO m, consistindo de arenilos vcrmelhos, 
lis veus com estralifica~o crozada e interca la~s 
delgadas ou espessas de siltilos e arg;las vennelhas. 
Principaimenle nas argilas, ocorrem os reslOS de 
uma flora fOssil, de idadc triassiea e uma fauna de 
repteis do Triassico Superior. Esta sec~o correspondc 
lis camadas de Santa Maria. Referem ainda it im-
propriedade da correla!;iio destas camadas com as 
roehas do Grupo Rio do Raslo, de Santa Catari· 
na, que afinnam estarcm ausentes no perfil do 
Gondwana Sul.rio-grandense. 
b) Uma ~o superior, com cspes$ura apm--
ximada de 100 m, que e 0 Arenito botucatu. 
GQfH & DELANEY (1961 e 1963) introduzem 
modifica¢es na coluna do Gondwana Superior do 
Rio Grande do Sui. Tendo em vista que estas in· 
teressam mais de perto a estratigrafia da Forma~o 
Santa Maria, discutiremos estes trabalbos na oca-
liRo oportuna. 
GAMERMANN (1973) 6 de opiniio que os so-
dimentitos situados entre a Forma~o Bolucatu e 
a Estrada Nova constituem uma nova e unica unl-
dade estratigrtfica dentro da sequencia do Grupo 
G I~OI..ooICAS SULR IOGRANDENSE:S 
, 
Del'rame dlabaelco PrOIl. Equlvs-
d. Serra Geral leutes; 
Arenltos Botucatu Andesltoe 
• 
Camadull 8 . Maria Conglomerado Seival 
1 -
---------- - -----
DlscordAncla 
1---------- ---- ---I Camadall I Grupo Serra Alta 
Estrada No\'a I Folhelhos 
I I I rati 
Sao Bento do Rio Grande do Sill , que prop3e seja 
designaua FOrmR!;lio Rosli rio do Sill. Esta id~ia 
l:mlbem scrli analizadli op0rlunnmenle. 
III - A GEOLOGIA DA REGIAO 
DE SANTA MARIA 
IlI .l. - GENERALIDADES 
Os sedimentos gondllanicos do Rio Grande do 
Sui distribuem-se ao longo de uma &rea deprimida. 
silunda entre as regi5es snlientcs do Escudo Sui· 
rio-grandensc, ao Sui e SlIdoesle, e a escarpa are-
nito-basaltica da Sura Geral, ao Norte e Oeste. 
As rorma~ ocorrem em faillas que guardam en· 
Ire si urn paralelismo grossciro, as mais antigas en-
volvendo as roehas pr6-cambriana5 e eopaJeoz6icas 
do Escudo, as mnis jovens mergulbando sob as Ia· 
vas basicns da Fonna~o Serra Geral. Os mergu· 
Ibos sio suaves, dirigidos para 0 Norte e Noroeste. 
11 
Esta Unidadc fisiogr3.fka, conhecida como Depru-
sHO l'crifErica SlIl·rio·gmndcIlSc, e caracterizada pc-
la prcsen~a de rormas de relevo mooestas, onde IS 
fei'Wocs mais t(pieas sao representadas por coxilhas 
baixas e alongadas, e tabulciro$ areniticos de cele-
vo mais acenluado cujas COlas, enlretanlo, r,aramen-
Ie ullrapassam os 150 rn_ 
A cobertllra vegclal e dominalllemente cnmpc&-
Ire (de gramineas) e arbustiva. Ao longo do rio 
h eu!, principal curso d'agua no dominio da de-
pressao, cnconlram-se cap5cs de matas de grande 
porte e, mais adiante. a mala de Irans.i!r1io enlre 
a vegcta'Wiio d;1 deprc~siio c as matns silvaticas dn 
Serra Gcm!. As margcns dos afluentcs do Jacui 
eneolilra-se, lambem, 0 mesmo aspeclO de matas 
densas do lipo ciliar estando seu volume 6ubordi-
nado olo ti,po de vale e a densidade da drenagcm. 
A area mapeada esta situada pratkamente nn 
zona de lransi!j::'io entre a dcpressiio e a escarpa are-
uilo-busalliea da Serra Geral. lnicia. nos sedimen-
lOS arc noses da Fonn;,'Wao Rosario do Sui, recaber-
tos pelo extenso manto aluvionar do arroio Arenal 
e vai ale 0 primeiro degrau do planalto basaltico. 
A Forma!r1io Rosario do Sui caractcriz.n·se por 
uma lopografiu SUU\'enlenle ondulada, ora com co-
xilhas alongadas, no dominio das Iltologias roais 
finas. ora com extensas mesas, sustenladas pelos pa-
co,es ~nciallllelile arenosos da formac;il.o. Os 
mergulhos suaves, em direc;iio ao nOrle, proporcionam 
o eventual desenvolvimento de cueslas tom 0 "{ronl" 
voltado pam 0 SuI. 
I)ouco ao norle do arroio Arenal, aparece urn 
macic;o arcnoso muito earactcrislico, orientado se-
gundo NW, que forma um nitido conlrnste com u.s 
areas mais rebaill:adas ao sui e os siltitos da For-
ma~Ao Sanla Maria, 110 none. Suas COlas alean-
c<am de 130 a 150 m, fonnando uma topografia de 
monos alonglldos, de lopo chato e venentes con-
v.:xas, com vales relalivamentc profundos e amplos. 
cobcrlos nas margens por malas do lipo ciliar. 
Dai para Norte surgcm os sedimentos tipicas 
da Fonnac;iio Sanla Maria, determinantes de uma 
topografia suave de coxilhas baixas, alongadas na 
direc;.iio N-S, visto que a drenagem que desee da 
escarpa flue prcferentemente segundo esta dire~o. 
Nos scdimentilos da forma!r1io Santa Maria a dre-
nagem encrava-se pllra originar fei~ erosionais 
enravinadas, loealmente denominadas "sangas". Es-
las sIio muito freqUentes nas areas de ocorreocia da 
forma!r1io, scndo uma caracteristica distinliva Iltil 
para 0 seu reconhecimento em fotografias aheas. 
Como pec;as isoladas dentro deste dominio, 
aparecem varios morros testemunbo da Sena Ge-. 
tal (Folo n'-' I). 0 cerro Mariano da Rocha esa 
afastado cerca de 1.500 m da escarpa basaltica 
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propriamente dita, e sc eonstitui na ocorrencia mais 
meridional de basalto da faixa mapeada_ Seguem· 
se 0 Cerrito e 0 cerro da Alem6a, lodos alinhados 
segundo NE. com os 10pas em diferenles COlas 
e recobertos por uma delgado. capa bas!ltlca que 
agiu como mantelledora da topografia. 
A Formac;iio BOlucatu, aqui rcprcscntada por 
duas fades geneticllmenle distinlas, apresenta·se 
'ambCm morfologieamenle definida. A U.cies flu-
vial. que compreende uma inlercala!r1io de areni-
los com cilislicos finos, mostra uma lopografia 
de motros arredondados, em cotas sempre supe-
rio res ils dOl Forma'Wiio Santa Maria. Seus aflora-
menlos sao significMivos em grande extensio da 
arell lIIapeada. A fades e6liea, exclusivamenle are-
no~a, forma paredOeS verticais ao longo de uma 
linha cO:lIinua e estreila de afloramentos que se-
gue. Grosso modo. 0 conlorno da cobertura basM· 
li~a. formando com essa uma linha irregular que 
cO:l~lilue a escllrpa da Serra Geral. 
Finalmente, no limite none dn area, aparecem 
os derrames basAllicos, ja baSlante entalhados pelo 
Irabalho erosivo de uma rede obseqilente de drena-£'",. aqui principalmenle caraclerizada pelo arroio 
Vacacai Mirim, afluenle do rio Jacul, e pelos 
afluenle$ dll mllrgem esquerda do arroio Cadena. 
Scm duvida a alividade leCl6nica p6s-trapeana con-
tribuiu, juntamente com a drenagem, para originar 
a serie de escarpns alinhadas. como as do cerro da 
CalUrrila. cerro do Linck e varias outras do ma-
cic;o denominada Montanha Russa e da Serra do 
Pinhal. que forma 0 primeiro degrau da Serra Oc-
ral em direc;iio aO planalto. A topografia dos ba-
~1tos to lipicamente tabular, teodo a erosio deter-
minado a separa!r1io, da Hnha principal de escar-
pas, de uma faixa de morros mesetilonnes, das quais 
os mais sugestivos reprcsenlantes sao 0 cerro da 
Caturrila e 0 cerro de Santa Maria. 
Procurou·se estabelecer, no decarrer do traba-
Iho, urn criterio que permitisse a visualiza!r1io de 
urn padmo de drenagem associ ado as unidades se-
dimentarcs ellvolvidas no mapeamento. Tal objeti-
vo niio foi alcan~do de modo completamente sa-
tisfal6rio, apesar de ocorrerem oenas panieularida-
des que permitem visualizar trac;os amplos quanto a 
este clemenlo. 0 padmo prescnte na Formac;iio Ro-
sario do Sui, na regiiio, e do tipo dendritico, da 
mesma forma que 0 da Forma!j:iio Santa Maria. 
Aspecto digno de nOla, entrelanlo, e que a den-
sidade aparenle da drenagem na Forma;io Santa 
Maria eSla aliada II uma extensiio menor de cur-
sos perenes, apesar de ser formada a base de cliis-
ticos finos, ao contrano da primeirn. :B passivcl 
que esta anomalia seja devida no maior gradiente 
das eorrentes que f1uem sabre a Forma!r1io Santa 
Maria. que descem diretamente das regiOcs escar-
padas do planalto, enquanto as que fluem sobre a 
Forma~ao Rosario do SuI estao mais pr6ximo ao 
nivel base local, 0 rio Vaeaeai. Este falo expli-
caria lamb6m a extrema freqUencia de zonas ala-
gadi~as ao longo dos cursos de 'gua que corrern 
sobre a Forma~o Rosario do SuI, especialmente 
nas regioes des banhados do Raimundo, de San-
ta Catarina e oulros da parte imediatamente ao suI 
da area mapeada, da mesma forma que 0 enravi-
namenta provoeado pela drengem intermiteote nos 
lamitos da Forma~o Santa Maria (Mapa 0'1 2). 
A drenagem da area basaltica, a qual se asso-
cia a Forma~o Botucatu, possui urn comportamen-
10 mais definido, lendendo nilidamente para 0 pa-
drao retangular, detenninado especialmenle pelas 
diaclases e falhas. 
Ha um controle local aparente da dir~o das 
camadas sobre cerlOs cursos d'agua, como no ca-
so do arroio Cadena (em seu curso superior) e 
do Vacacai Mirim, ao norte da cidade, oode apre-
senlam comportamento subseqiiente. 
111.2. - ESTRATIGRAFIA 
111.2.1. - A FORMAgAO ROSARIO 
DO SUL 
A designa~ao foi empregada por GAMER-
MANN (op. eil.), para reunir os sedimentitos venne-
Ihos que ocorrem entre as Forma!,':Ocs Estrada No-
va e Botucatu, no Rio Grande do SuI. De acordo 
com este autor, "A Forma~!io Rosario do Sui ~ 
caracterizada por duas facies: uma tipicamente flu-
vial, de planfcies de inunda~o; e outra, lacustre, 
que constitui a facies Santa Maria, decaracteris-
ticas mais bio que liloestratigraficas". Estabelcce, 
outrossim, a equivaiencia da unidade rom desigDa-
~Oes dadas a todo 0 pacote, ou a parte dele, por 
diversos autores. 
Se por um lado aceitamos as argumenta~s 
de GAMER MANN (op. cit.) quanto aos proeessos 
gcneticos envolvides nil sedimenta~o dns "facies" da 
Formn~o Rosario do Sui, nilo eoncordamos com os 
crit6ries seguidos para a constitui~o dn mesma. Os 
motivos para estn oposi~iio, sao os que seguem: 
a) BEURLEN, SENA SOB9 & MARTINS 
(1955) aplicaram a dcsigna~o "Forma~ Santa 
Maria" para reunir 0 eonjunto sedimentar que se 
situa entre a Forma~o Estrada Nova e 0 Botu-
catu, como 0 faz GAMERMANN (op. cir.). Desta 
forma, a prioridade para a designa~o recairia so-
bre Santa Maria, na ealegoria de Forma~ao 
ou, como sugere 0 "C6digo de Nomenclatura £s-
tratigrMica" (1963, Trad. J. C. MENDES), em uma 
c:lIegoria mais elevada. 
b) A designa~ilo "Forma~o Santa Maria" e 
consagrada pelo uso. A primeira cita~o na biblio-
grafia data de 1930, sob 0 epiteto "Camadas de San-
la Maria" (MORAES REGO, op. ciL). SubseqUente-
mente GORDON Jr. (1947) consagra-a como "For-
ma~iio Santa Maria" , unidadc wja distribui~o res-
tringiu ao Estado do Rio Grande do SuI. Des<ie 
entiio, publica9Cks nacionais e internacionais tem-
se referido a unidade dentro desta categoria. 
c) A alega~fio de que a Forma~iio Santa Ma-
ria e mnis uma unidadc bio que litoestratigrMica 
niio precede, ainda que na zona de contato iD-
ferior. que e gradacional com a Fonna~o Rosa-
rio do SuI, haja dificuldade em se oplar por uma 
ou OUlra fonna~ao. A presen!;U de f6sseis, entre-
tanto, nao e uma condi~o obrigat6ria para 0 re-
conhecimento da forma~o, ainda que seja uma 
ferramenta de grande valor. 
d) A Fonna~o Santa Maria possui distribui-
~ao ampla no Estado do Rio Grande do SuI, po-
dendo ser mapeada numa escala 1:25.000. Seus ca-
racteres litol6gicos permitem distingui-Ia das unida· 
des ndjacentes e situa-la, portanto, dentro desta ca-
tegoria de unidades litoestratigrMicas. 
Estas siio as ralOes pelas quais preferimos man-
Ic-la, neste trabalho, denlro da eategoria de for-
mn!,':iio. Consequentemente, restringimos 0 alcance 
ua Forma~iio Rosario do Sui, de GAMERMANN 
(op. eil.), que dornvanle passaremos a denominar 
Forma<;:.'io Rosario do Sui ss., compreendendo esta 
o conjunto de sedimenlitos essencialmenle arenosos 
que jazem entre a unidade superior do Grupo Pas-
sa Dois no Rio Grande do Sui (Fonna~iio Estrada 
Nova. apud FIGUEIREDO f9, 1972) e a Forma-
!rao Santa Maria, no conceito que fazemos desla 
nnidade. 
I1I.2.I.1. A Forma~ao RosArio do 
SuI na regiao de Santa 
Maria 
Essa forma~iio aflora em toda a pors:ao 
meridional da area mapeada. o<:orre numa faua 
com dirc~o geral E-W, desde 0 limite oriental da 
quadr1cula ale 0 arraio Cadena, a partir de onde 
acompanha, grosso modo, a orienta~ao deste. Es-
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leode-se, por oulro lado, para leste. oeste c sui do 
area mapeada; oeste ul timo senlido, apresenta ex-
celenles aflorament05 ao longo da Estrada Santa 
Maria-Silo Se~, que se dislribuem ate a regiilo da 
Vila Block, aproJ;.imadamenle 3:1 km ao sui de 
Santa Maria_ 0 mergulho regional das camndas, 
ai, e paTa 0 norte. 
A forma~o e constituldn esseneialmcnle de 
arenilOS vermelhos em vlirias lonalidades, desde es-
curos ate elaros, passaodo a bordO e ocasionalmen-
Ie amarelos 011 esbmnQlli~ados. As cores mais cla-
ras sao via de regra produlo da lixivia~o de are-
nitos vermelhos. A granulometria dominante varia 
de areia muito fina a media, com propor¢es varia-
veis de silte e argila; as quantidades de silte em 
geral sao elevadas, scndo frequente inclusive a pre-
sen~a de leitos de siltito; no que se rerere as ar-
gi las, sua pcrccntagem raramente alcant;a :1 %. 0 
cimento em geml e femlgiooso, local mente calci-
fero e a matriz e argilOSll. 
A composi~o dos grios e predominantemente 
quartzosa, aparecendo os feldspatos como coDstiluin-
Ie 5ubsidiario. Em alguns locais, portm. a prese~ 
destes ullimos e significativa, e como estio ja em 
adianlndo estado de alterat,j:iio, ndquirem uma cor ea-
branquit;ada, dando II. rocba urn aspecto saIpicado. A 
present,;:a de mica e constalada com freQUencia, sen-
do rico 0 leor deste mineral em ocorrencias locais. 
A consistencia dos areni los e varia vel, prevale-
cendo, em afloramenlOS. os friavci s e fracamente 
consolidados. 
A present;a de niveis grosseiros, de conglome-
rados ou arenitos eonglomeratieos, nlio e rara. Os 
conglomerados apresenlam malriz arenosa, muito 
abundante em rela~iio aos eUislos Que via de re-
gra sao de sll[ilos argilosos vermelhos e, ra· 
ramenle, de qunrtzo. A grande maioria das ocor-
rSncias e apenas locnl. tratando-se de conglomera-
dos intraformacionais. £ comum observar-se logo 
abaixo dos horizontes conglomenilicos, interealat;5es 
lentieulnres de silti tos e folhelhos, os quais forne-
ceram os fragmentos contidos nos conglomerados. 
As inlercalnt,j:Oes de sedimeotilos finos sli.o, de 
modo similnr, bnstante frequentes. Niio atingem, na 
maior parte dos casos. espessuras signifiea· 
livas. sao 5illi[os e lamitos com tonalida-
des mnis escuras que a dos claslicos grosseiros, que 
passam a apresentar maiores percenlagens de 
areia ate confundirem-se com os arenitos que sio, 
sem dlivida. os elementos mais conspicuos dn for-
ma~o. 
I. 
111 .2. 1.2 . -- EStruturas 
As estruluras primarias mais freqi.ientes sio as 
estratificat;5es cruzadas do lipo acana1ado ou em 
fesloes. Niio slio raros, por outro lado, os corpos 
de arenitos mnci~ ou com estralificnt;io ondulada, 
esta mais frequente nos arenitos finos, que 
emprestam it fochn um aspecto muito particular, 
quando inlemperizada. Tal aspeclO e caracterizado 
por superficies COnVeIUl5 no arenito, entre dois pIa-
nos de estralifica~o, imitando a forma de almofa-
das. Localmenle, aparecem eslratifica~ cruzad8.5 
do lipo planar-tabular ou convergente (planar cross-
stratification; tabular 50t or wedge-shaped let -
McKEE & WEIR, 19B), com eslralos cruzados 
mergulhando fOflemente (nte 30%). 
Estruturas secuntt'rill., 
Na area estudnda a present;a de concre¢es Dio 
6 lao significaliva quanto nn area da sect;lio-tipo 
descrita por GAMER MANN (op. cil.). Quando ocor· 
rem, 0 fazem de maneira dispersa, sendo de pc-
quenns dimensacs, em Semi com IImnde Quantida-
de de arenito. Sao mais abundantes na base da 
forma~io, especialmente na lirea de Formigueiro, 
no suI de Santa Maria, exibindo feit;6es do lipo tep-
taria. 
Sao freqUenles. outrossim, especialmente 
quando se trata de chisticos finos, pequenas man-
chas brancas esterieas. com diiimetro mbimo de 
I em, no interior de scdimeoto vermelho, que re-
sullnm provavelmenle dn redut;io do ferro provo-
eada pela present;a de urn nuc1eo organico. 
111.2.1.3. -- Caracteriza~o 
sedimentotogica 
A Tabela I dispOe os valores aranulometricos 
cotrespondenles aos sedimentos dn Forma~o Res 
sario do Sui ss.. Nth. sc observa que os valores ma-
ximo e minimo da mediana (Md) sao respectivamen-
te, :1,30 0 (silte) e 1,30 0 (areia mCdia), enquan-
to que a media dos valorcs shua-se no Tedor de 
3,21 13, colocando 0 sedimenlo global denlro da 
calegoria de areia muito fina. Os valores indlvi-
duai! da media aritmetica (Mz) diferem urn pouco 
des da mediana (Md), indicando a rna sel~ des 
'fABELA I 
PARAMb'TROS GRANULQMlJTRl COS COHRESPONDENTES AOS SEDIMEN'l'OS DA FORMACAO ROSARIODQ SUL s s. 
I 
\ ~l ~DIA \ ASSIMl!:- \ CURT. I CURT. MEDJANA (Md) AR IT. (M~) DESV. i TRIA GRAF. SIMPl 
AMOSTRA N9 I I PADRAO (SK ) I (K) (K' ) LOCALIZACAO 
'" 
mm I 
'" 
mm (I) I 0 0 
I I I I I Ho ~ 1 I 1,60 0,3299 I 1,70 I 0,3078 1,22 0,088 1,91 0,65 Granja Edemar Ro ~ 2 3,20 0,1088 3,90 0,067 1,63 I 0,790 I 2,07 0,67 Pert. Aren. - p, TrOpa!! 
Ro - :: 3,00 0.125 3,16 I 0,112 1,30 I 0,37 1,84 0,64 Pcrf. Aren. - P. Trops!! 
Ro - 'I 2,50 0,177 2,62 I 0,1627 I 1,69 0,24 1,15 0,91 Pert, Aren, - P. Tropas Ro - 5 I 3,00 0,125 2,90 I 0,134 1.41 0,01 1,25 0,55 Pert. Aren. - P. Tropas Ro - 6 I ::! ,OO 0.250 I 2,63 0,1615 I 1.60 0,55 0,65 0,39 Pert. Aren. - P. Tropas Ro - 7 I 3,40 0,095 I 3,65 0,0797 I 1,12 0,52 I 1,08 0,52 Pert. Aren. - P. Tropas 
Ro - 8 I 5,30 0,025 I 5,83 I 0,0176 1,58 I 0.55 I 1,05 0,51 Pert Aren. - P. Tropas Ro - 9 I 4,70 I 0,0385 I 5.50 I 0,022 1,53 I 0,79 1,20 0,54 4 Km N. Vila Block Ro - 10 I 4,45 I 0,046 I 4,63 0,404 1,87 I 0,25 I 0,91 0,48 ReS". de Formlguelro 
Ro - 11 I 3.85 I 0,0693 I 4,03 I 0,061 I 1,23 I 0,27 I 1,16 0,54 Parada J. Palm Ro - 12 I 4.90 0,0335 I 5,00 I 0.031 0,62 I 0,37 1.34 0,57 Fuso das Tunas 
Ro - 13 I 1.30 I 0,4061 I 2.20 I 0,2176 I 2,09 I 0,78 I 2,34 0,70 Pasao do Ver-de 
Ro - 14 I 2,90 I 0,134 I 2,97 I 0,1285 I 0,96 I 0.29 I 1,68 I 0,63 Formlguelro 
Ro - 15 I 1,60 I 0.330 I 1,70 I 0,3078 I 1,27 I 0,34 I 2,54 I 0,72 I Vila Block Ro - 16 I 3,30 I 0,1015 I 3,66 0,079 I 1,00 0.69 1,64 0,62 I Vila Block 
Ro - 17 I 3.60 I 0.0825 I 4,03 I 0,061 I 1.15 I 0.60 I 0,97 0,49 Formlguelro 
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sedimentos. Observa·se uma lendcncia a bimodaJida-
de em eetea de 30% dos sedimentos estudados (Fig. 
I). A classe modal principal situa·se no intervalo 3 
- 4 0 (areia muito finn) em 47% das amostras; em 
29% das outras, no intervalor 1 - 2 0 (areia me-
dia) tendo 24% das amostras cnido no intervalor 4 -
5 0 (silte grosso). A classe modal secundaria se 
verifica em inlervalos diversos., predominando no 
de 8 - 9 0. 
A Fig. 2 aprescnla as curvas de frequencia 
ncumulada para as amOSlras da forma~o, tra~a­
das em papel de probabilidade aritmelica. 0 grau 
de seleyao oblido pclo dlcuto do desvio padrio (I) 
segundo FOLK & WARD (1957) moslra que 88% 
das amostras apresentam valores silUados entre 1,00 
e 2,00 da ctassifica~o de FOLK, 0 que significa 
que os sedimentos 550 pobremente classifieados, fll_ 
gindo a regra em apcnas 2 amostras, que apresen-
tam classificayao moderada. 
Os valores da assimetria (SK), calculados se· 
gundo FOLK & WARD (op. ciL), apresentam ex-
lremos compreendidos entre 0,9 (muito positiva) e 
0.088 (aproximadamente simetrica). Das amoslras 
analisadas, 64% mostram-se muito posilivas, 25% 
positiva e 11 % aproximadamente simctricas. A len· 
dencia da distribui~iio, porlanto, e nitidamente pa_ 
ra 0 lado dos finos. 
o calculo da CUriosis foi feilo graficamente pa-
ra os valores de K 0 e aritmeticamente para os de 
K' . Os valores extremos variam de 0,91 (curva 
o 
leploclirtica) a 0,39 (platic6r1ica). Para 0 total de 
nmostrns, temos os seguintes parciais: 76% lepto-
clirticas, 18% mesoclidticas e 6% platiclirticas, evi-
denciando, como regra, classifica~o melhor da 
parte central que nas terminals. 
No que se refere • cUriosis, FOLK &. WARD 
(1957) referem que os valoteS extremamente altos 
ou baixos implicam em que os sedimentos obtive-
mOl sua classifica~iio alhures, em urn ambiente de 
alta energia, e que foi transportado essencialmente 
com estas caracteristieas de tnmanho, nno modifi-
cadas, para outro ambiente, onde foi misturado com 
outro tipo de material. 0 novo ambiente possul 
menor ent'rgia de se l~o, de modo que as dUal! 
distribuir;3es retem suas earacteristicas individuais, 
i.e .. 0 sedimento mixto e forte mente bimodal. Isto 
coincide, em linhns gerais, com 0 que se observa 
para a rorma~o RosArio do Sui 55.. Se os sedi-
mentos estao proximos da Area fonte de areia, eles 
sao eartlcteristicamente leptocurticos e com simetria. 
positiva, dado que a areia estA em excesso. Quanto 
mais extremos forem os valores da curtosis, mais 
extrema e a rela!r50 das modas em seus ambientes 
pr':vios e menos efetiva 6 a ciassilica!riio no pre-
sente ambiente. 
Os valores positivos da assismetria, predominnn-
les para as amostras da Porma~o Rosario do SuI 
ss .• endossam a afirma!riio de FRIEDMANN (1961), 
no que se refere ao ambiente f1uviaJ, fato este ain-
da associfulo a m6. classirica~io dos sedimentos. Se-
gundo ainda 0 mesmo autor ,0 fato do t ransporte 
fluvial resultar de urn f1uxo unidireclonal parece for-
neeer a explica~o para a nssimetria geralmente 
positiva das areias fiuviais. Neste caso, 0 tamanho 
dos grios que est4. sendo transportado nao 6 im-
portanle quanta ao resuJtado final. Entretanto os 
timiles Sllperiores de grios passiveis de ser trans-
portados em suspensao au salta~io slio governados 
pela eompctcncia do meio, enquanto esta limita~o 
nao afeta as parliculas rinas. 0 teSullado desta 
timitar;iio de competencia e que oa extremidade dos 
grosseiros, falta a "cauda" da curva de distribui-
r;iio granlometrica, dando como resultado uma 
ellrva seccionada (vide Fig. 2), se a compara!rio 6 
fdln com urna curva normal _ 
o estudo morfosc6pico dos grios permitiu ob-
servar a predominflncia, em todos 05 intervalos, dos 
griios mamelonares (58%) e saear6ides (285%) sa-
bre os lisos, com urn maior deslaque dos foscos 
(747,) sobre os polidos, apnreeendo estes ultimo! 
somente a partir do intervalo 0,5 mm para me-
nos, sendo nilla a presen~a dos mesmos entre 0,5 
II 2,00 mm (Fig. 3). 
A, areias da forma~o apresentam dominantc 
textural mamelonado fosco, secundada pcla tex-
tura mamelonado polido. Uma compara~o des-
las tcxturas com as areias de origem fluvial da Ba-
cia de Curitiba (BIGARELLA d aI., 1955) demons-
Ira caracteristicas bastante similares. 
A medida qualitativa dos valores de arredon-
damento c esfericidade determinou uma predomi-
nilncia nbsoluta de grios com elevada esfericidade, 
bern arredondados a subarredondados, at6 0 inter-
valo de 0,125 mm, e com baixa esfericidade, an-
gulares a subanguiares, abaixo deste limite. 
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RepreSlental,'io ,!'Mica da tl'lltu ra superfidal dos griO! de arela da Forma~o ROo 
s6rio do Sui s.~.. Domimtnte C;l'llnulometrica em dlv"J'SO' Inten-alos (media de 
11 nmostras). 
111.2.1.4. - Espessura 
A espessura total da Forma~o Rosirio do Sui 
M. niio foi medida, dado que esta unidade est! 
represcntada apcnas parcialmcnte na area estudada. 
L<x:alrnente. no cntanto, alcan~a valores superiorcs 
a 60 m. 
III ,2.1.5. - Paleontologia e Idade 
Afora testos de troncos silicificados, cncontra· 
dos pclo lIutor na area de Santa Maria (estrada 
Santa Maria-Siio Scpe. defrontc It Granja Edemat, 
I .500 rn a:) Sui do Pas50 das Tropas); por GA-
MERMANN (op. cit.) na regiiio de Fuinal do 
SoUlrno, e outras ocorrencias esparsas no leste do 
Estado, nlio eJ(iSlcm oUlros tipos de f6sseis nesta 
forrna~iio. 
Tendo iSIO em vista, e considerando a re la· 
~o concordante enlre as forma~ Rosirio do 
Sui 55. e Santa Maria, admitimos, com base oa 
comprovada idade lriassica superior desta ultima, 
urna idade tamtx:m triwica para a Form~o Ro-
IArio do Sui ss .. 
III.2.2. - A FORMAQAO SANTA 
MARIA 
A Fomm~ao Sanla Maria tern sido, sem du-
vida. uma das unidade.s mais discutidas da co-
luna gonduii.(lica do Rio Grande do SuI. Pa-
rado;<almente, 0 eonhecimento de suas earaeterfs-
tieas c dos mais precArios, ainda que praticamentc 
tudo ja se tenha dito a rcspeito da mesrna, quer no 
que se relnciona aos aspectos estrntigl'ificos, quer 
no <l,le diz respeilo n sua genese c dislribui~o 
attaYeS do Estado. A ramo do interesse dos es-
tudiosos na Forrnn!fiio Santa Maria prende-se ao 
seu conleudo tossiJ[fcro, pois os rcstos vegetais que 
conlern, e espccialmente a sua rica fauna reptilia-
11:1. lent Icyado ge610805 e paleont610gos das mais 
variudas procedcncias a visilar as regi5es de ocor-
rencia deSla unidade com 0 intuito de encontrar 
elementos que pouibililem correlaciona-Ia com for-
rnar;6es gonduil.nicas de outtaS regi5es do globo. 
Por oulro lado, StUS Muds sio os iinicos dentro 
da sequencia de cnmadas da Bacia do Parana que 
permitcrn dnh\·la com precisiio no Triissico Supe-
rior. 
Desdc a primeira metadc do 5&:ulo XIX, sao 
feitas referentias It presen~ de jazigos fossiliferos 
na ~giii.o, porcm as informa¢es sobre as primei-
ras cole las sao rnuito vagas. A titulo de i1ustra-
~o transcreveremos um paragra!o da obra "Palcon-
tologia de Snnta Murin e Silo Pedro do SuI", de 
BElTRAO (1965) - "Quanto a primeira coleta de 
f~is nos jazigos de Santa Maria, nao obtive 
elementos para afirmar ou negar que tenham si-
do visitndos par FRANZ SELlOW, que percorrcu 
parte do Rio Grande do Sui e do Uruguai de 
182[ a 1827, coletnndo material botiinico, minera-
16gieo e paleontol6gico e por NATHANI EL PLANT, 
que fez 0 mesmo em 1860". 
Em 1902, JANGO FISCHER colctou alguns 
restos de ossos I;alcificados, v~rtebras e falanges, 
em urn afiornmento da regiao dn Alemoa, envinn-
do-os a H. Von IHERING, enllio diretor do Mu-
seu Paulista, em Sao Paulo. Este material foi por 
ele encaminhado ao paleonl610go A. S. WOOD-
WARD, do British Museum, de l ondres, que iden-
tifieou-o I;omo pertencenle a urn r~ptil do "grupa 
dos din~uros", denominando-o Scaphonlx fischeri, 
nome sen~rico dado em alu$iio a escava~o un-
gueal, e 0 especifico, em homenagem ao descobri-
dor dos reslOS. WOODWARD (1907) atribui ao 
reptil idade tri!ssica. Tal descoberta Irouxe 1 San-
ta Maria a primazia no que se relaciona com a pre-
sen~a de r~pteis terrestres f6sseis nn America do 
Sui. Esla lalvez se constitua, tamMm, na primei-
ra refercncia de real significado 50bre os f6sseis 
da Formn~lio Sanla Maria. 
MORAES REGO (op. cil.), conforme ja referi-
mos, emprcgou a dcnomina~iio "Camadas de San-
la Mnria" para reunir 0 conjunto sedimentar com 
r~pteis f6sscis das v i zinhao~as de Santa Maria. 
Ap6s esla data, muilos oulros trabnlhos de ea-
rliter eminentemente paleontol6gico fornm escrilOS, 
rc:laeionados com a fauna reptiliana da Forma~o 
Santa Maria. Sao espccialmente importanles os de 
Von HUENE (1939 , 1939 , 1942); I'R ICE & RD· 
. , 
MER (1944); PRlCE (1946): COLBERT ( 19.52, 
1963, 1970) e COX ( 1965). Os eonceitos relativos 
it idade dn Corma~ao, resultantes destes estudos, se-
rio disculidos em capilulo subseqiiente. 
Meno;:fio especial, contudo, deve ser Ceita ao tra-
balho de Von HUENE que, em eompanhin de 
Sf AHlECKER, levou a efcito uma u:pcdi~o no 
Rio Grande do Sui, de julho de 1928 fl abril de 
1929, com n finalidadc de coleta r f6sseis nas re-
wGcs de Santa Maria e Siio Pedro do SuI. Como 
resultndo de suu pcsquisas no campo da Paleon-
tologia, Von HUENE publicon um dos mais im-
partantes trabalhos sobre a fauna da Formn~o 
Sflntfl Marifl, intilulado - Ol E FOSSILIEN REP-
TrLlEN DES SUDAMERlKANISCHEN editado em 
1942, onde sio descritos 10 novos generos e IS cs-
~cies novu de sauriO! gondutlnicos dos afloramen-
los de Santa Maria e Xiniquii. 
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As observar,:i}cs geol6gieas fo ram condensadas 
na obra GEOlOG ISCHE BEOBACHTUNGEN IN 
RIO GRANDE DO SUl, publicada em 1931, con-
tendo urn valioso acervo de infomla~5es a respcito 
da geologia do Estado. No que se relaciona its ca-
madas triassicas dn regilio de Santn Maria, entao 
corre!ncionndns com a Formn~iio Rio do Rasto, ts-
timou-lhes uma espcssura de aproximadamente 300 
metros, distribuida entre a Forma~o Estrada Nova 
e 0 Arenito Botucatu. 
E;lc conjunto eompreemle, em nossa entender, 
atem do, scdimenlilOS f1uviai s da Forma~o Botu-
catu. aqui denominados Membro Caturrim, a to-
lalidauc ua Forma~iio Santn Maria c as camtldas 
arenosas da Forma~o R~rio do Sui ~s.. Apcsar 
do cquivoco quanto i't eorrela~io das camadas de 
Sanl:1 Maria com U~ da Forma~o Rio do Raslo 
de Santa Cntnrira, 0 trabalho de Von HUENE & 
STAHLECKER e um dos mais importantes jli rea-
lil.lldos na area de Santa Maria e de grande va-
lia p:ml 0 conhecimento do Gondwana Superior do 
Rio Grande do Sui. 
GORDON Jr. (1947), inlroduz a designa~lio 
Forma~o Santa Maria, a qual considera uma uni· 
dade lIUtonOma, ocupando posi~o basal oa "~rie" 
Siio ilenlO do Rio Grande do Su i, e guardando rc:-
la~ ;<es discordanles, no lopO e na basc, rc:spcctiva-
me: I; com as formarwbes Botucatu e Rio do Raslo. 
GORDON J r. & BROWN (1952), descrevem 
pela primeira vel. alguns restos da ehamada flora 
Thinllrelriiu·Dlcroldlum eneontrados em 1947 por 
GORDON Jr. e PRICE no afloramento do 
Pnsso das Tropas. Os esp<!cimens foram corre-
lacio:lados com fl6rulas triassicas da Africa do Sui 
e Argentina. 
8EURLEN et al. (1955) thamam n aten~iio pa-
ra a dificuldade em sc reconhecer, quando os f6s· 
scis e.~t iio ausentes, se as camadas de Santa Maria 
silo urn horizonte aut6nomo ou se nilo sao mais 
que uma Hides local, intercalada no Botucatu. 
PINTO (1955) noticia 0 ellContro e descrc:ve 
invertebrados (Insecta e Conchostraca) descobertos 
no nfloramenlo do Passo dns Tropas, assinalando a 
prescn~n de oulros generos dn flora Dicroidium, 
Com bose nestes f6sseis, correlaciona a Format;8o 
Santn Maria com as camadas Molteno da Africa 
do SuI, Sirie Cacheuta da Argentina e ~rie Wiana-
malla da Australia, mantendo 0 idade Triassico Supe-
rior. como anleriormcnle CSlabelccida por Von 
HUENE (1942). 
GO~ I & DELANEY (1961) discorreram sobre 
a eSlratigrnfili do Botucalu e suas relat;:5es tOm as 
forma~ adjacentcs no Rio Grande do Sui e 
Uruguai, considernndo 0 problema cssencialmente 
sob 0 ponto de vista da distribui~o de minerais pc. 
sados. Sugeriram a existencia de duns U.ceis mi-
nernl6gicas nesta formalYiio, ils quais denominaram 
informalmente "facies minera16gica A" e "flieies mi-
neml6giea S·'. sincronicas em parte, guardando a 
Forma~o Santa Maria uma relalYiio concordantc, 
lateralmente, com a U.cies A, e, vertiealmente, 
com a facies B. 
DELANEY & GORI (1963) vollam a introdu-
zir modifi!;:arr6es na !;:oluna do Gondwana SUperior 
sul-riograndense. Prop5em a Fornm~o Rio Pardo, 
que suspcitavam seT equivalente ao Rio do Rasto 
de Santa Catarina, e, 110 mesmo tempo, subdividem 
a Forma~o Scnla Maria em duas unidades: San-
ta Maria Inferior e Santa Maria Superior. A pri-
meira, com espessura de 120 a 160 m, cons-
tituida por arenitos com estmlifica~s eruzadas e 
por folhelhos ealdferos vennelhos. portadores de r~p­
teis f6sscis e veJ;:etais dn flora Dicroidium, a 
ultima, com espessura m6diu de 75 m, consti-
tuida esscncialmente de arenito avermelhado, fria-
vel. 
BORTOLUZZI & BARBARENA (1967) rcuni-
ram inrorma~s a respcito da FonnalYiio Santa Ma-
ria numa publica~o eomemorativa do " Inst. Inter-
national Symposium on the Gondwana Stratigraphy 
and Paleo:lto]ogy", discutindO aspc!;:tos relaeionados 
!;:om a estraligrafia, limiles, e idade da Forma~o 
11. lu2. de ~u contcudo fossi lifero. Conclulram 
pela idade Triassico Superior da mesma, rcferin-
do serem insuficicntes os dados geol6gicos 
para possibilitar 0 estabel«:imento da estratigrdia 
da formalYiio. Os coneeitos entao emitidos silo re-
visados no presente estudo, tanto no que eoneerne 
11 subdivisiio e rela¢es de eontato. quanto sobre 
a idade provavcl da Forma~o Santa ltfaria. 
GAMERMANN ( 1970) propOe a Forma~o 
Rosario do Sui &s. que, na sua corn:ePlYiio, inclui 
dUllS facies: uma inferior, de caracteristicas fluviais 
e outra superior, [acustrc, n flue t!enomina ·Fficies 
Santa Maria". Ja disclltimos ItS ideias deste autor, 
apresentando os motivos que nos levam a discordar 
do eri t6rio empregado para limitar a catcgoria da 
ForrnalYl'io Santa Maria. 
Distribuirao gCOIn)fiea: 
A delinealYiio da fail[a de el[posrlYao desta uni-
dade se consti tui num grande problema, dada It di-
vcrsidade de eoncep¢es feitas sobre a FormalYao 
Santa Maria, por diferentes autores. JDvariavelmen-
te tem-se supereslimado a sua zona de ocorrencia, 
mesmo nos mapas geol6gicos mais recentes, pois 
dcntro do escope da formn~io inclui-se sedimentos 
que por urn lade pertencem a FonnalYao Rosario do 
Sui 55., e por outro a FormalYao Botucatu. 
BORTOLUZZI & BARBARENA (op. cit.) pro-
curaram rcstringir a extensiio dn arca aflorante 
considcrando como seguramente representativas da 
formalYiio apenas aquelas exposiiYOes compreendi-
das dentro dos limites d05 a£ioramentos tradicio-
nais, i. e, Sao Pedro do Sui - Xiniqua, Santa 
Maria, Candelaria e Santa CruL 
o progresso dos estudos na regiio de Santa 
Maria, assinl como as sucessivns viagcns ao cam-
po rcali7.ndlls nos uhimos anos premitem-oos tra.-
lYar, atunlmente, urn quadro mais real sobre este 
assllnto. £ fora de duvida que a faixa de ocooin-
cia :.e vcrificn :iuma cxtensiio de aproximadamen-
te 250 km em dirclYiio E-W, e que It amplitude da 
mcsma e bastante rcduz.ida na dire~o N-S, estan-
do a zona de afloramento limitada It uma ou duas 
dClcnas de quilometros, pnrtindo da escarpa da 
Serra Gcral em dirc~ao a Depressiio Central. A 
formayiio apresenta urn padriio direcional regular 
segundo E-W, acompanhando 0 comportamento du 
demais camadas gonduanicas, enquanto esta dire~o 
gernt e D1antida; desaparece por6m a oeste; no mo-
nlento em que se verifica uma inflcxiio de todo 0 
eonjun!o pllra SW, da mesma forma que a leste, 
onde dimimri a amplitude da Depressiio Central. 
No leste do Estado, as primeiras manifestaiY6es 
da FormalYiio podem ser obscrvadas aproximadameo-
te 5,5 km a oeste do eruz.amento da estrada RS-4 
(que dn Vila Scharlau se dirige pnra Santa Maria) 
corn a estrada que leva a Taquari. Prossegue aflo-
rando persisitentemente com direlYlio E-W ao Jon-
go do tralYado da RS-4 entre Venfinclo Aires ~ 
Santa Cruz.. sendo que ncsta ultima regiao a pre-
senlYa de r6sseis ja havia sido assinalada por Von 
HUENE & STAH LECKER (1931). Recentcmente 
novos excmplnrcs foram coletados por BARBERE-
NA (inf. verbal). F6sseis tern sido registrados tam-
~m ao sui de Vcnilncio Aires, nas viz.inhan~ de 
Melos, evidencinndo Uma amplialYiio da faixa aflo-
ranle ncsta reglao. 
Seguindo de Santa Cruz em dir~ ao oeste 
do Eslado, nparecem novos afloramentos oa area 
de Vera Cruz, em exposi~s que se sucedem at6 
Candelaria. Aqui, na rcgiiio conhccida como Vila 
Pinheiros, ocorrem tlllvez as mais sugeslivas feiiYOes 
geom6rficIIS associadas a Forma"ilo Santa Maria: 
ravinas profundas entalhadas em lamitos vermelhos, 
mostrando uma seqilencia uniforme dcs sedimentos 
macilYos, rieos em restos reptilianos. 
Prosscguindo no mesmo rumo, atinge-se a area 
de afloramentos de Santa Mllria e, iinalmente, os 
distritos fossilifcros de Sao Pedro do Sui e Xini-
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quli, respeetivamente 46 km e 85 km a oeste de essencialmenle arenosa, as sangas silo nitidamente 
Santa Maria, ao [ongo da eslrada Santa Maria- mais rasas. 
Uroguaiana. 
Os reeoinheeimcntos geol6gicos realiz.ndos na 
regHio siluada entre Candehiria e Camobi, e na 
lirea de Xiniqua, revelam alguma diferenlOa na cons-
litui"ao litol6gica da forma!riio, localmente mais sll-
tiea e apresenlando intercala¢Cs arenosas. Abun-
danlcs restos reptilianos foram coletados por Von 
HUENE (1931) numa lirea situada entre os meri-
dianos 54047' e 54028' de longitude ocste e os pa-
mlelos 29045" e 290 38' de latitude suI, em uma 
serie de sangas que formam as nascentes do arroio 
Jacar~, que corre em dir~o ao norte parll se 
JllnlOar no rio Toropl. A regino e conhecida por 
Rincao do Colorado, sendo alingida por uma es-
trada que vai ao Passo do Paire, no rio TOTopl, 
panindo da estrada geral Santa Maria-Urogulliana 
(BELTRJi.O, 1965). Nao sio eonhecidos afloramen-
tos da forma~o a oeste da area em referencia, 
sendo que na regino de Jaguari jli do :lbservlldos 
contatos diretos entre a Forma!riio Rosario do Sui 
55. e a Forma~o Botucatu. 
111.2.2,1. - A Forma~ao Santa Maria 
na regiao de Santa l\laria 
Ellpressio dos afloramenlos 
Inumeras silo as exposir,:Ocs da Forma~o San-
ta Maria na area mapeada, via de regra ao 100-
go de fei¢es erosionais enravinadas, denominadas 
"sangas" (Foto 1'10 2). 
RAMBO, S. J. (1956) discute II diniimiea do 
processo de formalOio de uma sanga, da mes-
rna forma que BELTRJi.O (1965), com rela~o a 
este aspecto e a origem do termo. As sangas 
s.lio mais au menos profundas e largas, dependeo-
do da natureza do terre no, do seu periodo de 
exislcocia e da rela~o com 0 nivel base de erosio 
loca1 - geralmente os arroias alimentadores dos 
rios maiores da regiio. A FOlo nO 5 mostra uma 
deslas fei¢es. 0 aspecto ai representado 6 0 nOT-
rna] para os afloramentas naturais da Forma~o 
Santa Marill, sendo fllcilmente identi(jeaveis em fo-
tografias a~rea5. Niio se trata, parem, de uma ea-
raclerfsliea exelusiva desta fomlll~o, pois formas 
idcntieas silo observadas tnmbem na Fonnn!riio Es-
trada Nova (regi5es de Formigueiro e Tiaraju, por 
exemplo) e na Formll!riio Rosario do Sui ss.. No 
que se refere a esta ultima, cuja sedimentalOio e 
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E.~tm l lgnlfiu dll see~iio-tlpo: 
A Forma~ii.o SlInta Marin eompreende "pro-
parte" sedimentitos tidos como das forma!rOes: Rio 
do Raslo de WHITE ( 1908); Rio do Rasto de Von 
HUEN E & STA HLECKER (1931); Santa Maria de 
GORDON Jr. ( 1947): Santa Mllria de BEURLEN 
et al. (1955); SlInta Maria de GONI &. DELANEY 
(1961); SlInlil Marill Superior de DELANEY &. 
G01"l1 (1963): S:lIIta Mllria de BORTOLUZZI & 
BARBERENA (1967) e Rosario do SuI de GAMER· 
MAN (l970). 
Distribuiu-se pelas parWes central e centro-
norte dn faillll mapcad:1 (Mapa n9 I ), limitllndo-se 
no suI e sudoeste. respectivllmente, l)ela faixa de 
sedimca:os reecntes dos aTroios das Tropas e Ca-
der.:!; ao norte suns ultinlllS ellposi~s se verifieam 
ja bern pr611imas a escllrpa lin Serra Ger-J,l, sempre 
em .;ontato com os :;cdimentos Ja facies fluvial do 
Botue:llli (Membro Caturrita). 
l'a rll represcntar a IIssocilllOiio litol6giea que 
eomp5e a Fonna~o SlInta Mllria, assim como SUIlli 
relalOOcs de cantata nn lirea de SUII seclOio·tipo, foi 
eseolhido 0 trlljeto da estrada Santa Maria-Sio Se-
~, linha A·B, Mapa I), que partindo do arcoio 
Arenal VIIi ate 0 corte da ferrovia da Vila Kenne-
dy, no local eonhecido como afloramento do Ma-
tadouro Municipal (SOClOiio ane:o;a). A (llin afloran-
te lia Formafi:iio SlInlll Maria esta represenlndn nil 
seclOio N-S, no scntido do mcrgulho regional, dis-
tribuindo-se do arroio das Tropns al~ 0 corte da 
(errovia, na Villi Kennedy. 
E passivel reconheecr, na prea de Santa Ma-
riu, duas facies distintas denlro desta forma~o: 
\lmll inferior, a qual passarenlOS a denominar "fa-
cies Passo das Tropas" e outra superior, aqui de-
nominadn "fkies Alem8a·'. Estas unidades consti-
luem a FonnalOfio Santa Maria dn area-tipo. 
111.2.2.2. - A faceis Passo das Tropas 
Coostltulpao 
o paeote inferior da Formll~o Santa Maria 6 
eonsiderado como sendo formado pclo eonjunto de 
sedimentitos areno-conglomer'ticos, aos quais se 
associam clasticos finos vermelbos. Afloram des-
de as vizinhanlOas do Passo das Tropas, cerca de 
7,5 lm ao sill da cidade de Santa Maria, ate 0 en· 
troncamcnto da BR· 158 com a estrada Santa Ma· 
ria-Sao Sepe, ao lonl:o desla ult ima (sec· 
t;ao ,mella). GORDON Jr. (l947) iii 5U5' 
pcilava ser cslc 0 !;:on junlO baSH.1 da fonnat;iio, nlio 
tendo cnlretanto conformado esta assertiva, visto 
nao ler observado ali 0 conlllto !;:om a unidade sub· 
jacente. emao considernull como scndo a Fomlat;iio 
Rio do Rasto. GORDON Jr. & BROWN ( 1952) 
compuscram uma sect;ao do afloramenlo do Passo 
uas Tropas, enconlrnndo cerea de 18 m de se-
dimenlos arenOS05 e conglomer.hicos. 
A seqU::ncia qlle observamos neste anoramento 
apresenla urn 10lal de 23,0 m de sedimenlilos 
sobreposl03 por urn solo argiJo·arenoso com 2,3 a 
3.0 01 de e3pessura. Carles rccentes realizados no 
10:':<11, pnra a rCliriClIt;iio do leila da est rada Sunta 
Maria :>iio :;cp~. IlcTOlilcrn "b~crvllr 'am l'Iarcza 0 
eomple:o;o formado por eSlll sedimcnla"ao, que mos· 
Ira a scguinle sequencia (Fig. 4): 
I. Areias recentes. quartzosas. acinzenladas, 
;;rosseiras a finas, alvo argilosas, da planicle do 
Arroio dots Tropas na cOla dc 65,0 m. 
2. Dai ale a cOla de 68,5 m aflo-
ra arenito amarelo com manchas avennelhadas, mui· 
to fino. argiloso, finamente estratificado, compacto, 
mcrgulha:Jdo 4~ N. Este arenito pcrtel1ce a Forma· 
ryao Rosario do Sui 55 .. que aflora elltensamente ,10 
sill do Arroio das Tropas; neste local. esla em 
contato com sedimentilos arcnosos que perten!;:em a 
fiides basal da Format;iio S.mta Maria. 
3. A partir de 68,5 m aparecem arenitos con-
glomeralicos vermelho-claros e amarelos, friaveis. 
feldspaticoi, finos e grosseir03, com cstralifica¢es 
cruzadas do tipo irregular e planar (Folo n" 3) con-
tendo seixos e griinulos de quartzo arredondados e 
chistos de argila e sillito em tonalidades de verme-
Iho e purpura, cujas dimcns6es IIJcano;am desde al-
guns milimetros ate vurios centlmelros, disposlas de-
sordenadamcnte no interior da malriz arenosa. Na 
parte inferior dcsle corpo conglomeratico, que al· 
eano;a 5,0 a 6,0 m de espessum, enconlram·se len-
les de conglomcrado, formados essencialmente de 
blocos irregulares de argBa vermelha·purpura e es· 
branqui~da, com ate .sO cm de comprimento, imer· 
50S em malriz arenosa grosseira. As jenles alean· 
,.am espessura de ale 1,5 m e evenlualmenle so· 
brep5em·se 011 interealam·se com niveis irregulares 
de argila vcrmelha i'I viollieea, que incluem concre-
o;Oes Iimonfticas de ale 10 cm de comprimento. as 
cliistos de argila, que ocasionalmente aprescntam·se 
limonitizados, sfio ricnmentc fossiliferos, tendo 5i· 
do neste local que GORDON Jr. e PRICE (apud. 
GORDON Jr. & BROWN, 1952) encontraram os 
primeiros restos f6sseis da flora Dicroidium e 
de ondc PINTO (1955) descreveu os exemplares rle 
conchoslraceos e insetos da Fonnat;iio Santa Maria. 
4. Seguem·se 14,5 m de sedimentos assim dis-
lribuillos: 
- 12.2 m de arenito conglomeratico frHive!, 
vermelho·claro e escuro com salpicao;6es brancas dc· 
vidas a altera,.ao dos fe ldspalOS, com abundantes 
scixos de quartzo e pelotas de argila na parte me-
dia. rareando estes elementos no topo e na base. 
A diferen~ essential entre este horiwnle conglo-
mcriilico e 0 anterior reside no fato que 0 primei-
ro aprescnta lentes as vezes possanlcs no conglo-
merado. enquanlo que no ultimo os fragmentos de 
arsila encontram·se em gcral esparsos no interior 
da m;ltriz are:Josa. 0 arenito exibe estratifica¢es 
I:fIIUltias do lipo planar·tabular (Foto n" 3) com 
"set;" apresenlando 30 II 55 cm de espessura, tS· 
Ir.IIOS mergulhando 289 e 329 pnra NNW. Amos· 
Ira de arenilo colctada neste horizonte evidenciou 
c];lssificao;ii.o pobre, com mMia aritmelica de 1,70 0 
(0.31 mm). 
- 1,0 m de siltilo argiloso vermelho, que as· 
:.cnt.. sobre urn canal escavado dos arenitos vcr-
melhos. gradando inferior e superionnenle para fo-
Ihc!ho slltico. 
- 1,3 m de conglomerado e arenilo conglo-
meratico. friavel com eSlratificat;1io cruzada planar, 
matrit predominante sobre os seixos de quartzo, 
~illilo e arl:ila. 
S. Capeando csle conjunto esla urn horizon· 
Ie de solo areno-argiJoso com 2,0 8 3,0 m de es-
pessura. 
as clasticos grosseiros gradam laleral e verti-
calmente, em dire,.ao ao norte, para sedimenlitos 
fir.os (Fig. 4). Os afloramentos observados a .eguir 
sUo exclusivamentc siititos e folhelhos, que coDsti· 
tncm a parte mais alta da facies Passo das Tropas. 
N;1 altura do cncontro das estradas de rodagem San-
111 Maria _ sao Scp£i e Sanla Maria - Julio de 
Caslilhos (B R-1 58), passam grndntivamente aos Ja-
mitos com repleis da facies superior. as lutitos 
siio silto·argilosos, laminlldns, vermelhos e purpura, 
pouco risseis com raros restos da flora Dicroi-
dium. Afloram continuamente 80 longo da eslra· 
da Santa Maria-SUo Sept, tornando·se mais arena-
ws em alguns locais enquanto em oulros, passam 
a Ilpicos folhelhos. A prcscno;a de conchostniceos 
podc ser constatada em loda a seco;io; os restos 
vegelais, enlretanto, ocorrem IIpenas localmente (Pas-
so dns Tropas e nfloramento do l>arque Don An-
lonio Reis). 
Denlro da sequencia Jutltica, os afloramentos 
mais signiticativos sob 0 ponto de visla fossiluero 
sUo: 0 do Grupo Escolar Zenir Aita e 0 do Par-
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Fig. 4 _ Af1orameolo do Passo lias Tropas. Parte Inferior da Forma~o Santa Maria. evJdeociaodo OS 
mvels oonatomeritjCOJ pol1adon!1i de cJ6stos de a:r. gola tom restas 't'egelaJs da flora THINNFELDIA· 
DICROIDIUM. 
que Dom Antonio Rei$, ambos situados proximo 
ao contalo com a facies superior. Os sedimentilos 
que os conslituem, It que serno dcscrilos a scguir, 
rcprescntam 0 lopo do plcnle ora em discussiio. 
Afloramenlo do Gropo Eseolar Zenir Alta 
(Fig. 5): 
Inicia com 0,8 m de folhelhos marrom·averme-
Ihades, entremeando bandas e Himioas de cor pur· 
pura e chocolate; sao sflticos, algo micaceos e de-
sagregam·se em blocos. .e. ireqiieote, nos pia-
nos de clivagcm. a prese~ de om reticulado fino. 
sugcrindo fei~s de "syneresis", A atitude local 
indicau dir~o N 10 W e urn mergulho de 29 • 
49 para NE. Neste local, como em oulros das 
proximidades, ocorrem pequenas falbas que pertur-
baram as camadas; estes valores, pois. nio SiD re.. 
prcsentativos do meraulbo real para a Area. Os 
sedimeotit05 cstiio muito fraturados observando-se 
descoramento das rochas ao loogo dot pianos de 
fratura. .e: comum a concorreocia dc conchostli. 
ccos e restos de peixes. 
Segue.se um horizonte de 0,45 m de folbelbo 
siltico, limonitizado nos 0,15 m inferiores. rico em 
conchostriceos, que grada para sOtita vermelho-fer-
ruginoso e marron a castanho; este horizonte 6 10-
Solo areno-argi loso amarelo. 
2,O m: folhelhos s llticos ver melho-tijolo com ma nchas 
e bandas esbranqui~adas, com Estheria. 
O.3m: folhelho cor de chocolate a castanho. passando 
a vermelho ferrugem na base. 
-----
_ ... _- --
O,15m : fo lhelh o siitico a si Itito, violaceo, em p arte 
limonitizado, rico em Estheria. 
folhelho marr om - avermelhado , algo miciceo~ com 
Estheria e ocasionais restos de peixes. 
Fig. 5: Secrilo colunllr do IIflornmcl1to do GroDo kolar b nir Aila, 500 m ao sui 
do cruzamcnto dll!l e.o;lradas Santa Mnria-Siio Se~/Sanla Marill.Julio de Castllhos. 
breposlo por lima camada monlmori]onilica com 
aproximadamenle 2,0 m de espessura, consliluida 
de folhelhos sillicos vemlelho-lijo]o, localmente com 
manchas e bandas esbranqui!;3das, apresentando 
Ions viohkeos em dirc9io 11 base, pouco fisseis, de-
sagrega9io em discos, muito ricos em Estheria. 
Segue-se urn solo argilo-arenoso de cor amarela. 
Nao foi conSlalada a presen~a de restos vege· 
lais nesla sec\jao. 
Afloramenio do Parque Don AwoDlo Rels 
(Fig. 6): 
Cerca de 500 m ao norte est&' situado 0 
ailoramento do Parque Don Anlonio Reis, cujos 
sedimentilos constituem 0 eapeamenlo de facies Pas-
50 das Tropas e sobrep6em·se parcialmenle aos do 
Grupo Escolar Zenir Aita. Em virtude da simila-
ridade dos folhelhos e diflcil concluir que 0 Ie-
jam em toda a extcnsiio. 
Neste local 0 horizonte inferior e formado por 
urn folhelho argiloso variegado, em tonalidades de 
verde, rosa e castanho ,com manchas purpura mais 
ou menos marcantes localmenle. Trata-sc de uma 
zona Oluito rica em reSIOs vegetais quo aparecem 
sob a forma de impress5es de folhas e hastes de 
Coristospcrmaceas (Dicroidium) e restos de Esfe-
n6fitas (Neocalamitcs!). Abaixo do nivel com 
vegelais aparect uma argila castanha e rosada, ma-
cir,:a, bentonitica, rica em esplicimens de Estherta 
muito bem preservados, escamas de peixe 0 raros 
restos de vegetais. 
Acima da zona rica em plantas assenta urn 
(olhelho-siltico cinza-violaceo com bandas esverdea-
das, com Estheria e escassos restos de plantas. 
2l 
- - - --
- - --
Solo areno-argi 10so amarelo. 
2,5111: fo 1 he 1 h&. s i I t i co a s i 1 t ito ve rme'l ho~ 
claro, micaceo, com escassos restos 
de plantas fosseis e Estherla 
a,2m: folhe.\ho creme a r osa, iaminado, · com 
impressoes de Dicroidium, frutifica~oes 
e Estheria. 
a.2m: folhelho cinza~violjceo com raros 
restos de plantas, escamas e restos 
de peixe; rico em Estheria. 
a,lm: folhe,lho verde a rosad.o, com Il,lanchas 
purpura, .rico em. re'stos vegetais. 
folhelho creme-rosado, argi loso, pou-
co ffss! I ,ocasional mente com restos 
de plantas e escamas de peixe. 
Fig. 6: Sec~iio colunar do aflor:amento do Parq~:e Don Antonio Rtls, pr6ximo ao en-
contro das rodovlas Santa Marla-Siio SepejSanta Marla.Julio de Castllhos. 
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Neste horironte foram encontrados, pelo Ir. DA-
NIEL GARGNIN, peixes fossilizados completos, 
alcm de grande quantidadc de ~scamas e restos ts-
parsos. A espessura e de aproximadamente 0,2 m. 
5<:gue·se uma cam ada ~Irgilosa creme·rosada de 
02 m de espessura, laminada, com E.'itheriQ, 
impressOes de folhas de Dicroidium e rrutifi-
ca!;ijes; e, finalm ente, eerca de 2,5 m de sedimen· 
\,;ncia media entn: 0 nivcl mais inferior e 0 mais 
superior, podemos admitir entre 30,0 a 35,0 m a 
espessura m:\.:ltima da fa.cies Passo das Tropas, sen.-
do scm uuvida execessiva a estimativa de 
GORDON Jr. & BROWN (op. cit). 
titos vermelhos, silto-argilosos, micro-mie~iceos, ram· III . 2 . 2.3. _ A facies Alemoa 
mente folheados (Foto n(l 4), sobrepostos por \Im 
solo argiloso amarelo. 
Tivemos oportunidadc de registrar, ainda, a 
pn:sen~ de plantas em sedimentos que afloram nas COlistilui\,iio e espessura: 
sangas que formam a drcnagem do arroio Cance· 
la, onde aparecem associadas a sihitos vermelhas, 
argi!osos, com intercala<;3es finas de sHtitos bran· 
eos e de folhelhos vermelhos e cor de chocolate. 
Esta ocorrencia esta si tuada, estratigrafitamente, 
pelo menos 8 m~tros abaixo do horizonte principal 
com vegctais do afloramento bon Ant8nio ~e i s, 
evidenciado uma r~peti9lo peri6dica destas ocorrCn· 
eius. 
Em uma jazida de argila da Olaria Olinto To· 
Pro:;scguindu ~m dircl,:iio '10 :lOrtC no longo da 
s~ cl,:iio·tipo ( COl ancxo) obscrva·se a passagem 
do~ seJimentil05 argilosos, I;om n:stos de plantas, 
para as rochas maci~as da parle superior da for-
m:wiio. Os scdimcntitos desta facies podem ser ob· 
s: rvaJos no pro!ongamenlo da estrada Sao Sepe-
Sallla Maria, no perimelro urbano da tidade (Rua 
Angelo Bolson). lite a!can~ar 0 I;:orte da ferrovia, 
nil Vila Kennedy, passilnuo peto cemiteSrio rnuni-
mazetti, aparecem sill itos vermelhos e esbranqui~a- cipal. Siio I;:onstituidas esscncialrnente por siltitos· 
dos com raros restos de vegctais (Dicroidium c 
Neocahuuiles) em COla superior ao n(vel de 
afloramento Don Ant8nio Reis. Observou·se tam-
beSm, neste local, algumas superficies que mostram 
marcas provocadas pela chuva. Este afloramento 
esla situado fla encosla meridional do terro Ma-
riano da Rocha e e aeessivel por uma estrada par· 
ticular que da olaria leva a jazida, 600 metros a 
leste. 
Espessura: 
Nao foi possivel determillar com exatidiio a 
espessura da facies Passo das Tropas. Deve-se ter 
como minimo 0 valor de 23,0 m, que I;orres-
ponde ao desnivel entre os afloramentos mais in-
feriores (eota de 67 m), no vale do Arroio das 
Tropas, ate 0 contato com 0 membro sllperior 
(na cola de 90 m, aproximadamente). 
GORDON Jr. e BROWN (1952) referindo-se 
ao horizonte eonglomeralico tom impress5es de ve-
getais f6sseis, da base da formao;ao, dizem 0 se-
guinte: "as lentes de argila com plantas f6sseis cal-
cllla·se estejam a cerca de 70 melros abaixo da 
camada vermelba com ossos, e isto esta de acor-
do com relal,:iio ao mergulho regional da localida-
de de plantas". 
Se tomarmos como valido, para a area, 0 va· 
lor proposto por MACHADO & CASTANHO 
(1956) de 7,0 a 9,0 m por quil8metro, para 0 mergu-
Jbo regional, e considerando como 4 k.m a dis· 
argiloso~ maci~os (lamitos), vermelho·t ijolo, calcife-
ros, algo micaceos, portadon:s de 1;:0nl;rer,:OeS cal· 
ciferas irrcgul11res, em geral dispostas de maneira 
sub·horizonlal. 0 earater m11ci~ e 11 constancia de 
Sl: l1 ("omposi~ iio sranulometrica (Tabela II ) sao, sem 
dllvida ,as earacteristicas mais I;onspieuas deste pa· 
cote. Nilo menos imporlante, contlldo, IS a presen-
I,:a de uma fauna n:ptiliann caracteristiea. 
A litologia tipica desta Hicies com~a a sur-
sir pouco ao norte do Passo da Canela, 11. cota 
de 85 metros, defronte a instituir;;io conhecida por 
"Lac uas Vovozinhas". As relar,:6es de contato 
com a scqUt:ncia inferior podem ser observadas 
na area enravinada constiluida pela drenagem do 
arroio Cancela, delimitada por um lado pcla 
BR-IS8 e, pelo outro, pela estrada Santa Maria-
Siio SepS. Oeste local ate 0 corte da ferrovia, 
na Vila Kennedy, onde esta a contalo superior, 
com sedimentitos da Forma~1io Botucatu, a espes-
sura do pacote e de 41,5 m, rereridas em 
fun~ao do uesnivel entre os eontatas. 
Sec\,oes LO<:ais~ 
a) Vila Kennedy (Foto n9 5) 
o afloramenlo da Vila Kennedy (antigo Ma-
tadouro Municipal) apresenta uma das melbores ex-
posi!rOcs da facies superior, exibindo os dctalhes 
de sua litologia e as rela!;ijes de contato I;om a 
forma!;iio sobrejaeente (Fig. 7). 
Da base para 0 topo do afloramenlo (cota 
E 
Convenc;Oes co1l uom 
1 
Forma9ao s anta Maria 1 3 .~m 
t 
11 . 5 m 
w 
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Fig. 1 _ Corte da ferrovla, na VUa Kennedy (antigo Matadouro MunidpaJ), mostl'lUldo 
a di~ordJii ncla ent re a Fomm('iio S:mla Marfa e 0 Membro Cnturrila, da For· 
~o Botucatu. 
11 5 m) !emos urn paoote de lamito vermelho vi-
vo, com espessura local de J 1,5 m. As ami-
lises granulomelricas (fabela II) mostram a pre-
dominancia da fra~o silte grosso, com percenla-
iens reduzidas de argila e a reia muilo fina. 0 
feferido paeole e completamente desprovido de rei-
¢es de acamamenlo ou estratifica!riio; sua homo-
gcneidade 6 quebrada apenllS pelos freqUentes ni-
veis de concrc¢ts calcifcras rosca5, As ve%tS do-
z.a-cscuras a pretas, contendo propo~s variaveis 
de claslicos finas, que podem al ingi r ate 1,5 m 
de exlensiio por 10 em de espessura. Disp6em-se 
de modo irregular no interior do Ili rnito, ninda 
que se possa notar urna preferencia para as po-
si~ horizontalizadas (Foto n9 6). Restos de saurios 
eSIBo frcqUcntcmcn le associados As concr~, es-
pecialmcnte as mais escuras. Quando lixiviadas, 
diio lugar a urn residuo silto-arenoso esbranqui .. a-
do, imitando a forma prirnitiva do corpo canCle-
cionario, que se distingue da forrna!jio pela cor 
e pelo teor relativamenle mais clevado de carbona-
to. Todo 0 conjunlo esta fissurado ,podcndo ocor-
rer urn preenehimcnto das fraturas por calci ta fi-
brosa, havcndo norrnnlmeote descorarnento do ie-
dimeoto ao longo deslas Iinbas. 0 lamito pros-
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segue inferiomlentc ate a cola de 91 rn, no Va-
le do arroio Cadena. Neste local 0 autor !eve 
oportunidade de cncontrar um crli.neo de rincossau-
rOj Olilros achados foram fei los, no mesmo sftio, 
pela equipe de Paleontologia de Yertebrados, do 
Departamento de Paleonlologia do InstilUiO de 
Geocicncias da UFRGS, em sueessivas eoletas. 
Acima dos lamitos aparecem es arenites sub-
aquOSO$ da parte inferior da Forrna~o Bolucatu, 
scndo 0 conlato entre as duas unidades nitida-
mente discordanle. 
No domfnio da fades fluvial do Botucatu, 
aparece um conglornerndo basal com espessura me-
dia de 80 em, dos quais os 40 em inferiores (>Q-
dem apresentar cor preta. Ao eongloramenlo ~ 
gue-se 0 corpo arenoso principal, com espcssura 
de 13,5 metros; apresenla cor vermelho-purpura 
com variao;3e5 para vermelho-claro e amarelo fer-
rugern, cimcnto argiloso, fri've l, com estrati(ica-
.. 50 de porte m6dio, ti po planar ou aeanalnda e 
microstratificao;iio cruzada planar. A granulomc-
tria dos sedimentos basais do Botucatu est! longe 
de ser re:ular, podendo os arenitos em curta dis-
taneia passar de grosseiros a muito finos e mes-
rno para silt itos; estes aparecem em delgadas len-
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(8) - desde 0 anoramento fossllifero da Alcmoa ale 0 topo do CcrriQuilo. Am-
bos modlfkados de Von HUENE &. STAHLECKER (1931). 
tes. raramente mais espcssas que 50 em, em ge· 
rnl de eor purpura. Quanto a composil;iio, os 
scdimentitos arcnosos sio csscncialmente quartzo. 
SOS, aparecendo 0 Celdspato como segundo mineral 
mais abundante; este apresenta·se jii bastante al-
lerndo, em cores rosada e branca, empreslando a 
roeha urn aspecto salpicado. 
b) Sanga Grande e Alemoa (Figs. SA - 8B). 
As sec~s que comentnrcmos n seguir foram 
composlas ao longo de "sangas", Consideramo-
las como reprcstntativas da tlicies 5uperior dn For· 
mnlWiio, tcndo a designalWiio desta sido 10m ada da 
regiilo da Alemoa, onde a litologia l: t(pica e sio 
abu ndantcs os f6sseis. 
Von HUENE & STAHLECKER (1931) rca· 
lizaram minucioso lrabalho estratigrMico nesscs 
artoramentos fossilife ros, tcndo assinalado os he-
rizolites mais ricO'S em reslos de repteis, Tendo 
em vista a impol1iincia desta zona~o, especial· 
mente para os paleont610gos, percorrcmos os mos· 
mos itinerarios e rcfizemos as ~ propostas 
por aqueles autores. 
A "Sanga Grande" e urn dos principais allo-
ramentos fossiHferos da rcgiao Santa-mariense, Si-
tuada na encosla NE do Cerriquito, aprescnta maior 
desenvolvimento scgundo csta mcsma dircl;iio. 
Confirmllndo observa¢es de von HUENE & 
STAHLECKER (op. cil., lrad. de BELTRAO &. 
NEUMAYER, (1968) encontramos, desde a falda 
do Cerriquilo (cota de 98 m) ate 0 topo dessa 
eleval;iio (cota de 177 m), 49 m de sedimen-
titos da FomllllWao Santa Marin, sobrepostos por 
arenilos da Fonna~o Botucatu, e estes, por ba-
sal lOs, que capeiam 0 Cerriquito. 
A seqUencia, e a que segue: 
7,0 m de siltitos vermelh05, estratificados, 
arenosos, contendo rcstos de repteis; loealmente, 
ocorre intercala~ao de arenite esbranqui~do. 
42,0 m de lamito vermelho-claro, calcifero, 
contendo concrc~OeS calcArias claras e eventualmcn-
Ie prctns; restas de repteis _ essencialmente Rin-
cossauros - podern ser observados em vArios nf-
vcis. 
Contato do lamilO com sedimentitos fl uviais 
do Botucatu pode scr visto na estrada que passa 
80 sui do Cerriquito eleva b. casa Guilherme HUb-
ner, a eota de 147 m. Neste loeal nperece, 
nn bn~e da sequencia, urn conglomerado com 
feio;iics identicns ao do nnoTnmento da BR·158 (km 128), no qual seguem-se arenitos finos a me-
dias. amarclo-avermelhados, ate a cota de lSI m. 
A partir desta altura 0 arenite passa n ser gros-
SCITO, e;\:ibindo finns alterniincias com material 
nrgiloso. 
Dos US aos 160 m apame siltito ver-
melho-vinho, loealmente descorado, que passa a 
vermelho tijolo que esta em contato com arenito 
com estralifica~o cruzada planar tabular. 
Ap6s urn intervalo encoberto, surge um pa-
tnmar na altura de 168 01, onde se obscrvam os 
primeiros indicios de basalto. A 171 m aperece 
outro patamar, assinalando provavelmente DOVO 
derrame. No topo do Cerriquito, finalmente. apa-
rece basnlto "in situ", 
o perfil da Sanga Grande se rcpete nas ra-
vinas situadas urn pouco mnis a NW, no doml· 
nio da ·'Alemoa". Exemplo e 0 da sanga princi-
pal desle conjunto, cuja secliiio reproduzimos na 
Fig. 8- 8 (apub HU ENE & STAHLECKER, op. cit.) 
e que interessa mais sob 0 ponto de vista da dis-
tribui~o dos horizontes fossi liferos, uma vez que 
litologicamente c idcntico ao anterior. Na por-
~o inferior da sec~ao, aparcce siltito arcnoso vcr· 
melho-tijolo H purpura. com ossos esparsos, bem 
preservados. provavelmente de Cinodontes e Paras-
5uquios. HUENE & STAHLECKER (op. cit.) reCe-
rcm-$C ao nchado de urn ventifacto de uma arcsla (dnhnter) mlma das ramifica¢es da saoga principal, 
numa pequena rente de arcia, sendo esta a unica evi-
dencia de ventiCactos ja registrada na Forma'rio San-
la Maria. Este horizonte mais inferior mostra es-
Inlti fica~ao incipicnte e, 11. semelhan~a do perfil da 
Sanga Grande, restos esparsos de repleis. Os lauti-
los tipicas da formaliiio iniciam da cota de 105 
m. distribuindo-se ate as 135 m de altura; nos 
12.13 m inferiores pode-se encontrar concre-
~eos espalhadas, mas nao ha C6sseis, seodo estes 
abundantes dal i para cima, onde $e distribuem rm 
quatro horizontes prcferenciais, Reproduziremos 
lextualmentc 0 que di:rem a este respeilo HUENE 
& STAHLENTER (op. ciL): "Marcamos 0 superior 
com l eo inferior com 4. Este, de menor cs-
pessura. fica a 118 m de altura; 0 3 de 120 a 122 m 
de altur~l; 0 2, de 124 a 127 m e 0 I, de 130 a 132 01 
de altura. Nuo se deve pensar que entre utes 
horizontes nao existl'lm f6sscis. Aparcccm l'Ilguns, 
mas SdO ;abundnntes nos qualro referidos horizon· 
tes. No de numero 4, que l: 0 mais inferior, cx.is-
tem esqlleletos de Rincossauros al1iculndosj no 3 
sao muito freqiientes incruslra!rOes manginicas tm 
torno dos ossos, assim como conc~ caldrias; 
no 2, aparecem restos muilo pr6ximos uns dos ou· 
tros e tambem esqueletos articulados de rincossau-
ro~; talllbem no horizonte 1 existem concre~s 
cnld.rias e Testos de Jipteis soldados eotre si". 
Nao se obscrva, na encosta E do Cerriquito, 
a contato entre as lamitos e os sedimentos da fA· 
cies fluvial do Botucatu; as roehns desta facies, 
alias, raramente afJoram neste local; quando isto 
oeorre, Illostram a mesma caracteristica geral ob-
~rvada na area vizinha, dn Sanga Grande. Oa co-
ta 162 m para cima aparecc basalto. Nio existe 
qualquer evidencia de arenilos e6licos na regiiio 
do Cerriquito. 
c) See~o ArTOio Cancela ate a km 118 da 
cS1rnda Santa Marin-Julio de Castilbos 
Esta sec~ao roi levanlada no trajeto que vai 
desde as "sangas"' que constiluem a drenagem do 
:trroio Cancela (na cola de 8.5 m, nproximadamen-
tel. ao norte da BR-15S. ate 0 corte situado no 
km 128 desta mesma estrada, onde pode ser ob-
servado 0 conlato dcs sedimentitos da facies Ale-
mini tom llrenitos basais do Botueatu. 
Nas cotns mais baixas. no local, os lamitos da 
Forma~o Santa Maria passam a apresenlar ter· 
mcs mais grosseiros, ocorrendo mcsmo camada com 
e~pessura de 2,0 m de arenito muito fino. sOtico, 
com dmento argiloso, avennelhado; passa a grcs-
sei ro no topo, onde a cor 6 amarclnda e a super-
fide moslra fei~ erosionais alveoladas, enquan-
to grada para silti lo vennelho. maci~, argiloso 
em dirc~iio 11. base. TanIo 0 arenito quanto 0 sil-
tilo apresentam concr~ ealdferas muilO are no-
$liS. vermelhas quando rompidas. de formas esfe-
ricas ou elipsoidais, localmenle com habitus ma-
melonar. 0 horizonle arenoso eSla em contato com 
lamitos tipicos da fades Alemoa. Consideramo-Io 
como constituinte du base: desta unidade, visto es-
lar muito pr6ximo de afloramentos onde aflo-
ram folhelhos com restos da flora Dicroidium, ca-
racleristicos da facies Passo das Tropas. 
Subindo na coluna, em direo;io ao km 128. 
O! lamilOS vermelho·tijolo sio calefferos, apresen· 
tando eoncret;Oes ealdreas rosa-claro a escuro de 
fonnas irregulaR'S, algumas medindo ale 60 em on 
maior dimensiio. Superiormente as concr~s pas· 
sam a apresentar maior propor¥'io de silte e areia, 
SIlo de tamanho redurido (.5 a 10 em). inieialmen· 
Ie: espana!. porem vao se tornando mais frequen-
les em di re~iio ao topo at6 formarem nive:is des· 
d) Seerio &W, desde a Estrada Santa MarIA· 
Sio Sepe, ISO m ao sui do Cruzameoto 
eOin a BR·IS8 ate 0 topo do Cerro l'tI. 
da Rocha 
A presenle see~iio (Fig. 9) compreende 0 con-
junlo de sedimenlilos aflorantes no 10llgo da linha 
CoD (Mapa I) que vai da estrada Santa Maria-Sao 
SepC, 150 m ao sill do cntroncamento com a Br-
IS8, au: 0 topo do Cerro Mariano da Rocha, pas-
sando pelo Seminario Sao Jost. 
!nicin na cOla de 78 m, em sedimenlitos da facies 
Passo das Tropas. Sao 3,5 m de folhelhos vermelbos, 
elaros e escuros, que passam lateral e vcrt icalmenle 
11 vioh'iceos, com boa lamina~iio , micromicaceos, 
fossiiifcros (F..slheria c vegctais da flora DI-
croiliinm). Demlhe dcSle horizonle t apresen-
tado na Fig. 6. Seguem-se 2 m de folhelhos par-
d:leenlos. rosa-claros quantlo altemdos, !isseis, mi-
caceos. exlremamenle rieos em esterias. Acima des-
tes fojhelhos assentam. CO;Jcordantemente, 5Cclimen-
lilOS tla fudes Alemoa, compreendendo siltilos ver-
melho-li jolo. localmenle descorados, com estratili-
c."I~ao incipienlc nil poryao mais inferior. Nao e 
muito mareante. :tlias, a diferen~R entre esle hori-
zonle e 0 subjacente, nos primeiros melros desta 
see~iio. £ de se super que os fol helbO! apresen-
lem e~pessura maior do que referimos acima, po-
r.!m as comJi~Ocs locais nao permitem que se Ira-
te com exalid.io a linha de conlalo. Os lamitos dis-
Iribuem·5C entre as totas de 83,5 e 110,5 m e 
rHO foram encontrndos f6sseis neste trajeto. 
A partir desta ultima cota ale os 120 m, que 
e a cota do Scminario Sao Jose. a cobertum de 
~o!o 11110 permitc a visua1iza~iio dns litologil1s. Lo-
go acinla do semimirio, entretanto, voJtam a aflo-
mr os lamitos vennelho·tijolo da facies Alem&.; 
local mente siio arcnosos, com gnlos mMios a fi. 
nos de areia dispersos na massa siltosa e a colo-
ra~iio e unifonne. Neste local 0 Ir. Daniel Carg-
nin (inr. verbal) encontrou reslos de rincosAurios. 
Alguns metros acima (3 a 4 m) 0 lamilO toma-se 
mais fino. essencialmente argiloso, sem griios de 
areia. Nilo ocorrem mais boas exposi~s acima 
dll COla de 124 m, porem cslc sedimentilo se dis-
tribui at6 a COla de 140 m. Esta 6 a maior es-
pessura registrnda para a facies superior da for-
ml1~aO na area de Santa Maria, ou seja, 5.5 metros. 
eontlnuos que se interdigitam. Seguindo-se em dir~o ao topo do Cerro Ma· 
riano da Rocha, a cobertura vegetal e de solo lorna 
Na cota de 135 m apareee 0 contato tntre a eada vel mais dirieil a observa,.:1io. Nao exislem 
Forma~ao Santa Mnria e 0 Botucatu. tendo sido 
medidos, eonseqilenlemente. 50,0 m de sedimenti-
tos pertencentes 1I fAcies Alemaa. 
ufloramentos ate a cota de 162 m. Nesta altura, 
aflora, no fl anco leste do morTO, 3 m de aremlO 
muito fino, amarelo e tlvermelhado, bastante al · 
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Fig. ,: Sei:tio £,W (C·D, Mapa n' I), desde II estnulll Santa Maria.Sio Stili, proD-
rno 110 cmumenlo com II BR·15S. afe 0 UiPO do Cerro Mariano da Rocha. 
lerado no local; abllixo do arenilo esla urn hori-
zonte de folhelho sill ico, vennelho com faixas 
delgadas cor de chocolate, cuja espessura nio ul-
trap3SS8. 0,5 m. Estes sedimentilos pertencem, ia, 
ft facies fluvial da Fonna~o Botucatu. 
Ainda conlornando 0 morro, observa-se que 
dos 165 aos 172 m ocorrem oovamente folhelhos 
,lIticos vennelhos, algo mieaeeos, que gradam para 
siltitos argilosos OU a arenitos muito finos, verme-
Ihos. scm estratific(u;il.o aparente. Ap6s mais urn 
intervalo eneoberto, retomam os sillitos vermelhos 
enlre as cow de 175·182 m. 
De 182 m a 207 m, aparecem arenitos mad-
~ muito linos, vermelho-<:Iaros com pontua~ 
brancas devidas a feldspatos caolinizados. A par-
tir da cola de 185 m, comel/am a ocorrer troDCOS 
de madeira silificada espanos pelo terreno. Esta 
ocorrincia esta, portanlo, no minimo 50 m mais 
alta que II do Grupo Escolar Xavier da Rocha, 
onde os troncos do encontrados "in situ". 
Nio ocorrem afloramentos at~ os 240 m de 
allura, quando entio ia com~m os basaltos. Nio 
fei constatada a presen!;ll de arenilos e61i-
cos da Formayao Botucatu; islo nlo signifiea 
" 
que nilo possam eslar prescnles no intervalo em 
que a cobertura de solo nuo permite determinar 
qual 0 tipo de sedimento subjacenle. Consideran-
do. entrelanto, que 0 conlalo entre 0 basalto e 
o arenilO w lico sempre exibe uma fei!;iio escar-
pada caracleristica, (que 1150 ocorre neste local, 
apesar de presel1te no Cerrito adjacente, onde bA 
6 m dcste sedimenlo) somas fo~dos a aceitar 
sua uuscncia no cerro Mariano da Rocha, pois 
nlio ocorrcm sequer fragmentos desla litologia na 
zona do provavel conlalO. A espessura total do 
basalto, aqui, nao e superior a 6 m, seodo a 
ultima exposi!;iio de rochas de derrame para 0 
quadrante sui da area que e 0 objelo deste estudo. 
111.2.2.4. - Estruturas 
A Forma!;iio Santa Maria e pobre em elemen-
los estruturais primirios, aendo este iustamente urn 
dos aspeclOS que a p&rticulariza, espec:ialmente no 
que sc relaciona a ficies Alemaa, maci~a e de 
colora~o uniforme e que conSlitui a parte mais 
significativa dessa unidade. Os arenitos da fieies 
basal, por scu turno, apresentam estratifica¢es ero-
7.adas planares (Foto n' 2) e de canal, caracterizan-
do 0 ambientc fluvial do qual derivaram. 
Estruturas secundarins aparccecem dispersal! 
no lamito com r6pteis sob n forma de veios e 
corpos concrecionarios caldferos, muito sLlticos, es-
tabclccidos as vezes em tomo de nudeos formados 
por fragmentos de ossos. Geralmenle, conludo, as 
concr~ nao aprescntam nenhuma vincula~o com 
ccntro de crescimcnto, scndo simplesmcnte 0 resulta-
do da segrcga<;ao de calcio do lamito e precipita~o 
de carbonato cm vazios dn rocha. Por esta raz.iio, ain· 
da que localmentc sc possa obscrvar urna prcfe-
rencia a disposi~ao horizontalizada, 0 mais comum 
c qne cstas cstruturas sc distribuam cm qualquer 
dire~o no interior do corpo de lamito. 
111.2.2.5. - Espessura total da 
Forma~ao Santa Maria 
Conciui-se, do exposto, que a Forma~lio San-
ta Maria aprescnta, na lirell de sua sce~5.o·tipo, es-
pessura da ordem de 80 m, compreendendo 
cerell de 25 nl da facies Passo das Tropas, incluin· 
do conglomcrados, nrenitos, siltitos e folhelhos com 
f6sscis vegetais e de 50 m a 55 m de lamitos ver-
melho$, homogcneos, com testos de n!:pteis f6sseis, 
da facies AlcmOO. 
111.2.2.6. - Rc1a~oes estratigraficas 
A rorma~1io tcm ~e revelado rcrtil em lugerir 
hip6tcscs quanto as Silas rela~ de contato com 
as unidades sub e sobre-jacentcs. 
W! ilT: (1908) ao eslabelecer a estratigrafia 
dn ·'~ci"i.·· S;:o Bento para a Bacia do Parami, eo-
loco... cm sua base as "camadas vermclbas do Rio 
do Ras,o" nas quais ineilliu. entre ontras, a For-
ma~1io Sanla Maria. Todo 0 conjunto ern refe· 
rido ao Triassico. nao tendo esse autor aponlado 
deSl;ontinllidade entre a sedimcnta~ilo Rio do Ras-
to e as unidades inferior e 5upcriormente situadas. 
OLIVEIRA (1927 e 1930) e DU TOiT (1927), 
a mandra dc White, nao fizeram distin(fiio entre 
uma e OUlra unid:ldes. 
Von HUENE & STAHLECKER (1931) nova· 
mentc seguiram a conce~o de WHITE (op. cit.) DO 
que diz respeilo ao Rio do Raslo. Em dois lugares no 
Rio Grande do Sui, observnram 0 CQnlato do "Are-
nita Sao Bento·' com as "camadas do Rio do Ras-
10": num corte fcrroviario a uns 11 km a oeste 
de Jaguarl, onde ocorre "Arenito Suo Bento" pma-
relo em discordflDcia c mostrando contato nndula-
do sebre arenito da Forma~o Rio do Rasto. 0 
segundo local se encontra perto do divisor d'agua, 
na estrada de ferro, perto de Sant'Anna. Estes 
conta os, como se pode deduzir, oao cstao direta-
nl~nte reladonados com a Forma~o Santa Maria, 
pois esta nao esta prescnte nessa regiiio do Esta-
do. Existe, entretanto, outra referencia dos auto-
res em pauta, sabre 0 contnto observado ao longo 
da "Iinha da Serra" (trecho ferToviario Santa Ma· 
ria-Passo Fundo) 1I.s vizinhan~as do cerro Santa 
~.f:Irin "O'lde se v8 arcnito Suo Dento avermelhado 
jazendo sebre argila vermelha da Forma~o Rio 
do Rasto, com pequcna intcrrupfiiio e mostrando 
disposi~lio horizontal no flanco suI do afloramen-
10". Deduzimos estar esse cantata no sope do cer· 
ro de Sanla Maria, onde ntualmenle esti situ ada 
II pm(fa lriangular do Bairro Itarare, na parte nor-
te da cidade de Santa Maria. No mesmo local po. 
de·se observar urn contato falhado entre arenitos 
da Hicies e61ica e clisticos finos da ficies fluvial 
cia Forma~5.o Botucatu. 
Depreende"se, do exposto, que Von HUENE 
& STAHLECKER( op. cit) admitiam a existencia 
de uma discordancia entre a "ArenilO Sao Bento" 
e as "Carnadas do Rio do Rasto". Estn rela~iio, 
entrClantO, verificar-sc·ia, em nosso entender, entre 
o Botucatu $S. e a ficies fluvial subjacente, esta 
englobada por aqueles autorcs do Rio do Rasto, 
enquanto consideramo-Ia parte da forma~o Botu. 
catu. Por outro lado, nas regi6cs de Jagllari e San-
tana do Livramento, obsetvnmos que a eontato sc 
verinc:. entre 0 Botucatu, ali represeotado par sua 
flicits e61iea, c a Forma~ii.o Rosario do Sui 55 .. 
GORDON Jr. (1947), refere·se da seguinte for-
nm q.lanto ao contato da Forma~iio Santa Maria 
com as tamadas subjacentcs, nn 'rea da sec~o-tipo: 
"As canmdas basais da Formn~o eonsistem de fo-
lhelhos cinza, arenilos faldsp8.ticos e conglomera-
dos. Estao expostas na rodovia Siio Sepe-Ca<;apa-
va, no Passe das Tropas, Municipio de Santa Ma-
I ia. 0 contato com II Formar;io Rio do Rasto, 
subjacente, nilo foi observado". ~ evidcnte aqui, 
o .!q,livoco de GORDON Jr. quanto a Iocaliza-
lYiio do nfloramento do Passe das Tropas, 6ituado 
oa estrada Sama Maria-Siio Scp6, c nlio na rodo-
vin que desta ultima cidade leva a Ca<;apava. 
Quanto ao contato superior, aerescenta GOR-
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DON Jr. (op. CiL): "A discordiincia nn base do 
BOlucatu ~ a mais proeminente nesla sec~ao. Na 
unica localidade onde a Forma~iio foi observada 
sobreposta a Forma~iio Santa Maria num corte da 
via~iio ferrea, 3,5 km aprollimadamcnte ao norte 
de !innta Maria - os arenitos com eSlratirica~iio 
cruz.ada de deposi~o e6lica, do Botucatu, jaum w-
bre os arenitos com estratifiea,Ro cruUlda de depo-
si~iio aquosn da Forma~iio Santa Maria, sendo on-
dulado 0 plano de sep<:ra~iio entre os dois· ' . 
Note-se que a referencia acima est& relacio-
nada oom 0 contato entre 0 que eslamos IIqui t ra-
lando, respectivamente, de facies e61ica e facies fl u· 
vial do Bo;ucatu. NRo conseguimos localilnr 0 si-
tio assinalado por este autor, a fim de obscrvar 
as rela~ apontadas. 
BEURLEN, SENA S089 & MARTINS (1955) 
chegam a duas interprela,aes provavcis II respeito 
das relat;:i'ies entre Botucatu e Santa Maria: ou as 
camadas Santa Maria oonstituem urn horizontc es-
lratigraficamente aut6nomo, formado nUm clima 
semi-arido, de chuvas e secas, anterior ao periodo 
de clima bido que caracterizn 0 Arenito Botucatu; 
ou bern constitui uma facies local da zona limida, 
de oasis, dentro de uma regHio de clima extrema-
mente: Arido, desert ico, que representa do Botucatu. 
Para aqueles autores, parece mais plausivel a se-
gunda interpreta~io. que seria corroboruda por 
"uma ocorrencia analoga na a rea de Rio Claro, Es-
tado de Sao Paulo. onde foram verificados, nos 
arenitos, intercalat;:i'ie5 de argils encerrando cruslli-
ceos fit6podos descrilos por ALMEIDA (1950)". 
Ainda que ambas interpretar;3es sejam plausi-
veis, colocamo-nos enlre os que admitem a primei-
ra possibilidade ou seja, de que a Forma~iio San-
ta Marin seja unm unidade cstrat igraticamente au-
16noma. 
A amilise destas opini6es, aliadas as nossas ob· 
servat;3es de campo, pennite-nos conclui r pela au-
tonomia da Formn,iio Sanla Maria sob 0 ponto 
de vistn e5traligrlifico. 
o Cantalo IDferlor 
A considera,io a respeito das relat;:5es enlre 
a Fonna~o Sanuta Maria e a Forma~iio Rosario 
do Sui 5.5., na fase atual dos conhecimentos sabre 
o assunto, somente pode ser diseutida sob 0 pon-
to de visla geol6gioo, pois nlio se dispOe. ate 0 
momenta, de informa¢Cs paleonlol6gicas que nos 
pcrmitam comparar as idades relalivas da! duas 
unidades. Os unieos f6sseis conhecidns da Forma· 
~ilo Ros4rio do Sui 55., silo escassos restns silici-
ficados de vegetais, cujo estudo ainda est' por ser 
feilO. £ not6ria. por outro lado, a dificuldade 
com que scmp~ tern sc defronlado os gc610g05 
que aluam na Bacia do Parana, de vislumbrar as 
rela,iks de contato entre as unidades lito-estrati-
grMicas quc comp6cm a sua col una, dificuldade 
esla inerente a evolu~o da propria bacia, de ca-
ructeristieas nil idamenle continentais. Esla situa-
,Ao, aliada 11 flliia de f6sseis index, tern levado os 
cstudiosos II considerar como cont inua e ininter-
rupia uma seqjj~ncia de sedimentos que localmcnle 
ullrnpassa a espessura de 4.500 m. tudo iSlo 
colocado denlro de 11m lapso de tempo geol6gico 
relalivamentc cu rto. que medeia entre 0 Permiano 
e 0 Cretiicco. Nao fosse iSla 5uficicnle, hi que 
se considerar. ainda. que a scdimenta,iio de gran-
de parte da seqU;ncia e essencialmenle fina, deri-
vadll de are:ls-fo:l te distantes da bacia de acumu-
la,ao Oll. se pr6ximas. de relevo pouco significa-
ti vo. Se as dificuldades ora aponlndas silo validas 
alhurc:s, muito mais 0 silo no Rio Grande do Sui, 
especialmentc roo que se referc ao contaclo ora em 
diseussiio. 
o problema aqui se rcveste de caracterbticas 
especiais. pois truta·5C de urn contato entre duu 
fonna~ de caniter continental, ambas de ta-
cies oxidada. sugerindo a evolut;:iio de urn proces-
so continuo de s.edimcnla,iio. 
JIi. referimos. anterionnente, que 10 procurar-
mas c:slabelecer a secC;iio-tipo da Forma~o Santa 
Maria, partimas dos sedimentos tipicos da Forma· 
,iio Rosario do Sui 55., ao sui , os quais ifloram 
continuamente ale a regiiio do Passo das rropas. 
Neste local (Fig. 4), sabre a fonna,iio Rosario do 
Sui ss. aparecem os conglomerados e arcnitos da 
flicies Passo das Trop:ls que. pouco mais acima, 
passam a siltitos com vegetais da flora Ditrol-
dium. A regHio focalizada rcprescnta. em nossa 
entender, a passagem da sedimenla~o eminentemen-
Ie arenosa da Fonna~o Rosario do Sui 55. para 
!I IITCno ·siltO ·llrgi losa da Fonna~iio Santa Mnria. 
Niio se pode deillar de estmnhar, enlretanto. a pre-
senr;a local do conjunto conglomeritieo pr6ximo it 
base: da ultima. sugerindo uma eventual discordSn-
cia com 3re;litos :'inos, argi losos, nmarelos, da For-
mll,ao Rosario do Sui 55. e dificil afinnar, con· 
tudo. se este arenito pcnence a parte mais supe-
rior desta rorma~o. A prescnr;a de clasticos gros· 
sciros na ba.,e da F<lrma,iio Santa Maria, tais co-
mo os conglomerados 11 base de chi5tos de silt ito 
e argUs, somente pode ser interpret3da admitindo-
se a prescn<;a de urn curso d'agua que descmbo-
cava no lago Santa Maria. 0 lipo de estratifiea-
~o cruzada planar-tabular aprescntad pclos are-
nitos, alias, IS considerada por Mac KEE (1962) 
como normal para os casas em que ~ n carp IUS-
pensa e dcpositada pelo ripido decrescimo da veo 
locidade das correntes e urn abrupto aumeoto da 
profundidade das 'guas". Tais condi;6es sio de-
senvolvidas em fronts de deltas e planicies aluviais, 
dentre oUiros ambientcs continentais. Por ocasi1io 
das estafj5cs ChuvOsa5, os rios adquircm maior com-
petcncia, carregaodo granulos e seixos de quart-
zo, ao mesmo tempo que trabalham, nas regiOes 
marginais do lago, os sedimentos mais finos, oode 
as condir;6es sao propicills ao desenvolvimento de 
uma vegetar;io. A sua remor;io e aglomerar;io, 
juntamente com areia, seixos e grioulos ,acarre· 
tou a formar;io dos bols6es irregulares de cooglo-
merado do PIISSO das Tropas. 
Neste sentido, consideramos a Formar;io San· 
ta Maria como uma uoidade regressiva com rela· 
fjiio a Rosario do Sui 55. e com lodas as unidades 
anleriores, sendo 0 resultado final de um proees· 
so gradual de assorcamento da bacia, somente 
revivido ainda, no ambito sub·aquoso, em eondi-
fj6cs locais, como as que reprcscntam a sedimen· 
1:I~!io fluvial da base do Botucatu. 
Observa¢CS efetuadas em regiOes situadas fo-
ra da area mapeada parecem confirmar a passa· 
gem gradativa de uma para outra unidade. A me· 
dida que se sobc no nivel eslratigrifico da For-
ma~10 Rosario do SuI ss., a sedimentayiio torna· 
se mais fina, quer 00 sentido vertical, quer no 
blera!. Oestc modo, em cerlOs locais, a parte 
superior arenosa de Rosario do Sui ss. interdigila. 
sc com siltitos ba!!lis da Forma~io Santa Maria, 
evidendando um sincronismo deposicional e uma 
c~·existencia dos regimes fluvial e lacustre pclo 
menns durante 0 perfodo initial do processo de 
sedimenlar;io dcsla ultima. Isto e 0 que se ob-
scrva. por exemplo. oa rodovia Santa Maria·Can· 
delaria, nas proximidades da Vila Rosa e dali pa· 
rJ 0 Estc, ate as ultimas exposi~l\cs da formar;lio 
ne~te quadraote. 
o Contato Superior: 
Existe, em Santa Maria, uma discordancia se-
parando o~ lamitos fossilfferos da Formayiio San· 
ta "bria dos sedimentos fluvio-lacustres da 
Formar;io Botucatu. A prcscn~ desta super· 
ficie. que representa urn hiato entre uma e OUira 
sedimentar;iio, pode ser obscrvada em varios aflo· 
ramentos dOl firea mnocada. 
o afloramento do corle ferroviario da Vila 
Kennedy, ao norte da cidade, exibc com clareza 
eSla feifjii.o, ali caracterizndll por uma 5uperficie on-
dulada Que marca 0 limite entre as duas forma· 
fjOes (Foto n' 5; Fig. 7). Oa base do corte, 
no nivel da cstrada de ferro (cota de ll$ m), ale 
a eota de 126,$ m, ocorre lamito vermelho. 0 
sedimentito e fortemente fralurado, ocotrendo nor-
mal mente calcita fibrosa cinza·escura ao longo dos 
pianos de fralura; a extensao dos veios pode atin-
gir ate 0,5 cm por 1,0 cm de largura, dispondo-
!>e os mesmos ao acasa dentro da massa do lamito. 
Em dire~ii.o ao conlato, pode-se observar algumas 
fcir;5cs interessantes na parte superior do corpo do 
lamito, que termina por apresentar urn nlvcl irre-
gular de uma lama organica (an:!.Iises de combus-
tno revelaram a prescn~ de 5% de maleria orga. 
nica) de cor preta, com espcssura de ate 0,1 mi 
segue·se urn horizonle de lamito dcscorado com es-
pessura media de 0,3 m, apresenlando matizcs de 
pllrpura e dnza. 0 descoramento de scdimento foi 
cerl:unenle devido a rcdu9iio POt materia Drgllni-
ca. 0 que slIgere a presen~a de urn solo f6ssil pre. 
BotucHIU. Esta situar;iio, alias, repele·S(' de forma 
anAloga no corte da estrada BR·ISS, que dcscre. 
veremos oportunamente. 0 horizonte descorado 
dclineia perfcitameote a 5upcrficie de discordaocia, 
acompllnhando suas ondula~s (Folo 0' 5). A 
partir deste nivel, su rge urn conglomerado com 
matriz arenosa que inclui seixos e grinulos de 
quartzo. e fragmenlos de lamilo purpura ever-
melho, ulongados, irrcgulares, distribuidos ao aca-
bO no interior da massa arenosa. A espessuta me.. 
dill l: de O,S nt, porem pode variar para mais ou 
menDs em distancias reduzidas, da mesma forma 
que as qunntidades relativas de seixos de quartzo 
e gnlhas de argila. Em geral, cerea de 0,4 m 
deste conglomerado pode apresenlar colora~io cs-
cura. derivada da prcscn~a de matcria orginica, 
invcrlendo portanto a posir;ii:o do horizonte ante-
riormenle referido com relar;iio ao lamito. 
Seglle·se urn corpo arenoso com espessura ma-
xima de 13,0 m, incluindo intercalar;Oes delgadas 
de siltitos. 0 arenito e predominantemente fino 
n mui to fino (Tabela III, Amostras Bof-17 e 
Bof·1 II 7), incluindo porem grios grosseiros a 
muilo grosseiros Que podem loealmente tornar-sc 
predominantes. A cor e em geral purpura, passan-
do n vermelho·claro ou amarelo-ferrugem quando 
altemdo; as eslratifica~ sio crozadns, do tipo 
produzido por correnles. e de pequena amplitude 
(micro·estrntificar;iio croz..,da); localmenle aparecem 
eS'nltificalOoes plunares 011 acunaladas. 0 areni to c 
nwilo fcldspfitico, eslando 0 mineral em ndianla-
do estado de altera9io, 0 que empresta a roeha 
um n~pecto !!Ilpicado. Entremeados 10 Ircnilo Ipa· 
recem lent<!s delgadas de cllisticO!l mais finos, pur. 
pum·escuros; raramenle sio mais extensas que 1,0 
m, ainda que as vezes possam a1can~r nlgumas 
delenas de metros. Na parte superior dcsle corpo 
" 
arenoso, ja pr6ximo ao topo do morro, :lpareccm 
blocos (com atf 0,3 m na maior dimensao) de 
lami;o, dispostos cm nil/cis mais ou menos regu-
lares. No horizonte de solo aparet:cm tronces ,i-
lificados, que ap:lTecem "in situ" num corte si-
tuado eerea de 500 m a oe5te, da mcsma forma 
que no afloramento do Grupo Escolar Dr. Xa-
vier d:l Rocha. A sedimenta .. iio arenosa que nca-
bamos de referir, situada :lcima da supcrficie de 
discordil.nda, pertence il. parte b:lsa[ da Formn .. iio 
Botucatu. na regluo de Santa Maria. 
Situa .. ao analoga l!. que se verificn no corte 
da ferrovia da Vila Kennedy, ocom; no km 128 
dn estrada federal BR·1S8 (Fig. 10 e Foto n9 
7), na Sanga Ribas (Fig. 14) e na estrada de 
rodagem Santa Marin-Slio Martiaho ,Fig. IS). 
rcssaJtar, entretanto, que a natureza destes f6sscis, 
assim como os troncos silicificados, mio se pres-
tam 11 uliliza~iio como f6sseis index, pois via de 
regra apresentam ampla distribuil;iio vertical. 
Nn regiiio leste do Estado. pode·$C observar 
novo contato diseordante na rodovia RS-4, km a 
leste de Santa Cruz do Sui e 3 km a oeste da 
Vila Pinheiral, num:! curva da estrada. ao lado 
dirdto de quem se dirige para Venando Aires. 
Ncste local observa·se urn eontato nilido, irregu, 
lar. enlre os lamitos da Forma .. iio Santa Maria e 
os .. dimcntitos da facies e6lica do Botucatu. Nao 
cstib prc!>o.!ntes os arenites da f:icies fluvial. 
Prof>SCguindo por esta estrad:a em dir~o a 
\10 _t~r.q;ro r.parcce, num corte da estrad:a de TO-
c;I:l;;~m. muis urn:"! I/ez 0 conlato e.ltre eSlas duas 
A repctio;:iio deste aspeto em v:irios locais (por unidades. Apesar da zona de contato encontrar-
vczcs ahstados entre si de varios quiIOmetros). co-
locando em conlato iovariavelmente dois tipos Ii-
tol6gieos distir.tos. mas bern caracterizados dentro 
das respectivas unidades estratigraficas, evidenda 
uma discordaneia do tipo erosional. 0 hiato nao 
pode ser determin:ado por faltar. no momento, da-
do paleonlol6gieo quc p~rmita precisar 0 tempo 
eovoll/ido. 0 estudo dos f6sseis dos scdimentitos 
fluviais do Botucatu, como 6 0 easo des troneos 
si licifklldos encontrad05 no afloramento do Gru-
do £SColar Xavier da Rocha e dos conchOSlniceos 
que ocorrem na parte superior desla f:ides (no 
afloramento do Belvedere, situado na estrada San-
tn Maria-Julio de Castilhos, na subida da Serra), 
del/era hm .. ar algumn JIIZ sobre 0 problema. Es-
tudo da faunula de coochostrke05 realizndo par 
KATOO (1971) evidenciou a presen'Wll de repre· 
~e i .!cr,lperi7ada. a fd .. ao 6 SlIgestiva ;Ie tontato 
discordantc. Islo ocorre cerca de 10 km a leste 
dl! PorIa ~1ariante. localidade si luada as margeru 
do Rio Taquari. no local denominado Vila Arne-
ras. 
Cor.forme jii vimos, a forma~o nao mais 
ocorre. p ... lo menos com a~ suas f1l.cies lipicas, no 
"''Itr~mo lesl\! do es\ndo, a portir do meridiano 
51 950 de longitude Oeste. que passa aproximada-
rnz-te 1S km , ,)Cste Je Montenegro. D:ai I':ara 
Lc .. !,: ~omente OCOTTe :a Forma .. iio Rosario do Sui 
S$., entre 0 Pass:a Dois e a Forma,.ao Botucatu, 
C5ta lilt"nm representada pcla facies e6liea. 
Na reciiio d; Porto 8165. ~s l/izinhan~RS da 
cid:dc (:e Campo 80m, a teste de Novo Hambu r-
go. ocorre um contato entre 0 Botucatu e a For· 
mar;lio Rosario do SuI 55.. 0 Botucatu aprestn-
sentan'es do Triassko Superior; ease estas deter- ta em conglomerado com seixos de quanzo na sua 
mina¢es sejam confirmadas, 0 intervalo de tem- p:"!rte basal. e urn n[tido contraste, Iitot6gico e es-
po implicado na discordancia e reduzido. Deve·>;( tm.urnl com a forma9io subjacente, refo"'Wando 
J6 
--~-
". 
Fig. 10 _ Corte da rodo~ia BR.158 (km 1Z8J rl'!lresent:ul(lo p:lrte do arJoOllllclito oode 
podc_se observar a discordilncia entre u Fonna~;;'o S;mta Muri:\ e 0 Membro 
Caturrita dn Fomla\,iio Botucatu. Adllla da Sll perficic de dlscordiincia apa-
rece UOI cooglomenldo de b:lSe, sobr('!IO.1 0 por arenilos COOl eSlralifica\,Oc' 
enlUldas acanaladas. 
a lese de lima diseordiincia generalizada enlre os 
dois IralOS scdimenlares alravCs de lodo 0 Rio 
Gra.~de do Su i. 
Ai> observar;Jes realillldas na faixa de aflo-
ram;::ntos ~ituada a oeste de Santa Maria sao es-
cassas. A opiniao de Von HU ENE & STAHLE-
C KER fop. cit., trad. BEL TRAO & NEUMA IER, 
19(8) com rela~10 nos contatos nas regiOes de JIl-
guari e Sa"tana do LivramenlO e muito vaHosa, 
apesar da breve estada daqueles alilores por aque-
las are:ls. Sabre 0 assunto, assim se referem os 
ci tado3 pe~qui~adores: "Em dois outros lugares po-
demos ob~ervar 0 tOlitato do :lrenilo Siio Bento 
";Olll 11 Fonn:v.iio Rio do Raslo, num corte ferro-
via rio. :1 un~ II km a \V de Jaguari, onde ocorre 
ar.:rito nm.lrelo, Silo Bento. em discordancin sobre 
lire ,ito v~rmelho da Forrn:;l~iio Rio do Rasto, c 
nas imcdi :H.flCs dc Livramento, ~o Jado da ferro-
vi:1 e proximo no divisor de aguns'·. 
o llulor leve oportunid:lde de percorrer ess .. "ts 
regjjes. em viagens de reeonhecimento. 0 que pO-
de ob~ervar. partintlo de Livramento llela 8R-293, 
U ll direr;ao a Rosario do Sui. e que eerea de 12 
km a NE daquela cidade. no lado csquerdo da 
cstrnda. ocorrem int e reala~ de folhelhos sil licos 
em arenilos eom estratifica~s crozadas de gran-
de porte. de ambienle e6lico; 12 km adiante 
novamentc ocorre uma camada de siltilo vermelbo 
intcrcalada enlre dois patotes de arcnito com es-
Irulificar;6es trozadas de grande amplilUde. Esta 
si l ua~iio se repele. com as mcsrnas caracleristkas, 
ate a altura do Cerro Paloma quando, finalrncnte, 
0, sedimentos passam a apresenlnr urn carater ni-
lidamcntc rru~ial elou de planieie de inundar;ll.o. 
Es:a sedimenta~iio ja e tipka da Forma!;aO Rosa-
rio do Sui 55. e prossegue, a partir dni, ininterrup-
lamenle ;116 a cidade de Rosl'irio do SuI. Nada 
evidenciou. nesla aren, a presenr;a de uma distor-
dllncia enlre as formar;:6cs Rosario do Sui ss. e 
Botucatu. Seria temerario, porern, com base em 
rapidas observar;6es de campo e nas evidencias an-
teriormente apontadas, afirmar que 0 eontato en· 
Ire as duas forma¢es c ali gradalivo. 
111.2.2.7. - Caracteriza~a.o sedimento-
logica da Forma~ao 
Santa l\1aria 
A Tnbcln II dispOc os resultados dns anaH-
ses gmnulomctrieas de amostras dos lamitos da 
Formar;ao Santa Maria. 
Os valores maximo e minimo para 0 diame-
lro mMio ,r.1U) :.i tuam·se respectivamente em 5,55 
o (silte meJio) c 4,85 0 (5 ilte grosso), sendo 
que a m~tlia p:lfa 0 10lal das llmoslfas esta situa-
Ila ern 5.25 0 (sille media). 
O~ valorcs do di ilmetro nlf.:dio arilm6tico (Mz), 
.1: :nodo ~i milllT ao que se observa na f'ormayiio 
H.o~rio do Sui 55., aprcsentam lima difercnr;a nume-
rica significaliva com relar;ao 11 mediana e a clns-
~e moJnl dominantc, evidenciando urn afnslamcnto 
do padriio normal de turva granulomelrica acumu-
bli\a (Fig. 10). 
A el;J,,"~e modal principal se silua no interva-
10 4·5 " (sil te grosso). Todas as amostras sao 
eonSlituidas par 5 ou mais classes textuais, aeusan-
do uma classifka~ao pobre a muito pobre, confir-
ma,do os valores er.contrados para 0 desvio pa-
drao (I). 
A Fig. II apresc!!ta as eurvas aeumulativas 
c os n'spet,iV05 hiSlogramas, evidenciando urn 
can:por:amento uniforme dos sedimentitos. 
A diSlribuir;iio granulomclriea sc vcrifka niti-
damcnlc para 0 lado dos finos, com valores mui-
to po~itivos dn assimet rin. 
As variar;iks tlos v:tlores da curtosis (Ko-K'a) 
podem ser ob.·.crvad:ls rm Tabela II , notanda-se a 
pre5Cll!;:l dc 2 cur~as leptocurticns, 2 plaliturticas 
e I mesocu rtica. 0 estudo mineral6gieo das argi-
las revelou a predominilncia nitida dn MONTMO-
RILON ITA, aparccendo seeundariamente a lLITA 
c carnada mixla IUTA-MONTMORllONITA (10-
14M). 
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TAllELA I I 
PARAMETROS GRANULOWITRICOS CORllESPONDENTES 
AOS LAMITOS DA FORMACAO SANTA MARIA 
MEDIANA (Md) 
AMOSTHA N- f ARiT. (Mz) 
'" mm '" I 
M::E':DIA DESV, 
PADRAO 
(I) 
ASSIME:-
TRIA 
(SK) I 
CURT.I 
GRAF. I 
(K 0) I 
mm 
, 
~ 
8rt! - 1 5,15 0,0282 6,26 0,0130 2,57 0,465 1,03 
8M - 2 4,85 0,0347 5,48 0,0224 1,72 0,663 1.38 
I 
SM - 3 6,20 0,0272 I 5.07 0,0298 1,65 0.610 1,37 
SM - 4 
SM - 5 
5,55 
5,50 I 
0,0213 
0,0221 
2,34 
2,27 
0,573 
0,586 
6,63 
6,51 
0,0101 
0,0110 
0,76 
0,75 
CUltT. 
SIMPL, 
(K' ) 
o 
0,50 
0,57 
0,58 
0,43 
0,42 
LOCALlZACAQ 
Semlndrlo Sao Jose 
Sanga de Madeira 
VIIs Kennedy 
Sangs Rlbss 
Vila Kennedy 
111.2.2.8. - Paleontologia 
Os restos animais da Formao;iio SlInla Maria 
s.;a lipicamente trilissicos, scnda esta a unica ocor-
rencia comprovada de f6sseis des!a idade dentIe 
as forma~ gondllanicas da Bacia do Parana. 
Os eSllIdas faunisticos Coram iniciados por 
WOODWARD (1903a, 1902b, 1907) quando des· 
creveu rcstos reptilianos descobertos por J . FIS· 
CHER, em 1902, nos jazigos do. Alem8a, 0 que 
rcsultou no. determinas;ao do primciro reptil ter-
restre do. Ameriea do SuI. 0 especimen recebeu 
a denominas;io de Srnphonb: rischeri, em hornena· 
gem ao descobridor dos rest os. 
Seguiram.se estlldos de Von HUENE (1939a, 
1939b, 1942, 194!i), PRICE (1946), ROMER & 
PRICE (1947), COLBERT (19!i2, 1963. 1970) e 
COX (196S), denlre oulros. 
BELTRJi.O (l96S) rcalizou um Icvantamento 
detalhado das informa!rOcs paleontol6gicas ligadas 
a Form3o;iio Santa P.hria, tendo ordenado sistema· 
ticamenle os especimens. 2 sabretudo cam base 
neste trabalha que relacionaremos os C6sseis repre· 
sentativos desta unidade na regiiio de Santa Maria. 
a) VerCebrados: 
A ClIuna reptiliana aprcsenta varias forma~s ex· 
c1usivas, tendo sido descritos os scguintes cspecimens: 
HopUloSllchus raul HUENE, gen. et. nov. (aClo· 
ramcnta da Alem6a) Ruuisuehlls tiradcntes HUENE, 
gen. et. sp. nov. (Sanga Tirndcntes); Rlmdiuosuchus 
gracilis (HUENE, gen. et. sp. nov. (aflornmento Sao 
Jose); Cerri tosaurus hinsfeldi PRICE (Cerrito); Ce-
pbaloniu iotrin3 HUENE; gen. et. sp. nov. (anora-
menta da Alem6:1); Scaphanix fisc heri WOODWARD, 
gen. et. sp. nov. (afloramento da Alcm6a); Gonpho-
donfosuchus brasiliensis HUENE, gen. et nov. (ana-
ramento da Alcmoa) e Sfaurikosaurus price! COL-
BERT, gen. ct. sp. nov. (Sanga Grande). 
Apesar da variedade relativamenlc grande de 
grupos, a grande pcrcentagem dos f6sseis encontra-
dos ceCere-5e aos RHYNCHOSAURlDAE. Os ani-
mais padem ser eneontrados com as pc~as do cs-
queleto agrupadas ou isaladas, sendo cstc ultimo 
case mais freqiiente na base do corpo lamitico da 
facies Alemon. 
AI~m das Cormas assinaladas, tooa uma se-
rie tern sido descrita nas regi5es de Xiniqua-Siio 
Pedro do Sui e Candehiria (pinheiros), rtpresen-
40 
lativas dos scguintes Stupes: COTYLOSAU RIA 
(Procolophonidae), DICYNODQNTlA, CYNNO-
DONTiA, PSEUDOSUCHI A e SAURISCHIA. Nao 
foram eneontrados, ,lie 0 momento, RYNCOCE-
PH ALIA n05 afloramentos de Xiniqlla-Siio Pedro e 
Candelaria. enquan;o inexistcm DICYNODONTIA 
em Santa Maria. 
b) luvertebrados: 
Os invertcbrados ale 0 momenta descritos fo-
ram encontrados apenas na parte inferior da For-
ram cr:contrados apenas na parte inferior da for-
mno;iio associados com vege,ais da flora Dicroidium. 
PINTO (1965) classificou os sesuintes esp~ci­
mens: Estheriina sp. PINTO. Eslhcrifcs wianamaICen_ 
MS (MITCHELL), Eucslhcria :u.arnblljai PINTO, sp. 
nov. e S.mctipallIus mcndesi PINTO, novo gcnero 
de ; ,1seI0. ;odos .10 afioramenlo »assa lias Trapas. 
KATOO (1971) realiza revisaa da fau nula des-
erita. atribuindo nova classificas;iio generica para 
EueClheria e ~1heriles, agora classifieadas respecti. 
vamcnle como PseudoeSlheria lWJ.mbujai (PINTO) 
KATCO e l'alacolimnndll glenleen~is (M ITCHELL). 
Rcfcrc-se, OUlrossim, 11 presen,.a de Lloesthcria sp. 
cm toda a extens.5.o da parte inferior da Formao;iio 
Santa Maria. 
c) Flora: 
As primeirns refcrencias sabre vegelais f6sseis 
da regiao de Santa Maria Coram feitas por von 
HUENE & STAHLECKER (1931), envolvendo ma-
deira sil icifieaua eneontrada em sedimenlitos consi-
derados, por aquelcs autores, como perteDcentcs 1 
Formao;iio Rio do Rasto. As citadas ocorrcncias, 
realmente, fazem parte da seqUencia do Membro 
Caturrita, da Farma~o Botucatu. 
RAU (1933) rcfere-sc a Ironcos f6sseis do mu-
nicipio de Santa Maria, denominando-os Araucario-
xylon Dadoxylon, obscrvnndo que: 
"Infelizmente, las maderas silicificadas de San-
ta Maria y municipios vecinos !!SIan muy mal con-
scrvadas, faltando slempre los pnntos de las Ira-
queas, las celulas de los rayos medulares y en mil-
chos casas los mismas rayos, por 10 que rcslliia im-
possible una classificaci6n exacta. La unico que 
se puede decir, es, que sc trala de una coniCera"_ 
Faltam detalhes, poi'tm, sabre a localiza~o do! 
f6sseis descritos por RAU (op. cit.). 
Troncos f6sseis encontrados pclo autar DO ailo-
ramento da "Sanga da Madeira" encontra.m·sc bern 
prescrvados, devendo oferecer me1hores possibilida-
des de estudo que os eoletados por Rau. Nesse 10· 
cal, entTetanlo, os tror.cos silicificados nao cslaO 
contidos nos scdimentilos da Forma!):iio Sanla Ma· 
ria, mas no interior de urn solo transportado, so· 
brejacente a forma!):iio. Com muita probabilidade, 
os f6ssc is foram carregauos para pontos de colas 
baixas, ao suI do Cerrilo e do cerro Mariano da 
Ra<;ha, derivando·se dos areni los rtuviais do Bo· 
tucatu, aflorantes mais acima. 
GORDON Jr. & BROWN (1952), numa nola 
till que descrevelll umlt col~o de f6sseis colela-
lias por GORDON Jr. e PRICE tm 1947. dis· 
Culelll aspc<:tos relaeionados com a flora lriassica 
do sui do Brasil. Os f6ssc is, cnconlrados no aOo· 
ramento Passo das Tropas, foram c1assifieauos co· 
rno Dicroidium, l'nehYlllcris, ZlIberia. Thillnfehlla? 
Sehizoncllra Oil NCOCltl:ulllles e Ouyem; a]{:m destes. 
r.:fcrcm a lima frulific:I!):iio niio identificada. 
PINTO (1956) acresccnta, a fl6rula deserita, 
os gCllcros Sewardia, Pleruc1IUs, Slenoraehis e Sa-
m:'TOpsis. 
BORTOlUZZI (no prelo), identifieou urn 
exemplar do gcnero Thhmfeldin no afloramcn· 
10 do Parque Dom Antonio Reis. Tanio nCSle ailo-
mmenlo como nos demais, a associa!):iio floristica 
6 bastante diversificada. 
111.2.2.9. - Idade e correJa~ao 
Von HUENE (1939), com base 110 estndo dos 
tetrapodos f6sseis, eolocou a Forma!):iio Santa Ma-
ria 110 Carniano. argumcnlando que a fauna dcsta 
forma!):uo e mais evoluida que a da Zona CynOS-
nUlhus, da Africa. 
Estudos subscqucntes de COLBERT (1952) c 
ROMER (1952). situaram a forma!):iio respectiva· 
mente no initio do Tri<issico Superior e no Trias· 
sico Medio, com base ainda na fauna rcptiliana. 
GORDON Jr. & BROWN (1952), em fun!):iio 
da flora do Pusso das Tropas, sugeriram a eorre-
Ja!):iio das camadas de Santa Maria com a Forma-
C;iio Molteno, da Africa, e a Forma~o Cacheuta, 
da Argentina, 
PINTO (1956), a luz de novos achados de ve-
G'::lai~ f6sseis e do eswdo de uma faunuJa de in-
vertebrados. julga os scdimentitos c f6sseis assn-
dauos da Fornm!):ao S;lIlta Maria mais pr6)1;imos 
aos U;lS camadas Molteno, lIa Africa, e Serie Wia-
namal:'L, da AUstraJia, Que 1I0S d:L Forma!):iio Ca-
cheuta. 
COLBERT ( 1958, 1963 e 1965), ROMER 
(1962 c 1966), REJG (1963). COX (1965) t BO-
NAPARTE (1966 1! 1970). tccem novas conside· 
rac;<ks sobre a idade e eorrelat;iio dll Format;iio 
Snta 1\I,lria (vide Quadro n' 2). 
BORTOLUZZI & BARBERENA (1967), ana-
1i~:uJo as infornlac;OcS disponiveis aceitaram, com 
ba,e na exisl~ncia de fomlas de dinosaurios na 
Formnc;iio iseh'su:.liaslo (Curni:mo) e KUllncmeye-
rill n:.!s camadas Manda (Anisiano), uma idade in-
tcrm~di:\.rin (Ladiniano) para a Forma!):iio Sanla 
~bria. 
COLBERT (1970). bascallo em uma nova for-
ma de PalaeosauriS(;ideos encontrada no aflorameo-
10 d:. AlemOa. 11 qual denominou Slaurikosaurm 
pried. considera cstntamenle relacionadas .s for-
m:u;ocs Santa Maria c: Ischigualasto, em vinude lias 
scmibri":ades fnunisticas. ainda que BONA PARTE 
(1970) julgue a forma!):iio argentina levemenle mais 
jovem. Dc acoruo com cst,,: (Lltimo, a Forma!):iio 
Santa Maria pode ser consideTQda eonlemporonea 
~~ formn~es Los Rastros e Sierra de las Higueras, 
arnba~ de idade l adiniana. 
CO LBERT (op. cil.), por sua vez. consideran-
do os aspectos evolutivos da fauna IriassiCIi e a 
prescnc;a de dinosaurios primitivos (Saurischia) na 
Forma!):'-io Sunla Maria. eonclui pela idude camia-
ra Jest:! unidade, justificando que as difeTen!):aS 
sao de tal ordem pequcnas que nao devem conSli-
ttlir impecilho para considerar Sanla Maria e Is. 
chigualasto da mesma ida de. 
KATOO (1971), revisando os conchoslraccos 
dcscritos por PINTO (op. cit.) e propondo novas 
especies, niio enconlra elementos mais seguros pa-
ra si1u:.u a forma!):iio denlro de qualquer dos an-
dare~ do Triassico, considerando·a simplesmcDtc co-
mo de idade Triassico Superior. 
I'arcce-nos, em fllnC;iio do eonleudo paleonto-
16gico ate 0 momento dC: lerminado, nio haver 
duvida quunto a idade carniana desles ,edimenti-
lOS. 
I:; 
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QUADHO N~ 2 - I])AJ)Y,.: CORBEU(:.{O I)A . 'O RMA(:lO S.UTA JUlU.J. 
III. 2.3. - A FORMA9AO BOTUCATU 
.. " I 
A desis:na~o Arenito de Botucatu foi 
proposta por GONZAGA DE CAMPOS ( 1889) 
para inclulr as unidades de arenite com es· 
tralifica~ cruzadas de grande escaJa, 6ubjaccn-
les ou intercaladas 80s derrames de lavas blisicas, 
no Estado de Sao Paulo. 
Os arenitos e6licos, coni eSlratl[ica~s crUla' 
tlas lipicas, inicialmente cram tidos como a lilOlo-
sia carnclerislica e iinica dn Forma~o Botucatu. 
Subsequenlemente, por~m, foram introduzidas 
novas unidades. tanto oa base da forma~o (fides 
Piramboia, de J. PACHECO, 1927). quando in-
lcrcalndas !lOS arenitos e61icos (ficies Santana, de 
ALMEIDA & BARBOSA, 1953). Nao e faeiJ, en· 
Iretanlo, avalinr 0 vcrdlldciro alcunce da facies 
Piramboin. de J. PACHECO, 1927), quanto in-
rdercncin original de PACHECO (op. cit.). Como 
estn facies interessa de pcno a constitui~o do Bo-
tucatu Sul·rio-grandense, iremos discutir 0 problema 
a luz da bibliografia disponivel. 
WASHBURNE (1930) earaeterizou sob esta 
uesiGna~ao a pane inferior ua Forma~ao Botucatu, 
PACHECO em notas infrapaginais da sua tradu-
~ao dn obra de WASHBURNE (op, cit.) diz ser 
falsa esta ace~o da facies Piramboia, nao cor-
respondendo cia ados eriadores da deDomina~o, 
Define 0 arenito eomo: "avermelhado de griios mui· 
to rolados, scm cimcnto argiloso, que se esboroa. 
que ubservumos 1m regiao, que a interpreta~o de 
WASHBURNE e correta, quanto a existencia, em 
discordancia sobre a Estrada Nova, de sedimentos 
llrcno-argiloMJS, \.Ie origem aquosa, c localmente lim 
venlaueiro regolito, inieiando a serie Silo Bento, 
Propomos seja aeeita esta conce~o do Arenito 
Piramboia, e e dentro dela que a u:guir descreve-
rcmos sua litologia", Dcntro dcste criterio, AL· 
MEIDA (19H) afirma serem os sedimentitos do Bo· 
lueatu uivididos em Ires eonjuntos, "cada qual re· 
presentando um ambientc dominante no descrto 
Bo,ucalu: arenilo Pirnmboia, aluvial, 0 mais baixo, 
arenilo 80lucalu, c6lico, e arenilo Santana, aluvio-
lacustre, este intercalado Das panes mais bai:u.s 
do arenito Botucatu", 0 Arcnito Pirnmboia &c. 
ria a parlc basal, de origem sub-aquosa, da se-
qUencia u~rtiea, cnquanto Santana seria a Cacies 
inlcrcalada no arenito e6lico, cuja base estaria eer-
ca dc 36 m sabre 0 topo da Forma~o Es-
lrada Nova, nll. !rea da ~o-tipo (ALMEIDA 
& BARBOSA, op. CiL). 
As informa~oes a respeito da Forma~ Bo-
tucatu no Rio Grande do Sui sao escassas, Dc 
modo geral lem·se eonsiderado, ate 0 momento, 
llnica e c~clusivamenle a sedimenta~iio eoliea co· 
rno rcpresentaliva desta uniuaue, nao tendo side 
sulxiividida cm fiicies nos moldes em que 0 foi 
nas areas selentrionais da Bacia do Parana. As 
tcnl.ltivas de GOi\l l & DELANEY (1961) e DE-
LANEY & GO"" (l963), liveram por objetivo a 
em fragmen los prismaticos, e que se aeha em dis. uiferencia~iio de unidades faeiol6gicas com base 
cordancia ~obre a Forma~lio Corumbataf. Nao tern 
dado f6sseis de especie alguma. As carnadas a 
ele atribuidas pel05 ge610g05, pcnellCem ainda ao 
Corurnbatai Superior, ou Kja, as tamadas yermc-
Ihas do Rio do Rasto, segundo a interprela~o da· 
da ap6s a visita de FLORENCE e PACHECO aos 
lugarcs ciassieos do SuI". 
OLIVEIRA (1929), em uma nOla "Sobre os 
arenitos de Botucalu e Piramboia" (in MORAES 
REGQ, 1930), procura esclar«:er os mal entencli· 
dos relacionados com eslas duas unidades, toman· 
do-se evidente, em fUD~O da analise dcsse autor, 
que 0 Arenito Piramboia constilui a base da For-
ma~o Botucatu. 
ALMEIDA & BARBOSA (op, cil,), analisan-
do 0 meslilo problema afirmam: "Esta defini~iio 
de Pacheco c vaga, e cabe pcrfeitamentc ao are· 
nito e6lieo do Botucatu, Nada indica, peJo rnenos 
na !rea que mapcamos, a exish~ncia de camadas 
que possam ser relacionadas ao Rio do Raslro de 
Santa Catarina ou Parana, Se c possfve! que ls 
vezes algumas das camadas arenosas superiores 
da ~rie Passa Dois tenhllrn sido eonfundidas com 
o Arenito Piramboia, nao nos cabe duvidar, pelo 
em outros termos que nao os gcncticos, 
III. 2.3, 1. - A Forma~io Botucatu na 
regiio de Santa Maria 
A Formn~iio Botucatu, na area de Santa Ma-
ria, esta. represenlada por duas unidades Iilol6gi· 
ea e genelicamentc distintas: uma de caracteristicas 
fluvio·lacuslres, compreendendo dep6;tos de ca-
lha, de planicie de inunda~o e lagos efemeros, 
ocupando posi~o inferior; e outra, superior, com· 
posta essencialmenle de arenitos com estratifica· 
~Ocs cruz-nuas de grande pone, geralmenle em for· 
rna de cunha, de sedimenta~o em ambienle de· 
senico, 
As sec~ geo16gieas que descrevcremos a &c-
gUif, tern por ob;etivo mostrar a constitui~o da 
Forma~o Botucalu nesla regiiio, colocando em 
evidencia uma unidade ale 0 momcnto nao refe· 
rida na literalur:l geol6gica do Rio Grande do Sut 
Acrcsccntam, por outro lado, subddios lI. discussiio 
do problema relacionado com 0 contalo superior 
., 
da Forma"iio Santa Maria, da mcsrna forma que 
esclarecem as rela¢es reclprocas entre as lito-
fae; es da Forma~o Botucatu. 
III .2.3 .2. - Sec~oes locais 
a) Secsiio desde 0 km 118 (da DR-ISS) ale 
o topo do Cerrilo (EF, Mapa n' 1) 
A Fig. 12 rcpr.::~;; t l estn scc"lio, que inicia no 
km 128 da OR- 15S e v3i at6 0 IOpo da eleva~o 
denominada Cerrito. situada algumas centenas de 
metros a NE do cerro Mari ano da Rocha. No citn-
do marco quilom~lrico. n3 cola de 135 m, ocorre la-
mito \'e rmelho lipico da facies Afemoa. Aprescnla-
5e muilo sill ico, algo arenoso, calcifero, frallirado, 
partindo-sc eom fratura irregular a cone6idc, eon-
lendo reslOS de ri r.cosaurios.. A espessura do iamilo 
vari3 enlre 3,5 e 4,0 m; entrclnnlo, 0 mesmo afle-
o crulamcnlO eom a cslrada Santa Maria,Siio Se-
pe o:;ce CSlll em contalo com folhelhos da fa.-
cics i'a>-so dns Tropas. Qcorre, tamb6m, nas san-
gas 'l' IC nascern no Cerrito e no cerro Mariano 
tla Roch3 [)ara '-ommr a drcnagcm da margem tS-
querda do arroio Cancela, ao norte da estrada, su-
pcrpondo·se aos folhelhos si1 tieos com restos de 
vcgctais. 
Sobre 0 lamito verme!ho assenlam conglome-
ra"o~ e arenilos da base d .. fac ies fluvial da For-
mar;iio Botucatu, sendo 0 contato entre as duas 
u'1 idadcs marcndo por uma superficic crosinal on-
dlilada. Dclineando csta superficie, nparece urn 
~)g:omcrado de base, aprcsenlando espessura me-
uia de 0,4 rn e maxima de 1,0 m (Foto n9 7 e 
Fig. 10). 0 co 11;[omerado e constiluido por sci-
XQS de famito vermelho, concre!;Oes cnldferas e oca-
sionais fragmenl os de arenites, imersos em matriz 
3;'; 0.:1. fh a, Ci l'/J·ciara a escura, ealcificada. Os 
elflslos resulturam da crosilo da Forma9io Santa 
ra em cotas mais baixas ao longo da DR-IS8, at6 Maria. A calcificar;iio, quando 0 contato se faz 
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dirclamcnle com 0 conglomerado, alinge tambim 
a po",ao superior do corpo lamitico, numa uten· 
sao de ale 0,2 m. 
I:: comum a prescn~n, nbaixo do conglomera· 
do. de um horizonle de cor prela, rico COl mate-
ria orgunita maceradn, com espessura entre 0.15 m 
e 0,20 m. Tal horizonle aprescnla-se mais ou me-
nos desenvolvido em oulros locais, como por exem-
plo no cOTle da ferrovia da Vila Kennedy e na 
Sanga Ribas. 
Acima dele ocorre arenito vermelha-clnro, mui-
10 fino. com propor<;oes vanfivcis de sille ear· 
gila. regularmenle classifictldo, com eslralifica~s 
cruzadas acanaladas (Folo n9 8). £, freqiiente a 
presen~a de galhas de argila na base das seqUen· 
cias de eSlralOS cruzados, ou na base dos estratos 
individuuis. As dimens6es das seqliencias sao va-
naveis, porem rarnmeote inferiores a I m, enqua· 
drando-se no lamanho "medio". enquanto os es· 
tratos individuais sao do tipo muito fino e lamina-
do (Mnc KEE, 1953). 
EvenlUalmente 0 arenito assenta imedialamen-
te acima das lamilOS Sanla Maria; quando isto se 
verifica aperece, em sua base, 0 mesmo horil.Onle 
orgunico mencionado anleriormenle. Foram medi-
tlos cerca de 20 m destes arenilos (alc a co-
ta de ISS m), com oc.1sionais intercalal;3es de sil· 
lito e folhelho, quando entao desaparecem sob uma 
cobcTlura de basalto alterado. I:: possivcl, da meso 
ma forma que no perfil dn Snnga Ribas (Fig. 
14). que se Irala de uma intrusiio de diab6sio nas 
rochas dn facies fluvial do BOlucatu. 
Oa cola de ISS mate 165 m nao afloram se-
dinlenlos. 
Dos 165 m aos 175 01 surge novamente are-
nilo vermelho claro, com salpica~ brancas, com 
as mesmas caracleristicas gerais do anterior. £ 
bern elnssificado, sillico. contendo feldspntos caoli-
nila(los: os graos slio polidos. lIngulllres e nao se 
observa eslratifica,.oes na parle inferior deSle cor· 
po; em di~o ao 10po. passa a exibir 
eSlralifica~Oes cruzadas do lipo planar. La-
calmenle pareccrn gal has ~e lIrgila disper-
sas pela massa arenosa. 
rece bern expOSlO no patio 
I: .'e arenilO apn-
do Coiegio Marisla, 
siluado na encosla oeste do Cerri to. Apresenla-se, 
ali, scccioI!ado por urn corpa tabular de siltilo 
arroxeado em forma de dique verticaliz.ado, com 
uma largura de 8,30 m. Como inlercah:u;6e5 neste 
arenito ocorrem corpos irregulares, horizontaliza-
das, de lamilO vermelho e delgados leilas de fa-
Ihc1ho vermelho. Entre as cotas 170 - 175m, urn 
canal com largura de 20 m corIa 0 nrenito ver-
melho; os sedimentos que 0 preenchem s.i'io are-
nilos de granula~lo fina a muito fina, com raros 
gdios medios e grosseiras, cor amarela-ferrugem. 
nitidamente dislintos do corpa encaixante. Nos pri. 
meiros 0,5 m inclui grande quanlidade de frag-
menlas de argila, especialmente junto ta base do 
tana!' 
Oesde este ponto ate a cota de 200 m os aflora-
mentos slio cspanos, aparecendo em geral expos!· 
¢cs isoladas de arenitos muitos finos e, mais ra· 
rarncnte, siltitos. Os ultimos vestigios de sedimen-
litos fluviais podem ser notadas a COla de 237 m. 
~endo consliluidos por siltitos argilosos, vermelha-
dams, baSlanle IIlterados. 
o intcrvalo entre 237 e 249 m esta tornado 
p:>r urn solo espcs.so. A cola de 249 m, surgem 
:h primeiras manifesta~OeS de arenitos e6licos, que 
se uislribuem ale os 257 m, pcrfazendo pois, 8 m 
nilidos de arenilo avermelhado, grossciro, que gra· 
o..Ia para medio e fino. com laminas paralelizadas, 
q,le imilam 0 lipo de estratificao;io ritmica de am-
bientc sub-aquoso (graded bedding); os estratos apre· 
scnt;)m um mergulho medio de 11 9 para NW. 
Dc 257 m a 259 rn aparece basalto, que apre· 
senta contalO quente com 0 Botucatu, estando am-
bas as lilologi,ls formando uma parede venical de 
10 m. 
b) Set-l,·i'io Geologica Viadtdo - Topo do 
Cerro de Santa MllriR (G H, Mapa n9 I) 
Seguindo.se do corle da cstrada de ferro San-
la Maria-Porto Alegre, sob 0 viadulO siluado As 
vizinhan~as da sub-esta~ao dn CEEE, na rua Eucli· 
des da Cunha, em dire~iio ao topo do Cerro de 
Sanla r,.'laria, pode-se obscrvar a seauinle seqiicn· 
tin, II partir da cOla de 115m, no leilo da eslrn-
d,l de ferro (Fig. 13); 
Horizonle de arenito de grar.uJa~ao media ama-
rclo-ferruginoso. enlremeando bandas nvermelhadas, 
passando a fino, averOlelhado, em direo;io a parte 
superior. Apresenlll estral irica~s cruzadas aca· 
ra1adas e planares, incluindo pelotas de argila na 
b:lse dos estratos crmmdos e, 
lunn convolulas. Dignas 
as amolas estruturas de 
evenlualmente, estru· 
de referenda, sao 
corte e preenclti-
r ,eilto no arenito, eslando os canais preenchidos 
pJr malerial sillico·argiloso, verOlelbo vivo a pur· 
pllr:l, conlrnSlando com os elaSlicos grossei ros mais 
c!Hros do eorpo arenoso encllixante. As varia~s 
lalcrais e venicais da granulomelria sao nOIAveis. 
POlle·se dizer. cntrelanlo, que as inlereala~ len· 
tieulares de chisticos finos slio mais freqiicntes DOS 
primeiros 10 In tlcsle horizonte nrenoso, wja 
e~pessura lolal a1can~a aproximadamente 2S m 
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Fig. J3 - Se~iio NoS (GH. I\lupa I), desde 0 vladulo sobre Ii u .TUda de ferro Santa-
Marln.Porto Aleere (mil Enclitics tla Cunha) ate 0 tapa do Cerro Santa Marla. 
Os ISm subseqiientes. entre as cotas de 
12S m e 140 m. mostrnm uma composi~o arena· 
511 mais uniforme. Na parte inferior liio arenitos 
amarelo·csbranquilOados e ferro ginosos. ... &l.io a fi-
nos, feldspalicos, friavcis. Ocasionalmenle apare-
cern delgados leilOs de arenito conglomerlitico. Na 
parte superior passam a Il renitos finos e muilo fi· 
nos, com eslrntirica~ cnlzadas acanaladas au on-
duladas (neste ultimo caso. preferentemente nos are--
nitos muito finos. com elevado leor t m , iIIC). £ 
freqilenle a presenlOa, nos a renitos, de frngmenlos 
de argil •. sendo que tis vezes ocorrem horizontes 
formados por pequenas plaeas de argila vermelha 
na base das seqUencias de eslmtifiealO!o. Na cola 
de 130 m, na eneosta do Cerro de Santa Maria, 
" 
ocorre siltito argiloso-vermelho, 
deco. mostmndo localmente 
irregular. Na eota de 135 m, 
bern laminado, mi-
l amina~o cruzada 
seguindo-se em di· 
Ttl;aO ao cerro do Monumento ao Ferrovilirio, apa-
rectm Ironeos de madeira! silicifieadas no interior 
de arenito vermclho purpum (Am. Bof-8. Tab. rrn, 
feldspiilico. mic/ieeo. friavel. com eslrali fie~ cru· 
zada. ineluindo fragmentos de argila esparsos ou 
agnlpados em nlveis desconlinuos cuja espessura a1-
eanlOa alE 30 em. Os troneos eslio looO! num mes-
mo nivel. alinhados segundo ENE, apresentando 
di!i.melros de ate 0,8 m (Foto n' 9). Abaixo dos 
Ironcos aperece urn leito conglomedtico pouco es-
pesSO, contendo elastos de argila vermelha em ma-
triz arenosa, semelhante a do arenito principal. 
Da cota dc 140 m ate a de 147 m, ocorre sihilo 
argiloso, venndho a bordo, micromidceo bern lami-
nado, com lamina¢es paralelas a cruz.adas de bai-
xo lingulo, friavcl, passnndo a folhdho Sillico. Apre-
scnta intcnso fraturamento, especialmente na allU-
ra da prol~a triangular do Bairro itarare, "nde es-
t;\. em contato falh ado com arenilos e6Licos; 0 
sedimento esta descorado ao longo dos pianos de 
fmtura. Neste horizonte podem ocorrer variac5es 
laterais bruscas. No corte da cstrada de ferro Ii-
luado as raldas do cerro de Santa Maria. junto 
a estrada de rodagem que vai ate 0 topo do cerro, 
ocorrem estruturas de corte e preenchimento, ob· 
scrvando·sc intcrcala~s de arenito no pacote sil-
'ow. 
Dos 147 aos 160 m. M urn pac:ote de arenito 
fino a grossciro, mal classifficado, feldspatico (fdds-
patos em adiantado estado de altera~o), vermelho-
purpura com pinlas brancas, friavel, contendo even-
tuais pelolas de argila, Na alillra dos 160 min-
tereala urn horizonle siltico delgado, car purpura. 
a contato com os arenitos e6licos aparece 11 
cota de 160 m. aproximadamente, na encosta do 
cerro de Santa Maria. Na estrada para 0 Campes. 
Ire do Menino DeLIS, defronte ao portal da Gran-
ja da Cooperativa dos Ferroviarios (Granja do Me-
nino Deus) a relalj;iio entre os sedimenlitos fluviai s 
e os c6liees e concordante. Pouco mais abaixo, de-
pais de lima curva na estrada para a dire!ta, apa-
Tccem pequenas falhas de dir~o NW (N 4,9 W 
e N 659 W; esla ultima direlj;iio 6 identica A fa-
Iha do Bairro ltarar6) colocando em conlato la-
miles e areni les de facies fluvial. a plano e pra-
licamente vertical e os regeilos sio pequenos. 
as a renites e61icos apresentam npcssura de 
aproximadamente 40 m no cerro de Santa Mllrill. 
Exibem estralificat;3es cruzadas em cunha, com mer-
gulhos preferenlemente para NE. Sio mMios a 
rinos na base. passando II fin 05 em dirClj;iio ao 10-
po; as cores si'io vermelhas e amareladas. 
a contato com a basalto apcrec:e na cola de 
200 m. na encosta sui do cerro. ao longo da 
norte, eslA si tuado eerca de 20 m mais alto. 0 ba-
saito tem espcssu ra de aproximadllmente 70 m 
no cerro de Santll Maria. t:, nota ve l. na escarpa 
art ificial da pedrcira da Universidade, a prcsen~ 
de eslrulUras de nuxo. bem marcadas al pcla dis-
junlj;iio peculiar da rocha. com a de1inea~o de 
bandas colunares que se curvam para 0 quadran· 
Ie su1. 
c) SeC('io d~ S~np Rlbu (I-I, Ma pa 09 I) 
Esta seclj;iio, orientada segundo NE-5W (Fig. 
14) VIIi desde as proximidades da estradn de 
ferro Santa Maria-Porto Alegre, ccrca :Ie BOO III 
a oeste do eruzamento das rodovias Santa Ma-
ria-Camobi \RS-4) e Santa Maria-julio de Casti· 
Ih05 l OR- I 58) ate 0 topo do morro siluado oa 
propriedade do Sr. Valdemar Luca, lts vizinhan~s 
do ScminArio Vicente Pallott i. 
o ponto mais baixo encontra·se na cOla de 
110 m, no nlve! da estrada de ferro, de onde ate 
05 11 5 m. 0 nfiornmento encontra-se encobcrto por 
solo areno-argiloso vermelho. 
Lamitos da fAcies Alemaa afloram a partir da 
cota de lIS m. Siio essencialmenle argilosos, com 
dcscoramento parcial ao longo dos pianos de fra-
IUra Irespassados por faixas brancas em lodos os 
sentidos_ Esla fcilj;io 6 obscrvada numa espcssura 
de 1.2 m (nivel I - inferior. Fi~. 14). 
A partir dul. 0 lamito contem concre¢es cal· 
ciferas. a lgumas bastante arenosas, r05adas e com 
dimenSl1es variaveis (ate 0.2 m). ausenlcs no hori-
zante inferior. 0 sedimentito desagrega-se em blo-
cos. c as superficies assim desenvolvidns m05trarn-
5t enegrecidas. dcvido 11. infiltralj;iio de 6xido de 
mangancs. Este nivel mantem-se ale a cota de 
121 m. de modo que 0 pacote se sedimentilOS sll-
ticos lotnl i ~a 8 m. Trala-se, possivelmente, do mes-
rna horizonle portador de Testes de repteis f6sscis 
que ocorre no afloramento da Aleman, dislante 
apenas 1 km para Lesle (nlvel I - superior -
Fig. 14). 
Acima do lamito ocorre urn conglomerado com 
espessura de lite 1,1 m, que desaparcce lateralmen-
Ie. A supcrficie sobre a qual asscnta e irregular, 
parecendo que 0 mcsmo somenle se depositou nos 
p;:quenos vales formados sobre 0 siltilo. t:, forma-
do por frolgmcnt05 irregulare! de siltilo e argila, 
cm !leral alongados. arredondados as vezcs, com 
ale 0.2 m de comprimentO. HA uma prcferincia 
na orientn.ao dos eixos maiores dcstes c:taslos pa-
ra N 109 E. A matriz e de arenito grosseiro, con· 
tendo granulos e sei)los de quartzo, silex e algum 
felthp;lto alterado. No contato enlre 0 conglome-
rado e 0 lamito. este aparece descorado numa zo-
na de aproximadamente 0,' m de espcssura. 0 
cimento e ferruginoso. emprestando II rochn uma 
coIOI".l.(;iin avcrmelhada. alterada localmenle para 
too:alidades brancas e amareladas (nivel 2. Fig. 
14). 
Scguem·$C :lproximlldamente 8 m 
nilo srosseiro a medio (Amostra Bof-Il, 
de arc-
Tab. III) 
induindo eventualmente nlveis conglomerAtices e 
galhas de argiln. Em determinndes locais porle-se 
observllr estratificslj;IXs acananadas e no te~ in-
ferior deste horizonle IIparec:em cr05tas limoniticas 
(nivel 1, Fig. 14). 
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no texlo. 
Acima do 8fCnilO grossciro aparecc urn delgn-
do hori7;onte de nrcni!o vermclho lijo)o, muilo fi -
no, que grada superiormente para silitilo micliceo 
(90f-14, Tab. III). argiJoso. scm eslralirica~o apa-
reOle, desagregando-se irregularmeDte e em placas. 
e cstI' sil tito (nivel 4, Fig. 14), que aflora on 
estrnda Santa Marin·Camobi, Dode se enconlra so-
brepoSlO, em contato brusco, novamenle por are· 
nilos. Sua cspessura total ~ de 6 a 7 In; Von H UE-
NE & STAHLECKER (193 1, Trad. BELTRAO 
& NEUMALER, 1968) correlacionaram cste siltito 
com 0 da Alem6n, afirmando que 0 corpo arenn-
so entre os niveis I e 4 (FiS. 14) serin uma ocor-
rencia local. Em nosso enlender, entretanto, a tao 
cies fluvial do Botucatu iniciaria j ! a partir do 
primciro nivel nrenoso desta sec"lio, pois obscrva· 
48 
sc, neste ponlo. uma silua~o similar r. do k.m 
128 da BR. 158 e a do corle da fe rrovia. na Vila 
Kennedy_ 
Sobre 0 siltito, aparece arenilO fino a mWo 
(Bor-15, Tab. III ), pardo- nvermelhado e amareln-
ferru gem. com graos de quartzo recobertos por uma 
pelfcula amarelada de 6xido de ferro, graos poli-
dos. angu lares e subangulares, com eslrati(ica<;Ocs 
cru:wdas do tipo acanalado (Foto n~ 8). Os estra-
tos cruzados apresentnm, entremendos aos niveis 
arenosos, laminas delgadas de maleria l sl1lico ver-
m~ lho, que acompanham a forma em calha dos 
cs:ratos individuais. I'equenos blocos e raspas de 
argila apnrecem esparsos denlro do arenito, eviden-
ciando, ;untamenle. com 0 lipo das eslralifica<;Oes. 
a condi"ao fluvial da sedimenla~o. Antisamente 
cste arenito havia sido referido como pertencente 1 
facies e6lica do Botucatu. A espessura deste nlvel, 
no local, e de 6,6 m (nlvel S, FiJI. 14). 
Segucm·se. ainda, 4,2 m de sedimentos, repre-
scntando 0,23 m de sihito vermelho, 3,2 m de 
ar.:.nito avermelhado, como 0 anteriormente descri-
to e, finalmente, 0,8 m de lamito muito sOlico, pur-
pura entremeado com vermelho claro. 
Acima do ultimo nrvel de lamito Ilparece ba-
saito rolado; basalto "i n situ" somentei: observa· 
do a partir da cota de 167 m, 100 m ao sui da 
casa do Sr. Valdemar Luca. 
A unica cvidcncia de Botucatu e61ico foi cons-
lalada num corte recentemente aberto na encosta 
norte do morro. Aparece ai cerea de 2 m de 
arenilo em contato com basa[to, na cota de ISO 
m, de modo que a espessura do basallo, nesta sec· 
~fio, podera ler aproximadamente 20 m. In-
terpretamos esta ocorrencia de roeha basicn como 
lima intrllsfio do tipo "Sill'·, pois nonnalmente a 
presen~a de basalto, na regUlo, estli em cotas IU-
pcriores a 200 m, mesmo n06 morros teslemunhos 
que eSlao situados ao su I do local onde a prescn-
te sccyiio foi levantada. 
d) Se~io Cemitirio da C.turrita - Topo do 
Cerro dn Caturrita (KL _ Mapa nQ I). 
A prescnte seto;;ao (Fig. IS) foi iniciada a 
tota de [00 m, na estrada de rodagem Santa Ma· 
ria·Silo Martinho, algumas dezenas de metros ao 
suI uo Cemiterio da Caturrita e prolongou·se .te 
o 10pO do cerro hom6nimo, no local onde esta 
p!anlada a lorre da EMBRATEL. Apresenta lima 
seqUencia com pleta dos scdimentitos fluviais da 
parte inferior da Forma~ilo Botucatu. 
Levando em considerayiio 0 carnter particular 
destes sedimentitos e as distin¢es que apresentam 
em relao;;ao aos e6licos, que se Ihes sobrep5em, e 
os siltitos macio;;os fossiliferos da Formao;;iio San· 
ta Maria, subjacentes, propomos, para caratteriZli· 
los. a denominao;;iio "Membro Caturrita", sendo in-
dicada como seco;;iio de referencia a que passare-
mos f ~ \:~ f:l·har. ressaillados os primeiros 20 m 
se se:jimc .. lilO •. que pertencem it Formao;;ao Santa 
Marin. Esta, compreende lamito vcrmelho·tijolo, 
conlcndo raros restns de repteis e concre~ calca-
rias. que dislribue·se ate a cota 120 m. quando 
aparece a discordiincia que a stpara da Formayiio 
Botucatu. 
Acima desta superficie ocorrem 2 m de 
arenito grosseiro e conglomeratico, mal c1assifica-
do, feldspatitO, com estratifica96es cruzadas do ti-
po planar, exibindo as caracteristicas gerais do are-
nito descrilo no corte do Maladouro Municipal 
(Vila Kennedy). 
Seguem-se 5 m de si ltito arenoso bem lami-
nado, fissil, micromicacio, vermelho claro, que pas-
sa a folhel ho siltico chocolate, Da altura do Ce-
mitirio da Caturrita. 
Dos 127 aos 140 m aparecem arenitos verme-
lhos a p(lrpura, em lonalidades desbotadas, finos 
a muito finos, laminados, por vezcs £Isseis, bern 
classificados, local mente com estratifica0;;3cs cruza-
das acanlliadas. No corte da estrada de (erro, na 
al tura em que esta trilla com a rodovia Santa Ma-
ria·Silo Martinho aparecem, intercalados nestes are-
nitos, corpos irregulares de siltilo vennelho, com 
ate 3 m de espessura, parem com exlensao limita-
da. Os contlltos entre 0 sil tito e os arenites sao brus-
cos. representando estruturas de corte e preenchimento 
similares as que sc observa na secyii:o do viaduto 50-
bre II Ilia ferrea Santa Maria·Porto Alegre, na rua 
Ellclides da Cunha. Evidenciam mudano;;as radicais Da 
capacidade do agente de transporte, caracterizando 
pequenos hialOs na seqUencia depasicional. Nilleis 
conglomer~ ticos sio freqUenles, stndo conslituidos 
por mlliriz a renosa, feldspatica, contendo pelotas es-
parsas de silte e nrgila de cor purpura. 
Dos 140 ROS 1S6 m prosseguem os arenitos, 
agora com granulometria media a grosseira, cor de 
intempcrismo amare[o.ferruginoso. algo feldspliticos, 
cimenlo argiloso, com estatificao;;5es cruzadas pla-
nares; localmcnte passam a finos e muito finos, 
mado;;os ou com estratificao;;ao do tipo ondulado 
(rippled.stra ti fication), vermelho-palidos, micaccos. 
Dos 142 aos 144 m aparecem intercalao;;3es de siI-
litos vermelhos a purpurliceos. 
A cota de lS6 m ha passagem para sillitos 
arenosos, vermelho·c1aros a tsCuros, locaimenle 
passando a marrom·avennelhados, micaceos, fratu-
ra em blocos, aparenlemente maci!;os. Alteram·se 
para creme e acizentados, apresenlando desa-
grega!rao em escamas. Sua espessur atinge, no 10-
tal, de 12 a 13 m. 
Dos 169 aos 186 m retomam os arenilos ver-
melhos (amarelo·ferrugem quando alterados), gra-
nulayiio muito fina a merlia, estratificao;;3es sub-pa-
ralelas, fel dsp3.ticos, grosseiramente estratificados. 
Dos 186 aos 196 m aparecem siltitos venne.. 
Ihos, fraturados, sem estratificao;;io aparente, bas-
tante alterados, inc1uindo localmente, em especial 
na parte inferior do pacote, borizontes deigados (20 
a 30 cm) de arenilos muito [ino, vennelho a ama· 
re lado. 0 contato com 0$ arenitos e6licos esui 
coberto. situando·sc no intervalos 196-200 m. Os 
arenitos desta ultima facies apresentam granula-
o;;Oes predominanlemenle fina (vide Tabela IV), co-
., 
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res avermelhadas e amareladas que se intercalam, 
com grandes "seIS" de estralifica~o cruzada em 
forma de cunha cujas dimens6es slio superiores, 
its vezes, a 20 m. Os mergulhos variam de 
189 a 2()'1 para NW. 
A partir de 287 m 0 arenito e vermclho uni-
forme, fi no II muito fino. feldspfttico, exibindo es-
tratifica~s cruz.adas em cunha com mergulhos va-
riftveis entre 139 e 169 para NE. 
Jun[o ao contalo com 0 basalto, que aparece 
a cola de 337 rn, 0 arenito apresenta-se recozido, 
a lcan~ando a zona de recozimento uma e:Uens3.o 
de 1 a 2 cm. A zona do contato e muito irre-
gular, observando-se diferen~ significativu nas 
cotas em disUincias rcduzidas. 
A espessura tolal da seqUencia fluvial do B0-
tucatu, nesla ~o, e de 76 m; os sedimen-
litos e6licos aprescnlam espessura de 137 a 140 m 
e 0 basalto, 81 m. 
Urna observa~o deve ser feila com rclayiio a 
cola do cerro da Caturri ta. 0 topo do mesmo, 
,. 
no mapa da ··Dirctoria do Servi~ Geogratico do 
Mjnist~rio da Gucrra" eSla cOlado em 453 m; 10-
manclo. en[rctanto. a cOla dn cidade de Santa Ma-
ria em 1495 (no marco de referenda da pra911 
lrontdra a Cate<iml), que nos scrviu de base para 
todo 0 levantamcnto Illljm ~trico , verificamos uma 
diferen~a de 35 m para mcnos, resullando portan-
10 numa altura de 4 18 m para 0 topo do refe-
rido cerro. Vale acresccnt:lr 'lue lal Lliferenc;a 10-
men[e loi eonstaluda para este ponto em particular, 
nao devendo scr inferida para as demais colas da 
'rea mapeada. 
ConstItul~io da Fonna~o 
Do expos:o pode·se considerar que a Forma-
c;iio Bolucalu. nn a rca de Santa Maria, comporta 
subdivisao, sendo constituida por uma seqUencia in-
ferior, depositnda em ambiente sub·aquoso (Mem-
bro Caturrita) e outra superior, de carncteristicas 
e61icas (Botuclllu 55.). 
m.2.3.3. - 0 l\fembro Caturrita 
I Compreende essencialmente a parte "E" da 
Forma~o Santa Maria de BORTOLUZZI & BAR. 
BERENA ( 1967). lnelui arenites, conglomerados, 
siltitos arenosos e argilosos e eventual mente folhe-
lhos; as cores sio darns DOS dlisticos grosseiros, 
em tonalidades desbotadas de vermelho, passando 
a vermelho escuro. vermelho tijolo e ocasional· 
mente purpura nos sedimentitos mais fiDOS. As 
varia~ laterais de urn para outro tipo de sedi. 
mento sao grandes. nilo havendo possibilidade de 
encontrar padrOcs rigidos de espessuras para cor· 
pes de arenitos, siititos ou folhelbos que fa-
zcm parte de urn pacote local. 
Exposi~6cs destas fochas ocorrem em toda Il 
ptortc nortc da faixa mapeada, sotopostas ao Do-
tUCll lU 5S.. Alem dos locais oude foram levanla-
tlas SCC/iOcS, eneon[ram-se bern representados ao lon-
go tla DR-ISS, comet;ando a aflorar pouco de· 
pois do viaduto sobre a estrada de ferro Santa 
Maria·Porto Alegre e distribuindo-se a[e 0 ano-
ramenlO do Sanluario, onde esta 0 contato entre 
as duas Hicies do Botucatu. 
Iksde que a sucessiio observada no perfil que 
vai do Cemiterio da Calurrila (na estrada de ro-
dagcm Santa Maria-Siio Maninho, a NW da ci-
dade de Santa Maria) ate 0 topo do cerro homb-
nimo (Fig. n' IS) nos parece a mais completa de 
quantas pudemos observar, escolhemo-Ia para ca-
racteriz.ar 0 membro basal do Botucatu na area de 
Santa Maria. 
Lltologla: 
Na parte inferior aparece comumente urn con-
glomerado de base. UOla das ocorrencias mais in-
leressantes e a que se observa no km 12S da 
DR·ISS. NeSle loclil (FiS. !O; FOIo n9 7) apre-
senta espessufll de ate 1,0 m; na parte inferior 
aparece urn nivel calcificado de cor rosa, com 0,2 
m de espessura, contendo dbtos irregulares de 
sil tito vermelho com ate 0, 1 m de dilimetro, n6-
dulos e fragrnenlOs d.: calcareo de tamanbo varia-
vel, scndo rnai! freqlien[es es de O,S a 1,0 cm. 
o horizonte caleificado aprescnla ocorrencia ape-
nas local, eSlando I'l!coberto por conglomerado com 
espessura media de 0,8 m que, na ausencia do pri-
meiro, assenta dil'l!lamente sobre os lamitos San-
ta Maria. 
Entre 0 conslomerado e 0 siltito da Forma. 
~o Santa Maria pode aparecer uma camada argilo-
sa prela, pl6stica, conlendo materia orginiea, com 
espc:ssura m~dia de 0,2 m, sugerindo a presenya 
de urn paleossolo. 0 conjunto representa urn de-
p6sito coluvial, sujeito apenas 1 mobilizat;io de 
material das proximidades, uma vez que as pelotas 
de siltito nlio resisliriam a urn transporte muito pro-
longado sem desagregar-sc. 
A presenya de conglomerados na base do 
Membro Caturrita nlio $C limita a csle tfiorameD-
10, estando esla litologia prescnte em todos os 10-
cais onde aflora 0 contato com a Fonna~o San· 
ta Maria. Detalhes sobre este aspecto sao fome-
cidos na descri~o das ~ da Caturrita (Fig. 
I S) e Vila Kennedy (Fig. 7), dentre outras. 
Os arenitos slio as rochas mais comuns na co-
luna do Membro Caturrila. Na po~o inferior 
normalnlente esta prescnte urn arenito que se so-
brepiie ao conglomerado basal. Loca1mente e bern 
individualil.ado, como no corte da ferrovia, na Vi-
la Kennedy (Fig. 7, Foto nq S) e na Sanga Ri-
bas (FiS. 14), porem nlio aprcsenta as mesmas 
caracterlstieas em totlas as se!;:Oes. Os arenitos apre-
sentam composis:lio essencialmente quartzosa, com 
alSum feldspato e mica; as cores sio vermelho-pur-
puraceas, ocasionalmente amareladas ou esbranqui-
s:adas e 0 cimento e nrgilo-rerruginoso. Textualmen-
te variam de conglomer6tieos a muito [ines, pas-
sando lateral e vertical mente a silti tos, que local-
mente pedem ser espessos, formando camadas que 
estabelecem a separa~o entre corpcs arenosos 
mais importantes. Islo pede ser verificado no per· 
m que vai do viaduto sobre a estrada de ferro 
Santa Maria·Porto Alegre, na rua Euclides da 
Cunha, ate 0 contato com as facies e6lica, as 
faldas do cerro de Santa Maria (Fig. 13), on-
de a eSpe5sura dos corpos silto-argilosos pode al· 
canS:llr ate 10 m. 
Siltitos e folhelhos aparacem sob a forma de 
lenle5 (Fig. 13) ou em niveis mais ou menos 
persistentes, que adquirem importiincia local. Os 
sil titos SAO arsi losos, micaceos, ocasionalmente cat-
dfcros, aprescntando propo~o variiivel de areia 
(aniilises 80f·9 e 80f·14), vcnnclho-purpura e cor 
de chocolate, estflltificados ou nio; as estratifica-
~6cs plano-paralelas predominam. Os folhelhos sao 
raros e em geral pouco espcssos. A ocorrencia 
mais nOla vel e a do km 12 da estrada Santa Ma-
ria-Julio de Castilhos (BR·ISS), onde aparece apm-
ximadanlenle 1.0 m de folhelho vermelbo-tijolo 
a marrom, fissil, com restos de plantas, escamas 
de peixe e grande quantidade de coochostriceos. 
Outro horizonte de folhelho siltico aparece no afIo-
ramenlO do Santuiirio, algumas ccntenas de me-
tros acima, onde enconlra-se em contato tom 
arenito e6lico. Neste local, 0 contraste litol6gico 
entre estas duas iOlologias oferece a nilida i.mprc:s-
sao de urn contato discordante entre as facies roll-
ca e fluvial do Botucatu (Foto n9 11). 
Sl 
£strohm's Prim6rias: 
As eslruturas primarias mais conspfcuas sio 
as eSlralificn~ cruzadas. ESlas sio predominan-
lemenle do lipo acanalado (Irough cross·slralificalion) 
de porte mc!;dio a grande (Foto nY 8), sendo mais 
comuns na base da unidade. Estf3lifica~ eru-
Uldros do lipo planar, limiladas por seqUcncias de 
eSlmtos pianos e paralelos sao freqilenles, adqui-
rindo localmente dimens6es de micro.eslf3lifica!W8.o 
cmzada. 
Estruturns do tipo "cut and fi ll ' podem ser 
vistas em v'rios afloramentos, pr6ximo l!. base des-
se membro. como no corte da estrada de ferro 
Santa Maria-Porto Alegre, embaixo do viaduto da 
rua Euclides da CUnha, junlo a sub-eSla~o da 
CEEE. Observa-se ali urn grande canal escavado 
nos arenitos fluviais, preenchido por IIrenilos e sil-
titos que se interdigitam. Fei~s erosionnis pene-
eontemporineas semelhantes As descritas acima, es-
t1l0 presentcs a leste do viadUlo, colocando em 
contalo abrupto arenitos e lamitos. 
Ainda que a grande maioria dos arenilOS apre-
seate estrutifica¢es cruzadns tlpicas de ambiente 
fluvial , apnrecem eventualmente corpos arenosos 
mnci~os, com fraturamenlos horizontais e verticais 
que emprestam a rocha, quando intemperizada, urn 
aspecto de decomposi~o em almofadas. A fei-
~o c!; idcnticn a que se obscrva em ccrtos nreni-
tos finos a muilo finos da Forma"iio RosaTO do 
Sui ss. As linhas horizontals de fTalum eslariam 
pcmivelmenle ligadas ao tipo de eslralirica~o pro-
vocado por m:lTCnS de ondas. 
A media de 313 medidas realizadas por BI-
GARELLA & SALAMUNI (1967) para os CSlra-
tos cruzados do Membro CalUrrila da regiiio de 
Santa Maria. nos afloramentos do Viaduto, Cerri-
to e Siio Jose, indicou que as correntes se diri-
giam pam N SO\' E. De acordo com os chados 
nutores, estes resultados coincidem com os obti-
dos para a Fonna!Wiio Rosario do Sui ss., deduzi-
dos de medidas eretuadas nas vizinhan~as de San· 
ta Maria c ao sui da cidade de Rio Pardo, onde 
o vetor resultante e para N 679 E. Isto significaria 
que a di~o geral do trnnspone se manteve, e 
que a area fonte do material estava Jocaliznda a 
WSW durante os tempos Rosario do Sui ss. e Bo-
tucatu (Caturrita). 
£spessura: 
A cspcssura do Membro Caturri tn 6 de apro-
ximadamente 80 m no perfil do cerro da Ca-
turrita (Fig. 1'). 
" 
No perfil do Cerrito (Fig. 12), 0 contatn 
inferior se verifica 11 I;ota de 13' m, sendo 
que : a.~ COlli de 237 m ainda pode·se observar 
:I presen~ .. de sedimenti!os de camter fluvia1. Evi-
dencias scguras de arenitos e6licos somente apa-
rec:em a partir da 1;0la de 249 m. porc!;m, a cober-
ttlm de solo nao permite visualizar, neste local, 
o conta.o entre as duas fll.cics. 10rl'IIndo ilifl-
cil avaliar a espessura correta. Podemos estimar, 
ali. C'spcssura superior a 100 m, 0 que coincidiria 
.:orn a &:spesstlru verificail:, no morro Mariano dn 
Rocha. 
111 .2.3.4. - A faceis eolica 
(Botucatu ss.) 
A pOf!Wao superior dn Forma!Wiio Botucatu ca-
mcteri la·se por apresentar lilologia e estrutUTas d-
picus dc sedimentlwao c6lica. Sao arenitos quart-
zo.feldspfiticos variegndos com predominancia de 
ton:,lidaues avermelhadas e amareladas, com cstra-
tifil; a!Wiio cruzada em cunha e tangcncial, nonnal-
mente lie grande porte. Os parametros granulo-
rn ,;""cOii rrnbcla IV) e 0; histogramRs (Fig. 19) 
evidcnciHm a presen~a de arenilos finos a mMios, 
chlssificc!Wilo boa e moderada, com percentagem 
reduzida de ~ihe e argila. Apcnas em carMer ex-
ceptional ap:Hecem griios com diii.metro superior a 
1,00 mm. Islo se verificlI. por exemplo, em de-
termillacas ocorr~ncias da encosta leste do cerro 
do Linck, no Cerrito e 110 cerro de Santa Maria, 
onde 0 areni to t predominantemente grosseiro, os 
gnios siio bem ;'rredondados e esf~ricos, foscos, 
apresentnndo uma grada~o vertical de diferentcs 
I:,munhos de gran, que SlIgerem eslratifica!Wiio do 
tip<) rilmico. 
Niio forom observado. corpos intercalares de 
C!U~ leos fir.os no interior do Botucatu ss. 
o I;omentario das sec¢es da Calurrita. cerro 
de Sanla Maria c oulros, acrescentam informa¢es 
II respcho dn facies e6lica na regiiio. 
Espcssura: 
Tomando como exemplo as me<lidas efetua-
das no Cerrito. cerro de Santa Maria e cer-
ro dn Caturrita (Figs. 12. 13 c iS) teremos 
umn ideia da varia~iio local da espessura 
desta r,cies. Os valores respectivos de 8 m, 40 m 
e 137-140 m indicam urn adelgayamento em di-
re!Wiio ao Sui; alib. na sec~o da Sanga Ribas (Fig. 
14) a espessura do arenito c6lico nl0 alcan-
c;:a mai~ que 2 m. As varia¢es bruscas na es· 
pessura ua facies e6liea, em pequenas distincias, 
lleveOl e:.tar ligallas a uma atividade erosional pre· 
derrames, ativillalle csta cxercida numa epoca cm 
que a ,irea era submetida a umll teetonica de fa-
Ihl\me,ltos em blocos. Estes deitos podem ser cons-
tatudos em blocos contiguos, onde a cota do con-
tato arenito/ basalto e a mesma, porem as espes-
sums do sedimentito mostram valorcs a Grosso modo 
coincidenlcs (Fi~s. 10 e 13). 
Uma nova at ividade teet6nica verificou-sc con-
eon,itantemente ou subseqi.ientemenle aos derrames 
de lava, pois na area nlarginal it serra, os blocos 
anleriormente rebaixados, com maior espessura de 
BOlueatu, ;Iprescntam agom espessura menor de 
c<lpcamenlo basaltieo. Efetivamente observa-se 
(Mapa n~ I) a prcscn~1 lle falhas com dire~s 
aproxim<ldamente ortogonais, segundo NW eNE, 
$Cndo mais freqUentes as primeiras. 
111.2.3.5. - Arenitos inter-derrames 
A ocorrencia de arenitos inter-derrames, no 
Rio Grande do Sui lem sido citada por alguns au-
tores (LEIZ - 1949; Von HUENE &. STAHLE-
CKER _ 1931). No que se Tefere it regiao de 
Santa Maria Von HUENE & STAHLECKER (op. 
cit.) assinal<lm a prc$Cn~ de pelo menos 7 horizontes 
de arenitos rccozidos que altemam com basal to. Es-
las ocorrencias leriam sido observadas no perfil 
da "Linha da Serra" ltrecho ferrovitirio Sanla Ma-
rin-Passo Fundo), desde as vizinhanc;:as de Santa 
Maria ate a Vila de Pinhal. Tivemos oportunidn-
de, enl \:ompanhia de outros ge610gos, de relazer 
o citado trajeto c eonslatar que muitas das oeor-
rencias niio correspondem a arenitos intra-derra-
mes, mas a repeti!lOcs de eontatos basalto-arenito 
em vifercntes niveis, devidas A falbamentos c/ou 
contato irregular entre estas 'Jaas litologias. Cons-
!alamos, contudo, a presenc;:a de delgadas interca-
IRc;:OeS de arenitos entre derrames all e em oulros 
locais. Urn arenito intercalado em basalto pode 
set visto na estrada DR-IS8 (Santa Maria-Julio de 
Cestilhos), cerea de 3 km ao norte do viaduto do 
Vale dos Diabos, it cola de 300 m. Trata-se de 
urn corpo arenoso lenticular com m6dia de 0,8 m 
de espessura e extensiio de I a 2 deunas de me-
tros. Da base do arenito partem diques descen-
dentes de artia que se bifurcam no interior do 
basalto e que progressivamente se adelg~ at6 
desaparecer. 
A prese~ de arenito e6lico cm situ~o com-
panivel verifica-se tambCm no cerro do Link, no 
flanco em que csta situado a "Pedreira do Maffac-
eioH". 0 arenito aparece, ali, a partir da cota de 
290 m, sobrepondo-se a urn pacote de basalto com 
c~pc.ss\lra de 90 m. Nlio pudemos obscrvar 0 con-
l:lto do basallo com 0 arenito, pois este apresen-
la-se esparso pelo terreno sob a (orma de gran-
lles blocos que eontinunm ocorrendo «rca de 7 
a II metros mais acima. 0 arenito esta recozido 
.: exibe estratifica~s eruzadas caracleristicas do 
ambientc wHeo. 
Outm ocorrencia esta situnda oa antiga es-
.ra<J;L Santa Maria-Cruz Alta, aproximadamente na 
me~ma COla da primeira. £ notavel, por outro 
laJo, a uniformidade da seqUencia basAltiea oeste 
paW, poi5 numa espessura superior a ISO m nao 
apareee senao uma zona de basalto vasicular (A 
cola de 31S 01, aproximadamenle). A ausencia de 
hLvas vesieulares, alias, parece ser uma earacleris-
tica para a tegilio de Sanla Maria., evidenciando 
talvez que esta tenha sido uma area ai~da pc-
los derrames apenas em suas incursOe5 mais am-
plas, possivelmcnte as ult imas. 
111.2.3.6. - 0 contacto entre os sedi~ 
mentitos f1uviais e os 
eolicos 
Em apenas dois locais cia reglan de Santa 
M~ria pode-so observar claramente 0 cantato entre 
os scdimentitos fluviais e 05 e6licos da Forma~ 
Botucatu. Urn deles est! situado na partc nor-
te d~ cidade de Santa Maria., no Bairro llarar6, 
junto ao portal cia Granja do Menino Deus. Nes-
te local (Foto n9 10), a cota de 16S m, apare-
cern siltitos arenosos, variegados (bordeaux, ver· 
melhos c r6scos) que gradam Inlernl e verticalmen-
te pllra arenitos grosseiros a mM;os, rosados, com 
ellracterlsticas lil016gicas similares As da facies e6-
lica, mas cujas estruturas denotam ainda deposi-
~o sub-aquAlica, pois apresentam estrntifi~ 
plano paralelas c, loeaimente, do tipo acanalado. 
Pouco mail ao suI, em nlvel estratigr6.fico mais 
elevado, nOla·se que as estratifica~ vao pro-
grcssivamenle adquirindo as caraeteristicas tipicas 
va fticies e6lica, que sio mantidas at6 0 contato 
com 0 basalto nas elevac;:Ocs viz.inhas (cerro de 
Santa Maria, cerro do Linck). Uma feiorao inte-
ressante, obscrva-se no corte da estrada de ferro, 
junto Ii prac;:a triangular do Bairro Itarare: uma 
espessa co-seqUencia de estratos cruzados do Botu-
catu 55., fortemente mergulhante, 6 truncada por 
outra, com eslrntificac;:3es plano-paralelas. Na su-
" 
perffcie de separa~o entre as duas co-sequencia!!, 
L. I. PRICE (inr. verbal), encontrou varios venti· 
faCIOS; mais recentemenle, tivemos oportunidade 
de confirmar esta informa~o coletando oulros sei· 
xos, nlio facelados, mas com superficies polidas e 
alv~olos que sugerem urn relrabaihamenlo pelo 
vento. 
Nas vizinhan~ ainda da pra~ lriangular do 
Bairro harare, vc·se urn eonlato falhado entre 
os sedimenlilos e6lieos e os do Membro Calurri· 
la, cSle ultimo caracleriwdo por siltitos vennelhos. 
A falha, cujo plano mergulha cerca de 6()9 para 
NE, mastra dire~iio N 70 W; 0 rejeilo e peque-
no, pois no corte que se the defronla, 0 conlato 
no bloco que baixou pode ser observado a cota de 
160 m, enquanlo que no bloco alto, na de 170 m, 
observtivcl em dirc~o ao Cerro do Monumento 
ao Fcrroviario, subindo pe[a rua Samuel Morse. 
Na zona do conlato, pode.se observar in-
lercala~Ocs conglomeralicas lcnticulares, com 
c1AsiOs de sHlito imersos em matriz arenosa. Tra-
In·se de uma ocorrencia local, que inlerpretamos 
como sendo 0 resultado dc alividadc erosional con-
lemporinea a lase inicial de sedimenla~o da f6-
cies e6lica. 
Outro local de contalo aparece no sopC do 
Morro do Sanluario, na subida da serra pela DR-
158, pouco ao sui do viaduto do Vale dos Dia· 
bos. Ali, na cOla de 250 m, siltitos argilosos e 
folhelhos silticos venneJhos a marrem, do Mem· 
bra Calurrila, estiio 5OtOpostos a arenitos e6licos 
tipieos. com estralirica~ cnlwdas tangenciais de 
grande porle (Foto n' 11). Tal fei~o sugere, a 
primeira vista, uma disoordancia. Somos de opi-
niao, enlretanto, que esle contato representa uma 
silua~lio de coexiSlcncia das sedimenta!rOes fluvial 
e e6lica num detenninado tempo, lransiciooal en· 
tre 0 IIPICO ambiente fluvial da parte inferior e 
o e6lico da parte superior da forma~o. 
Contato gradacional entre estas fAcies foi ve· 
rificado, tamb~m, a leste da faixn mapeada, oa 
5ubida da serra pela eslrada que leva a Silveira 
Martins. All, a cOla de 240 m, inlerdigilam-se are· 
nilos e6licos com lamilos vemlelhos, caracterizando 
uma passagem gradaliva entre as fAcies que com· 
pOem a Fonna~o Botucatu. 
Ill.2.3.7. Caracteriza~io 
sedimentologica 
Na quantifica~o da Fonna~o Botucatu se-
rao considerados separadamente os dois dominios 
de sedimenla~o presenles na 'rea de Sanla Ma-
ria, rcspectivamente 0 fluvial e 0 e6Hen. 
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Membro Calurrlta: 
A 'J'abela IU dispOc os parametres granulome-
tricos detenninados nns anaJises dos sedimentos do 
Membro Caturrita. 
o diiimetro medio (Md) aprcsenta extremos 
variando entre S,25 0 (silte mMio) e 1,45 0 
(areia media). com media des valores de 2,80 0 
(areia final. Valorts uproximadamente equivalentes 
fornm encon.rados para 0 diiinletra arilmctico (Mz). 
Ern rcla~iio h c1nsse modal, 1'10 eontrano do 
que ~e observa pnra os arenitos da Forma~o Ro· 
slirio do Sui S5 ., :. lendencia absoluta e para a 
unirnod;llidade (Figs. 16:. - l6b) seodo que a 
cla~sc modal dominante se situa no intervalo 2·3 
o (ureia m~dia) em ctteu de 1!3 das amostras; 
em 17,5% delas a classe modal dominante cai no 
intervalo 3·4 0 (urcia muito fina) e as demais 
apresentum a elasse modal principal no interva. 
10 4 5 0 (silte fino). I'or outro lado, os sedimen-
lOS do Membro Caturrita apresenlaram distribui-
~i'io granulom~trica em 5 classes texturais, a serne-
Ihan~a do que acorreu com a Forma~o Rosario 
do Sui ss. 
o dC!>vio padriio (I), obtido das curvas ncumu-
Jativ05 (Fig. 17), mosua extremos variando entre 4,34 
e 0.S5 , inc.1icando amostras com classifica~o des-
de CXlrcmamente pobre ale boa. Proporcionalmen-
Ie. 50% das am051ras cxibem classifica~o mode-
rada; <10% elassifica~10 pobre e 10% 5iio muito 
pobremente classirieadas (Fig. J 7) conlraslando 
com os dep6sitos da Fonna~o Rosario do Sui 55., 
oode apemls 8 % dus amostras sao pobremente elas-
sificadus. 
Os valorcs extremos da assimetria (SKl) va-
riarnm de 1,10 (mllilo positiva) ate 0,01 (aprox. 
sim~trieH), com 75% das curvas aprescntando si· 
metria muito positiva, 20% Rssimelria positiva, e 
SO/C aproximadamenle sim~lricas (Tab. Ill). Em Ii-
nhas gerais as caracterlSlicas dos sedimentos quan-
to a distribui~o, silo companiveis as dn Fonna· 
~o Rosario do SuI, ninda que a lendencia para 
o lado dos finos seja bern mais acentuada DOS 
sedimentos Caturrita. 
Os valores da curtosis (K,'O) mostram urn 
maximo de 0,78 (curva leptocurtica) e minimo de 
0,49 (curva mesocurtica) para 0 Membro Caturrita. 
Proporcionalmente, 19 dentre as 20 amostras mas-
tram curv85 leptocurtica.s.. senda apeoas uma mc-
socurtica. £ interessanle notar, pois, a predomi-
nancia ab50luta das leplocurticas para os sedimen-
tos I[uvinis do Fonna~o BOIUcatu, predomi-
nantes tam~m para os da Fonna;io Rosario do 
Sui, porem em propo~o bern menor (7S%). 
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Fig. 18 - RepreSC!nla~'ii o crliUea da ~exlura superficlul dos grios de arela do Membro Ca· 
tunita, da Formac;io Botucutu. Dominante eranulomitrica em diversos interva-
los de WenCworth (midill de 13 aruillses). 
No que se refere a morfoscopia (Fig. 18) 
predominam os graos mamelonares (48%), scgui-
dos dos sacaroides (38%), cu jo montante pcrfaz 
86% dos graos. Observa·se leve predominancia 
(54%) de grios polidos sobre os fasces, scndo que 
a propo~iio dos primeiros aumenta 11. medida que 
diminui 0 lamanho dos griios. A dominante tex· 
tural esla nos griios "mamelonados foscos"; apare· 
ce igual propo~o de gries com lexlllra "marne· 
lonada polida" e "sacar6ide polida", enquanto e 
relativnmenle baixa e quaolidade de griios lisos. 
De modo geral estu earactensticas sio ideo· 
ticas as da Formarwiio Rosario do Sui 55., deven· 
do-se ressaltar, entrelnnlO. n preseorwa maill sig-
nificativa de grios polidos para 0 Membro Calur-
rita. sendo digoa de nota a ausencia desla texlu-
fa no intervalo 1,0·0,5 mm da Forma~o Rosa· 
rio do Sui, enquanto abuDdanle no mesmo inter· 
valo granulometrico do primeiro. Tal fato, associa-
do a maior presenrwa de graos lacar6ides nos Ie-
dimenlOS do Membro Caturrita, pode aignificar 
uma fonte diversa para as areias das unidades em 
apretWO· 
Quanto a esfericidade e ao arredondamenlo, 
predominam os grios arredondados e subarredon-
dudos ale 0 intervalo 0,125 mm, da mesma forma 
que para os areni tos da FormatWiio Ros&rio do Sui 
ss.. Abaixo desle intervalo, os griios sao augula-
res e subangularcs, com baixa esfcricidade. 
Os diafratogramas de Raios-X das argilas do 
Membro Caturnta mOSlram predominlincia de mont· 
1Il0riioaiia sobre oulros tipos de argilo-mincmis. 
D~ve·se observar, conludo. que alcm da ilita que 
e 0 segundo em abundancia, aparecem ainda a cao-
linila e a clonla, esta ultima apenas como IratWO 
em lima das amoslras analisadas. 
Botucatu ss.: 
A Tabcla IV mOSlra os parimetros granulo-
metncos das amostras da f6cies e61ica da Forma· 
rwao Botucatu (Botucatu 55.). 
o diametro medio (Md) esta em 2,30 " 
(areia final, com extremos enlre 2,80 " (areia 
fina) e 1,35 " (arcia media). 
Os valores do diilmetro medio aritmHico (Mz) 
embora difcrindo ligciramente daqueles do di lime-
lro medio, correspondem essencialmente aos mes-
mos intervalos Stallulometricos. 
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PA1L\llETROS tmA ... \,UI,Ollf: 'I' IU('OS l)A FOlOL\{;,tO nOTUCA'['U (flicies L.u ll('e:;) 
I ASSIM£- ! CUIlT. I CURT. I l'aIEDIANA (!'old) M1.:DIA AR I'l' . (M'l.) DESv. I TRIA CUAF. SIMPL. 
AMQSTRA N" PADRAO I (SK ) (K ) (K' ) J.OCALIZAt;AO 
'" 
mm 
'" 
mm (1) i , 0 0 
80 - 1 2,10 0,2333 2.18 0,2207 0,86 I 0,33 , 1,43 0,59 Est. S. M. - J .Caatll hos 80 - 2 2,10 0,2333 2,10 0.2333 0,43 0,09 1,99 0,66 ~9t. S. i\1. - J.Castllho8 
Bo- a 1,65 0,3078 1,66 O,3H3 1,36 0,14 1,60 0.60 Viaduto V. Diabos 
Bo - • 1,35 0,3923 1,63 0,3231 0,68 0,59 0,64 0,39 DR·1SS _ Santunrlo 
8 0 - 5 2,80 0,1436 I 2,83 I 0,1406 0,32 i 0,42 4,10 0,80 ViadulO V. Dlllboa Do - 6 2,10 0,2333 I 2,18 0,2207 0,45 0,17 1,10 0,52 Cerro S. l\1arla (base) 80-7 2,75 0,1487 2,75 O,H87 0.27 0.00 0.13 0,12 Cerro S. Marill (Ipo) 
80 - 8 2,60 0,1649 I 2.26 0,2088 I,ll I - 0,35 1.01 0,60 Cerro S. Marlu (mclo) 
.0 - 9 2,30 0,2031 I 2,86 0,1317 I 1,29 I + 1,00 3,95 i 0,79 I TrU\ngulo Jlnrare 
80 - 10 2,60 0,1649 I 2,65 I 0,1593 I 0,82 I 0,35 I 1,16 I O,a3 I Pcdrelra do Llnc.k Bo - 11 2,60 0,1649 I 2,61 I 0,1638 I 0,72 I 0.37 I 4.18 0,80 Cerro (':nur, (topo) 
80 - 1% I 2,70 0,1539 I 2,70 I 0 ,1539 I 0,72 I 0,50 I 3,90 I 0,80 I Cerro Gaturrl t& 
Como e de esperar em urn arenite e6lico, 0 
carater unimodal dos sedimentos e Dot6rio, seD' 
do que 0 intervalo 2·3 0 constilUi a clam mo-
dal mais freqilcnte (Fig. 19). Jii 0 mlrnero de 
classes modais presentes nos sedimenlitos desla t:i· 
cies moslro que a grande maioria dos arenitos sao 
moderadamente a bern classificados, sendo que 
41,5% das amoslras apresenlam 4 classes, 33,5% 
6 classes, 16,5% 3 classes e 8,5% 5 classes tex· 
turais. 
mostram valorcs da ml:dia inferiores a 1,49 0, 
enquanto iSlo I: freQUente em muitas areias de 
praia. Para FRIEDMANN, portanto, urn parllme. 
tra util para reconhecer areias e dunas e 0 tama· 
nho medio dos graos. No que 5e refere 0 Botu· 
calli (Hides e6Iica), a media aritmclica das amos· 
Iras estudadas sempre e maior que 1,730, en· 
Quanto que 0 diiimetro medio ca1culado a partir 
do percentil 50% (mediana) revelou apenas urn 
valor inferior a 1,49 0. Refere ainda 0 autor em 
apre!rO, que as areins de dImas lendem a ser me· 
A fiA. 20 mostra a5 eurvas granuloml:tri· Ihor elassificadas que as fluviais, fato este con-
cas acumulativas da facies e61ica do Botucatu, a 
partir das quais foram rctirados os paramelros que 
segucm. 
Os valores do desvio padnio ll), mostrados 
na labela IV, cvideneiam maior classifica~io dos 
grins desla facies, se comparados seus valores 
aquates oblidos para a Forma9io Rosario do Sui 
55. e 0 Membro Caturrita. Os valores extremos 
sao respectivamente 1,36 (classifica9io pobre) e 0,27 
(ciassifiea~ao muito boa) com 45% das amostras 
mostrando classifica~o moderada, 25% classifica· 
9io pobre, 16,5% classifiea~ii.o boa e 16,5% mui· 
to boa. 0 valor medio das amostms evidencia 
ciassifica'Yao moderada. Os valores da assimetria 
dao urn maximo de 1,00 (muito positiva) e urn 
minimo de -0,35 (muito negativa); 58,5% das amos· 
tras mos!ram assimetria muito positiva, 16,5% as· 
simetria positiva, 16,5% curva$ aproximadamente si-
m~lricas e 8,5% assimctria muito negativa; a ten· 
d~ncia generalizada da distribui~ao das groos e 
rara 0 lado dot finos. 
o carater "scccionado" das curvas granulometri-
cas acumulativas volta a se manifestar, repelindo 
o que se verificou para 0 ambiente fluvial. 
Os valorcs de K' 0 evidenciam nos seus limi-
tes, maximo e mlnlmO, respectivamente, curvas 
lep:OI;urticas e platieurticas. Do total de 12 amoslras 
tTabela IV), 75% delas mostram curvas leptocur-
licas, com melhor classifica9io na parte central; 
16,5% plalicurticas, com melhor classifica~o nas 
tcrminais e 8,5% mesocurticns. com as caracteris-
ticas da curva normal. 
De acordo com FRIEDMANN (1961), os pa· 
rometros texlUrais das areias refletem 0 modo de 
transporte e a energia do agente transportador. 
As ondas que depositam areia numa praia, pos-
suem maior compelencia que 0 vento Que trans-
poria areia para formar dunas ou "eolian flals". 
Esla diferen~ em compelencia explica porQue ne-
nhuma das amostras de areia de dUDas estudadas 
firmado pelas aniiliscs de facies e6lica, sc compa· 
radas com as do Membro Caturrita da mesma 
mesma Forma'Yao e com a Forrna'Yao Rosario do 
Sui $S. 
FRIEDMANN (op. cit.) observa que a dislri· 
buio;:iio dos tamanhos de grios cm areias de duas 
i! em geral positiva. nao sendo eSla lendcncia afe-
lada pela mineralogia das arcias. 0 fato das areias 
e61icas e lamMm as fluviais, rcsultarem de urn 
fluxo dirceional, dcve ser encarado como 0 rcspon-
savel para explicar a simetria geralmente positiva 
dc.stcs sedimentos. Segundo 0 mesmo autor, 
a eurlosis niio contribui para uma informao;:iio diag· 
n6Slica de ambiente de deposi'Yao. A assimelria e 
~cnsivd ao ambienle, enQuanto a cllrtosis nao 0 e. 
Quanto a morfoseopia, no caso do Botuca· 
tu ss. obscrva-sc, 11 maneira dos arenitos do 
Membra Calurrila c da Formao;:iio Rosario do SuI, 
lima predominiincia dos graos mamelon ados 
{57.5%), scguidos em propor~o pelos Iisos 
(26.5%) c sacllr6ides ( 16%). A tendencia a apre-
senla!riio dc graos foscos e nilidamente visivel 
Fig. 21). na proporo;:ilo de 9 gTaos foseos pa· 
ra I polido em cada dcz. As areias das facies 
colica aprcsenlam dominante textural "mamelona· 
do fo,co", seeundada pela lextura "Iiso {oseo"; a 
presen'Ya dc graos sacaroides c climinuta, salvo 
I a frar;iio mais fina de arcia, 0 que vern ao en· 
conlro da afirma!rao de BIGARELLA el al. 
(1955) com refcrcncia as arcias deserticas. 
No que se relaciona aos aspectos de arredon· 
damento e esfericidade, os arenitos e6licos da For· 
ma~iio Botucatu sao nilidamente mais arredondados 
e aprescntam mais alia csfericidade que os do 
Membro Caturrita Oil os da Forma"ao Rosario do 
Sill ss.. Islo, alias, bern evidencia 0 maior retra· 
balhamento dos graos no ambiente desertico em 
que sc depositaram os prirneiros. 
Apcnns duas amostras foram submetidas ao 
csludo difratomctrico de Raios-X, tendo-se obser· 
vado que :l montmorilonita e 0 argilo-mineral pre-
dominante na facies e6lica da Form8~0 BOlucatu. 
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III ,2.3.8. - Palentologia e idade 
Raras silo as rcfclincias sobre a presen~a de 
f6sseis no Botucatu do Rio Grande do Sui. OLI· 
VEIRA ,in MORAES REGO, 1930) atribui a 1. 
PACHECO 0 enconlro de uma carapa~ de um 
r~plil numa lage de Arenilo Botucatu de "uma 
pnl~ ajardinada de Passo Fundo·'. Von HUENE 
&. STAHLECKER (1931) referem·se ao achado de 
urn osso com cerca de 18 cm de comprimento, 
supostamcntc encontrado na base do Botucatu e 
que suspeilllvam pertencer a urn Celurossauro, 
Tal ocorrencia careee de confinnao;io, pois os au-
tores basearam suas afirma\Xies em narrativas de 
terceiros. 
Ale 0 momento, a prescn\ja confirm ada de 
restos orgfinicos ncsta Forma~o, no Estado, reS-
tringe·se ao Membro Caturrita, na regiiio de San-
la Maria. KATOO (1971) esludou uma f&uDula 
de conchoslniceos enconlrado no afloramenlo do 
Belvedhc, referindo·a, de aeordo com a sugestiio 
de BORTOLUZZI E BARBERENA ( 1967) 11 Par· 
Ie "E" do Membra Superior da Formao;io Santa 
Maria. Esle afloramenlo esl! situ ado no km 12 
da rodovia BR-158, cerca de 3,9 km ao norte do 
cruzamenlo desla com a eslrada de rodagem San· 
ta Maria·Camobi, na margem direita da estrada, 
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I,' os sedimcnlilos ali aflorantes pertencem ao Mem· 
brobra Caturrita, como e definido no presente Ira· 
balho. KATOO (op. Cil.), em fun~o dos r6sseis 
encontratlos nesse local e da fliunula do aflora· 
m~nlO Passo das Tropas. conc1ui pela idade Trib-
sico Superior para a Forma~o Santa Maria, nela 
inc1uindo lambem 0 atllal Membro Calurrila. Os 
f6sscis encontrados no horizonle de folhelhos do 
Bclved~re inclui os gcncros Pseudestherlll (permia· 
no·Crelaceo), EuesCh~ria (Carbonifero-Cretaceo), Or-
thothemos1 (Permiano·Crelaceo), Pseudoasmussia 
(Devoni,,~o·Cretaceo). E~lh erilna! (Carbonifero-Cre-
tacco) e Echine~lh c rla! (Tri~ssico Superior), aJlSm de 
alguns reslOS vegetais mal preservados. JuJgamos ser 
pr.:'matura, ainda. a coloca¢io deste pacote no Trib· 
sico Superior, uma "ez que das esptcies descrilas 
apcnas Echlnestherhl :lpresenla distribuityiio res· 
1rita i\ esla epoca, alem do que, sua presen~ 
e duvidosa nos sedimentitos no Membro Caturrita. 
Os demals generos e especies descritos por KA· 
TOO (op. ciL), por oulro lado, apresentam inva-
riavelmcnte uma di s tribui~o que se extende ate 
o final do Crelaceo, falo este que recomeoda a 
10m ada de uma posiltiio acauteladora com reJaljio 
~o :\SSunlo. 
A prcsentya de troncos smficados no membro 
inferior do Botucatu, como os dos aflorameotos 
do Grupo £SColar Xa"itr da Rocba (Foto n' 9), 
da Vila Kennedy e Ponte Seea, dificilmente vira 
preslar uma conlribui~iio substancial para a reso-
lu~ao do problema da idade da forma9io, dado 
que as madeiras f6sseis do tipo araucariano, como 
sao as referidas, ocorrem em lodo 0 Meso:z6ico. 
A queslao da idnde da Formn~ao BOlucatu 
do Rio Grande do Sui r(Xai, pois, no ambito ge-
ral da discussiio sobre a idade des:a unidade na 
Bacia do Pnrana. ALMEIDA (1950) conclui pe-
la idade lriassic.'l (Relo-Liassico) da "Serie Sao Bc~-
10-' em fun'iiio de uma fauna de cnlslaceos que 
representam "uma extrarha associa"ao de formas 
antigas, de origem paleozoica, e que se admite le-
rem se e.~tinguido no Triassico Superior, aliadas a 
Oulras de caraler nitidamente mais moderno, 10-
nhecidas a panir do Jurassico Inferior'. 
CARDOSO (1966) reloma 0 problema, referin-
do as ocorrcncias do Grupo Siio Bento, pro-
pane, a OlUros generos que nao os assina-
lados por ALMEIDA (op. ciL), £ 0 easo, 
por exemplo. de Balrdeslheria barbosal ALMEI-
DA e Eustherla mendesl ALMEIDA, alribuidas 
respectivamenle aos gcneros Pseudograpta NO-
VOJlLOV e Bairde.o.1heria RAYMOND. Com 
referencia a Pseudograptll, sua ocorrencia res-
tringe-se. na Europa e na Asia, ao Jurassico, en· 
quanto Balrdel>1herill compreende II espEcies 
f6sseis, 9 das quais assinaladas no Jurassico, e 2 
no Cretaceo, sendo certas apenas as referencias das 
esp&ies jurnssicas. Digno de nota, ainda. e a pre-
senya. no Grupo Sao BenlO, de representantes do 
genero Pseudoestheria, cuja presen"a e se-
gura apenas no Jurnssico, Para a dislribui"iio estra-
ligr.ifica destes gcncros, CARDOSO (op. cit.) es-
lende sua amplitude ate 0 Cretaceo Inferior, jus· 
.Iificando que ocorrem nas Rochas do Grupo Bahia 
(datados paleontologicamente desta epoca) e nas do 
Grupo Siio Bento, cuia dalm.ao esta vinculada a 
idade das lavas biisicas. atualmente estabetecidns, 
com base em dados radiometricos, entre 0 Jurlis-
sica Su!)erior e 0 Cretaceo Inferior. 
GUlMARAES (1967) entretanto, chesou 1'1 
conclusao que para 0 Brasi l Meridional os dados 
geoeronol6gicos relacionados com as roehas basal· 
lieas ~ dislribuem do Triassico Inferior ao Supe-
rior, sendo mais anligos os basallos do suI da Ba-
cia do Parana. Com isto, as idades tJa Forma.yiio 
Botucatu seriam tambem variavei~, caso seja ado· 
tado 0 criterio de vineuhi-las as dota¢Cs dos der-
rnmes, Deve·se ponderar, contudo, que 0 metodo 
aplieado por GUlMARAES (op, cit) e suscetfvel 
de discussao. devendo-se guardar catela quanto aos 
re~lIltados obtidos~ 
o que se pode afirmar, portanto, e que a 
idade da Forma.ylio ..Botucatu ainda nio pode seT 
delerminada com a acuracidade desejavel, oscilan-
do mais provavelmente, com base na vincula~ao 
com os dades radiom6tricos, enlre 0 Jurassico Su-
perior e a Cretaceo Inferior. 
Ill. 2.4. - A FORMACAO SERRA 
GERAL 
I. C. WHITE ( 1908) denominou "Eruptivas da 
S~rra Gcral" 11 seqUencia de roehas vulc1'inicas que 
form:! 0 campeona!o basliltico dos sedimentilos gon-
duanicos dOl Bacia do Parana, 
No Rio Grande do Sui, a espessurn da For-
ma'iiio e superior a 1.000 m na area de Torres-
Tr:s Forquilhas, incluindo ate 13 derrames suces-
si\'o, (LEINZ, 1949). As lavas biisicas ocupam 
mnis que 50% da area do Eslado, formando um 
eXlenso platJ com altitude media de 550 metros. 
Scu coalorno, panindo da regiao litornnea de T8r-
res, acompanha a Planicie Costeira com dire"ao 
geral SSW ate a regiiio de Os6rioj dai, inflelindo 
p~r:t Oeste, se dirise at6 Sao Francisco de Assis 
onde. relomando 0 mmo SW alcan~a as vizinhan-
.;:as de Santana do Livramento, avan'i3ndo enlao 
pelo Urllguai. A fei'iiio resultante 6 a de um N 
esga~ .. do cuja linha central se orienta segundo us-
le·Oeste, e as laterais esquerda e direita para Sui 
e Norte respectivamenle. A escarpa basaltica assim 
deline:lda forma uma fei'i<10 geometrica marcante do 
Rio Grande do Sui, com um desnivel de 70 m 
na {rea de Torres, de onde eleva-se progress;-
varn~nte em dire~iio ao Oeste, para atingir valo-
re~ de aproximadamente 1.000 m na reglao 
de Tr: s Forquilhas. £ na zona dos "campos de ci-
mn \'a serra", entretanto, onde as mais alias co-
tas ~iio ohscrvadas, Nos Aparados da Serra, no 
municipio, de Born Jesus, chegam a alcan~r os 
1.200 rn. 
o CO:1lato do Botucatu com as efosivas encon-
Ira-se em alturas varillveis, sendo mais baixa a 
suu po~i"iio no liloral de Torres, onde se situa 
ao nivel do marj para 0 Sui, sobre ate 100 m 
em Santo Anlonio da Patmlha, sendo que as co-
las mais elevadas do eontato saO observadas na 
area de Santa Maria (em torno de 270 m). 
Na regiao de Jagoari 0 contato desce novamente 
para a COla dos 120 m e em Santana do Livra-
menlO chega aos 250 m, 
Petrografia 
A Forma9io Serra Oeral e composta essen-
cialmente de basaltos, em suas multiplas varieda-
os 
des. Macroscopicamente, observa-se uma varieda· 
de muilo &rnnde de corc! n05 basalt05 Sul-rio-srnn· 
denses; desde 0 nesro carresndos nos vitrofiricos ~"e 
o m:urom avcrm~'hado dos lipos amigJaloities. A 
granula'Yao. imperceptivel nos basaltos vitreos, C 
microcristalina nos basaltos e mMia a grosseira 
nos diaMsios; a tex'ura var:a. de acortlo com os 
lipos. de tOmpleta e hemogcnea ate porfir6ide, pas-
sa~.do :1 aprel>C:ltar v~s:eu:as prccnehidas por ;>eo· 
lila~, C'lldla e qnlrtzo nas variedndes amigdnl6i-
des. 0 eSIHdo n~ico dos bnsah05 esta intimame!l-
Ie associado com 05 diferenles gTaus de allera'Yiio, 
pois nonnalm;.1te quanlo mais escura a rocha, Ian 
10 mais dura e melhor sua preserva'Yio, enqunntc 
os basaltos alterndos sao earaclerizados principal-
me!':e pelas cores nvermelhadas e uma estrulura 
frouxa. 
Micros.copicam~nle 0$ basaltos apresentam, fm 
seral, lextura intergranular e grande conshtenci3 
de composi'Yao mineral6gica; cristais alongad05 de 
plagioclasio (em geral labradorita) formllndo a mas-
sa fundamental, pirox€nios (augita) dislribuidos no 
~,caso c po~~ de massa vitrea preenehendo os 
intersticios entre os cristais. Opacos. principalmen. 
Ie magneti ta e ilmenila, ponlilhnm de preto ou 
venn:-Iho n massa fundamenlal. Esla composi'Yiio 
car.Jcteriza os busultos do tipo toldtico do Rio 
Grande do Sui (SCHNEIDER. 1964). A prescn-
'Ya de olivina raraOlente e observnda nas rochas de 
derrame. Em 19 amoslras descritas por SCHNEI-
DER (op. cil.) npenas uma ocorrencia foi detee-
13d3, n!lma nmostra de urn sill de diabAsio da re-
giuo de Xarqueadas. 
D' acorco com LEINZ (1949). a composi'Yao 
mineral6gica e quimica do mngm3 bas:illico do 
Rio Grande do Sui e homogCnen. ~endo ronstitui-
da I)rincipalmenle de plagioclisio (An 5(}"70), IU-
gila e pigeo dIn. CO!lludo, Comm encontrndas n-
mosl ras dc efusivas mais acidas, do tipc Icidlei-
lico, no tcpo dos derrames. 
Esludo petroqufmico realizado por SCHNEI· 
DER (1964) evidentiou que as rochas basAltieas 
Sul-r:o-gra ldenses cO.lstitucm !lma prOVinCia pc-
ITogrti.ficn "6lcali-c6lcica", numn seqU~nci3 que vai 
dcsde os tipos g3br6ides ate srnnodiorLicos. D~ 
acordo tom este aulor, 0 calculo normativo para 
todas as analises indica s:ltura'Yio de silica. poden-
do 0 co;}junto ser coasiderado "'olditico". Tal 
afirma~o e corroborada pelo eSludo quimico dos 
basallos da B:lcia do Parana realizado por ISSLER 
(1970), que conclui fonnarem as eruptivas dcsta 
Dacia uma "s~rie loleiitiea", eonfigurnndo uma se-
rie de basallos que se aSSt"melham com as lavas 
havaianas. 
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111.2 . 4.1. - A Forma~o Serra Geral 
na regiao de Santa Marla 
A zona de ocorrencia maci<;a de basallOS es-
t:i siluada ao norte da area mapeada. com mani-
feSla~OcS mais amplas e espeSSlIS na faixa nordes-
te. As primeiras exposi<;Ocs. entretanto. se vcrifi-
cam mais lIO SuI, onde uma serie de morTOS les-
temunhos apresenlam seilS cumes coroados por urn 
c,"\peamento residual. atestando a eXlensiio dos der-
rames nesle sentido. 0 primciro deles, situado r.s 
vizinhnnt,:as do Semimirio Vicente PalloHi. imedia-
lamcnle a oeste do viadulo que crllza a DR-158, 
apresenla uma dclguda cobertura basaltiea (apro-
ximadamente 10 m) sobre 0 Botucatu, que ai es-
hi rcpresentado llper.as por vestigio. 0 perfil da 
Sanga Ribas (Fig. 14) exibe as rel:l'Y<3es obscrva-
das neste local. ~ prov{lvel que se trate, na rea· 
Jidndc. de urn "sill" de diabasio. 
Partindo des:e local para Sudeste. encontra-$C 
novamente ba5."\lto cobTindo os topos do cerro da 
Alem8a e do Cerrito. Nesta iiltima eleva!Wiio a 
prescn'Ya de b3sallo "in situ" e observada apenas 
no do topo do morro, 11. cota de 175 m, nao est3n-
do presentes m3is que 2 m nitidos de "asallo. Niio 
constatamos a presen'Ya de arenilo e61ico nesle per-
fil (vide figs. 8a-8b). 
A sudoesle do Ccrriquilo aparcce 0 Cerrito 
(Fig. 11), onde verifica-se urn contato nitido do 
basalto com 0 Membro Cuturrita. 0 basalto apa· 
rece como uma fina cob~rturn de l'penas 2 m, 
determinando, na 5uperficie de eontato, uma zo. 
na de recozimento de uns PO"COS cenlimetros so· 
bre 0 arenite e6lico. 
Mais no Sui, 0 curo l\hriano dn Rocha apre-
scnlu basallo enlre as co:as dt: 240 e 243 m. Nao 
e visivel 0 to'ltuto inferior, nao havendo, por ou-
tro lado. indicio~ de arenilo e6lico " in situ· ' , ape-
sar de 5e teT enco:l.1rado fragme,. to~ indicativos d:' 
sun prescn<;a ro local. A ocorr1rcill do cerro Ma-
riano do Ro~hu ,., a derrau:iru )10 :entido SuI, no 
q"lC di! rcsf'Cilo a rochas basAhicas. e represenla 
u maxima exte:-,siio co'stalavel dos derram::s da Ser-
ra Geml pan este quodrn, te. na regiiio. 
Passando pura 0 dominio dn escarpa basal ica, 
vamos analisnr 0; busahos tendo em vista 0 com-
porramenlO dos derram~ de leste para oeste da 
faixa mapcad3. A Monlanha Ru.\Sa represent3. no 
exlremo Leste, 0 primeiro degrau da Serra do Pi-
nhal. 0 contato com 0 Botucatu esl', neste local. 
situado entre us cO.as de 240-245 m, 0 que coin-
cide em linh3s gemis com a altitude dos contalo~ 
nos morros testemunhos anteriormentc discutidos. 
Se dal nos dirigirmos para 0 norte, subindo a ser· 
ra, 0 conlalo grndativamente vai alcan~Ddo cotas 
mais altas, e 0 basalto progressivamentc toroa·se 
mais espesso. 0 cerro do Bau, na parte NE do 
mapa, se constilui nn 
a altitude de 468 m. 
maior e[eva~iio local, com 
A BR-I5S (estrada Santa 
Maria-Julio de Castilhos) oferecc urn cxceiente Ira-
jeto para se observar estas particularidades, desde 
as cotas mais baixas do contato ate as mais elc-
vadas. Tomando-se a estrada on altura da Ale-
Tomando-se, deste local, a estrada velha para 
Cruz Alta, 0 contato e observavel no. subida d!l. 
serra, 11 cota de 235 m, 40 m mais baixo que 
no viaduto do Vale dos Diabos, representando 0 
rejeito da falha de dire~o NW que passa pelo 
vale em apre~o. 
o eerro do Linck extcnde-se para NW, apre-
moa e dirisindo-se para 0 Norte, logo ap6s atra- sentando uma cscarpa alinhada segundo esta mes-
vessar a ponte sobre 0 arroio Vacacai-Mirim apa- rna dire~o (vide Mapa nQ 2) que marca, aproxi-
rteem, nos primeiros morros que formam a Mon- madamente, a zona do cantato basalto!Botucatu. 
tanha Russa, vestigios de basalto entre 160 e 190 0 cerro da Calurrita, fei~o em forma de mesa 
m de ahitude. e 0 que ocorre, por exemplo, qlle apsr_ ce na extrema oeste da laixa mapeada, 
logo ap6s a primeira grande curva da estrada, on- mostra e~arpas alinhadas na dire~o E-W. 
de apareee, associada aos sedimentos do Membro Uma serie de falhas coloca 0 contato em co-
Caturrita, UDHI ocorrencia de basalto mllito fratu- las succssivamente mais elevadas a partir do cer-
rado, com disjun~iio column. Nao se observa, en- ro do Linck em dir~o ao NW. Na pedreira, en-
trctanto, a presen~a da rocha lresca nesle local; por contra-se cnlre 200 e 220 m, no bloco baixo de 
informa"iio do Sr. IsllUTO Domingues, cuja resi- uma falha com dire9io NE; no bloco alto, esta 
def.cia foi conslruida sobre eSle material. soubcmos 
ler sido perfurado urn po<;o de 22 m de profundi-
dade sobre 0 mesmo, scm que tenha sido encon-
trada roeha lreseR. £ provavel que se trate de urn 
intrusao (ou de urn dep6sito de talus?) pois 0 con-
tato normal do basalto com os sedirnentitos e6licos 
estao em cotas superiores a 240 rn oas elev~OcS 
das vizinhan~as. Prosseguindo pela BR-ISS, alib, 
esla assertiva e confirmada, pais 0 cantato csta a 
245 rn na grande ravina que aparecc ap6s a curva 
do Bclvedere e daf sobre para 275 m, evideneiando 
II prescn~a de urna falha de dire~o NW, a pri-
meira de um sistema delineado no presentc mapea-
menlO e que apresenta escalonamenlos succssivos 
em dire~iio ao Norte. 
o Cerro de Santa Maria (Fig. 13) apare-
ce como uma fei,,50 isolada pr6xima a escarpa ba-
saltica. isolamento este determinado pela disseca-
r;50 da lopografia por ohm do arroio Vacacai Mi-
rim e seilS afluentes. Apresenta forma tabular, le-
vcmcnte basculado para SuI, onde 0 contato ba-
s:lho/ Botucatu se verifica 11 cota de 200 m, en-
~lI anto sobe para 223 m no (lanco norte, com 
uma inclina"ao de 3 graus na zona do contato. 0 
topo do Cerro esta na cOla de 276 m, a que per-
faz uma espessum de 76 m pam 0 basaho neste 
local. 
Imcdiatamente a oeste do cerro de Santa Ma-
ria csta um morro ponteagudo no cimo do qual 
(228 m) esta postado 0 monumento ao ferro via-
rio. Neste cerro do Monumento 0 cantato entre 
as rochas bas.11ticas e os arenitos e6litos da For-
ma"ao Botucatu esla a 210 m. A linha do conta-
to segue nesta cola em dire"iio ao cerro do Linck, 
que the e adjaeente pelo flanco NW. localmente 
o contato mergulba ceres de 209 (Foto 09 12) pa-
ra N 45 W. entre as colas de 200 e 220 m. 
a 275m e, mais a oeste, no cerro da Caturrila, 
se verifica na cota de 377 m, no flanco oeste des-
te cerro (Fig. 15), tendo a basalto 3i uma espes-
slira de 126 m. 
III . 2.4 .2. - Relaftoes de contacto 
o ernbasamento normal dos derrames e 0 
arenito e61ico da Forma~o Botucatu. Apesar da 
espessum ler-se reduzido drasticamente nos morros 
tstemunhos representados pelo Cerrito e cerro 
Mariano da Rocha, nao pode ser alastada a pos-
sibilidade do Botucatu se encontrar presente nos 
locals em que esta evideneia nao parle ser com-
provad[l. 0 que fica patente e que a alividade era-
sionitl pr~-derrarnes foi inteosa, existindo pois a 
poss;b:lidade de contalo direto entre as lavas M.· 
~icas e sedimentitos mais antigos que os da facies 
e6Jica. Tal fen6meno pode ser obscrvado no 
dominio da pr6pria escarpa areno-basaltica na 
r ~giao de Santa Maria, pois a espessura nf-
lida de sedimentos e61icos que e de 137 m no 
cerro da Calurrita, nao a1canya mais que 30 m 
no c~rro GO Linck (na pedreira) e 140 m no cer-
ro de Santa Maria. Espessuras reduzidas slio en-
comradas tambcm para 0 lesle da faixa mapca-
da. sendo de 50 m na Monlanha Russa e 25 rn 
no cerro do Santuiirio na subida da Serra do Pi-
nhal, as vizinhan~as do viaduto do Vale dos Dia-
bas. Esla situa"ao, ligada a incJina~o por vtzes 
bastante acentuada dos contatos, nos leva a inter-
prelar como discordante a rcla~o entre 0 Botu· 
catu e as lavas da Serra Gerat. 
GORDON Jr. (1947) chamava a aten~o pa-
ra este fato, observando que em Santa Catarina, 
as vi zinhan~as do Morro Pelado, a rela~o discor-
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dante e nitida, ha\'endo um mergulho de 199 no 
con ato e uma varia~io de e5pcssura do Botucatu 
de 200 m para menO!l de 60 m no espa90 de 1 
Km, la:eralmentc. Refere tambem, como ja 0 ha-
viam feito VO;) HUENE & STAHLECKER (op. cic) 
ao contato das lavas com camada! situadas abai-
xo do arenito e6lico nil area de Santa Maria. En-
tretanlo, ntiS colinas pr6ximas a Alcm8a, assinala-
das pelos autores em fo::o como reprcsenlRtivas dcs-
Ie ';1'0 de co·tta 'o, pede lralar-se de foeha inlru-
siva; a!6m disso. cons!ala·se a preseno;:a de reslduos 
de arenito e6lico em contato com a roeha basica 
Wir. 14). 
IIl .2. 4.3 . - Espessura 
Do exposto, conclui-se que n espessura do ba· 
saito na regiiio de Santa Maria c baslar.te vari:i· 
vcl. D~dc que presentc, illinge vnlore5 infcriores 
a 2 m (Ccrrito) nn par.c sui da area mapea-
dn. aumer.tando para norte e r.ordeste. No cerro 
de Santa Maria a espessura c de 76 m, alcan~an· 
do cerea de 160 m no cerro do Bau e [26 m 
no cerro da Cnturri la. 
LEINZ (1949). lom:lndo :l cota do cont:lIO a 
270 m, na subida da Serra. calculou em aproxi-
madamente 300 m a espessura global do basallo 
para 8 resiiio de Santa Maria, tendo em vista que 
n cola de .570 nl reprcsenln 0 10po da Serra do 
Pinhal. 
111.2.4.4. - Idade 
Q [ugar comum dos diseussQ.es sabre il idade 
dos derrames basicos dn bacia do Parana sao as 
data~ radiometricas realizadas pe[o Loborat6rio 
de Oeo::rono'o:ia da Universidade de Sao Poulo. 
Uma sinteSt dos traba[hos renliz.ados ate 0 ano 
de 1967 foi aprescntadil por CO RDANI & VAN-
DQROS ( 1967), tendo os mesmos encoolrado ulIla 
varia~iio de idades desde 119 ate 147 mi[h5es de 
anos, dcfinindo assim um intervalo de 28 milh5es 
de anos para a at ividade vulcimica. Referem os 
mesmos autores que 0 vulcanismo nlio se consti· 
luiu num processo continuo alrav6 da bacia. mas 
sim migra:6rio, de um para outro siSlema de fra-
turas. 
AMARAL ct a1. (1966) admitem que 0 pro-
cesso desenrolou-se desde a Juri.u ic:o SUperior ate 
o CretAceo Inferior, tendo sido maxima a ativi· 
dade extrusiva no Crelaceo Mt!dio-lnferior, entre 
120 e 130 milhOes de aoos atraz. e nio no Rctico-
Junissico, como anteriormente se supunba. Esta 
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opiniiio e elluos,aua por McDOUGAL & RUEGO 
( 1966) sentlo que estes autores eJl:trapolam a ida-
de Creiaceo Infcrior aos arenitos da Forma.;iio Bo-
tucatu, pelo mcnos em sua pnrle superior, dada As 
intim!ls re[ao;:ces que esses aprescnlam com os pri-
meiros derrames de luYa. 
AMARAL CI al. (op. cit.) enlenuem que nao 
e,~i~te l mn "referenc;a de idades pilfa os bas.1ltos 
ue t"tua uma da~ re;;i.ks gco;;rlificas oeupadas pe_ 
lu 8:1C::1 do Parana, Durnnte 0 periodo dc tem· 
po \O1l\ que :I~ rOth:IS se formar.tm. todas as par-
tc, .;~ Bra~il SuI fomm ocasionalmente envolvidas 
por mnifeslao;:i)es magmaticas. Assim (: que, pa-
m 0 Rio Gr:l'lde do SuI, estns idaues variam en· 
tre J II milh5es dc anos (Cuias do Su1). no to-
ro da Serra G~nll e 130 milh5es de anos (po.,.o 
Itst- t RS: perfurudo nll reGiiio de Itacurubr, no 
Mur.:cip:o de Samiago), a profundidnde de 347 m. 
p3r:l um tOl31 de 426 m de basalto. 
JIi GU IMAR AES (1967). aplicando 0 mtStodo 
L!n "ui~jJ;l'SIio d;1 birrefring~ncia", constata que as 
idades das rochas basalticas mcsol6icas "diminui 
de suI para r.orte do Brasil. 0 que seria de es-
perar quando sc [eva em conta 0 fllto do colap-
~ ~: =o::J\:!l~ll ler se i .. icindo 1:0 sui e prolonga-
tlo p:tm 0 none". 
Dcve-se pomlerur, enlretllnto, que a assertiva 
ue GUI MARAES (op. cit.) c baseada apenu em 
pow:o mais que umn dezena ;Ie amostras para 10-
da u Bacia do Parana, sendo que uma somente 
do Rio Grn'lde do Sui, enquanto sobem a mais 
de uma centena as datn r;OeS realiz.adas pelns me-
lodos mdiomtSlricos. 
No que se refere especificamente a aren de 
Santa Maria. nada de efetivo M que referir, pois 
ate 0 mom~nto nenhuma amostrn de basalto dcs-
la res'h roi submetidn II qualquer processo de da-
1:I~:;o ab~olutn. 
IV - HISTORIA DA SEDIMENTA-
gAO DO GIWPO 
SAO BENTO 
A origem fl uvia[ de grande parte dos sedi-
me r_ lites do Grup.) Sao BenlO esta evidenciada nas 
tCXIUr-.tS e estrutums dlls roehas dn Forma~o Ro-
sario do Sui 55 .. dn parte inferior dn Forma~o 
Santa Maria e do Membro Calumla, da Forma-
o;:ao Botucatu. 
o BoluCa[u 55., 1tqui lamb~m denominado fa· 
eies c6lica. aprcsen[<I, cOOtO a pr6pria designa~o 
sugere, fei~s caraclcristiClls deSle <lOtbienlc. fato 
cste .. lias reconhecido desdc 0, 1mb<llhos pionci. 
ros sobre a Bacia do Parana. 
Iknlro do pacole scdimenlar do Grupo Sao 
Bento. a Formao;:ao Santa Marin apresenln aspee· 
los parlieui;ues. 0 cardler nmci",o de seus sedimen· 
[i:os cllldfcros. a aparen!e nus~ncia de eStrLllur:IS 
prim:irius. as cores verrnelhus go.:neraliladas, a pre· 
sen", .. de conerer;Oes caldfems de formas irreguhl' 
res. u fuuna e a flora caraclcri~'ic:l ) e a rc~tri!rao 
COl area. !>lio elementos que. se nao de lodo ex· 
Chl)ivos d~la forma~'io, pelo menos servcm pa-
ra pllr'.iculuriza.la denlre as dcmOlis unidades no que 
diz respcito ao ambiente. No con jun[o, a seqUen· 
cia de "rcd beds" do Grupo Sao IJ~:1to represen· 
la u evolur,;ao de um processo ambicntal no qual 
muitas vuriaveis enlmrum em jogo. cnvolvendo 0 
clima, 0 relevo. 0 lipo de ma:crial e <) nnlbiente 
1«lonico tla area fonte e da bacia de scdimenlar;i.o. 
IV.1. - A sedimenta~ao fluvial Rosa· 
rio do Sut 
o processo deposicional iniciou com a acuOlu, 
lar;io dos sedimenlOS fluviais dii Formar;io Rosa· 
rio do Sui 55., derivados de unl sislemu complexo 
de drenagem. A sedirnentafFiio arcnosa. entrcmean· 
do clislicos mais fines, cvidencia uma area fonte 
de relevo pouco acentuado. De acordo com GA-
MERMANN top. cil), "a disposio;iio espa· 
cial e cstruturas dcstas lilologias nos sugere uma 
origem fluvial. onde 05 arenitos mais grossciros 
sio produlO dire[o das correntcs, e as lilologias 
mais finti, de deposir;io lateral nas planicies de 
iDundafi,o, durante os pcrlodos de extmvasamento 
<las correnICS". As cslruturas primarias, a rna clas· 
sifica~fio dos sedimentos, 05 v;llores positivos da 
assimetria e outras ~aracleriSlicas ua Formar;iio, 
coincidem com a opiniiio de FR IEDMAN (1961) a 
re.spcito do ambienle fluvial, para quem 0 fato do 
transporte fluvial, assim como 0 e6Jico, resulta· 
rem de um Iluxo unidirecional, fomeee a explica-
r;io para a assimelria geralmenle positiva de suas 
areias. 
A sedimenlar;io da Forma~ao Rosario do Sui 
M. conSlicuiu 0 inicio de um processo gradual de 
assessoramenlo da bacia, com umu atividade de 
correntes que, partindo de areas do Escudo SuI· 
rio-grandense situadas ao Sui e Sudoeste, dirigiam· 
~ para irens continuamenle em agradar;iio a Nor· 
te e NordeSle. Este processa, subseqUente a sedi· 
meDlar;iio ~almll do Grupo Passa Dois, ind i ~a uma 
atividadc epi rogEnica 
que proporcionoll um 
II po~iio meridional da 
ascencional marginal, 
condiconllmento especial 
Bacia do Parana. A ten· 
d.ncia ipirog~nelica manifestava·se no Rio Gran· 
\.!,; tio Sui jli dcsde os tempos Passu Dois; neste 
C;ISO, poreOi. afelando diretamenle 0 dominio da 
bacia, unm vez que nesla regiao estao ausentcs 
IPC'O m~IlOS na faixa de afloramenlos da Depres-
S;lO P.rifhicu) as unidades que comp3cffi 0 Sub· 
Grupo Rio do Rasto da parte central ua bacia. 
E:;.las unidadcs 011 [eriam sido erodidas antes do 
inicio d:1 sedimenta~o do Grupo Sao Bento ou 
)imp'elomcnte nao (oram depositidas. Este fato, 
a 1ili,. pode lambem ser constatado no £Stado de 
SilO 1'1I:110, o.:de a Forma~o Botucalu assenta di-
r.lwne:l1C !oCbre rochas da Forma~ao Estrada Nova. 
Al)6s cstc periodo de erosiio 011 nito deposi~, 0 
rculce dn arCH marginal 11 bacia reativou 0 siste· 
m:1 dtl drcnllgem, pcrmilindo novamenle a fixa-
!;:.o de sedimentos na sua po~ii.o Sui, pois ao que 
IUdo indica somente no Rio Grande do Sui e 
Uruguai verificou·5/! a sedimenta~o fhJvio·lacustre 
do [:po piedmonl, represenlada respeetivamente pc. 
las formar;OcS Rosario do Sui 55. e Vaguari. 
As implic:l~s deste processo slIgerem, pois, a 
exiSicncia de urn hiato enlre a scdimentar;io do 
Grupo I'assa Dois e do Grupo Siio Bento, dedu-
r;io ~Ia rdon;:ada pclo fato, ja apentado, da con· 
liuuidade de scdimentar;ao Rosario do Sui ss.-Son· 
III Maria; sentlo esta ultima do Triissico Superior, 
e pouco provavel que a primeira &cja rnais antiga 
que 0 Triissico. 
IV. 2. - A sedimenta~iio da forma~iio 
Santa Maria 
Tendo a sedimentar;ao fluvial alcanr;ado urn 
limite, pelo rebaixamento das areas marginais e 
agrada(;iio da bacia de scdimenta~iio, originaram· 
se amplas fi reHS inundadas de aguas rasas, passan-
do cven[ualmenle a uma eondir;ao palustre, onde 
lot dcpositanlm os sedimentos da Formas;ao Santa 
Maria. A interdigila~o de claSlicos finos com 
grosseiros na base da facies PHSSO dns Tropas reo 
vela que 
vial e 
r.6fi tas 
neSln ~poca cocxistiam os ambicnles flu· 
laells!re. Os remanescenlcs de csfe-
e pteridospermas (Coristospermacene) 
vem em :Ipoio desta asserliva, peis Liio organismos 
que vegetam em locais arenosos e com abundan· 
cia de igua (KRAUSEL, 1961). Sua associao;iio 
coni restos de pcixes c eonchoslraccos exige, por 
oulro I::ulo. condi~ao sub·aquosa. 
Urn falo que mcreee considern~o especial ~ 
o aspeclO maci"o dos lamitos com r~ple i s dn fa· 
" 
cies Alem6a e a condi!;ao respons:ivcl pela sua 
deposi!;iio. WHITE (1961) afirma que as razOes 
para a prcsen~a ou nao de fissilidade em sedimen-
titos argilosos, esta relacionada com 0 ambiente 
quimico-coloidal da area de deposi!;ao. Num meio 
dispcrso os argilo-mincrais assentam como parti-
culas individuais, com seus eixos paralelos e a fis-
silidade se desenvolvc naturalmente oa massa. 
Quando 0 dlcio e oulros ions entram no sistema, 
ha uma tendencia a flocula!rio do rnesmo, ocasio-
nnndo enliio urn assentamento dos minerais em 
flocos, nos quais os argilo-minerais s1l0 orientados 
ao acaso. WHITE (op. cit.) refere-se tambtm l\ 
expericneia com NaCI ou outros sais que, em per-
centagens maiores 011 menores numa solu~o aquo-
sa podem provocar a flocula!;uao do material, de-
pendendo das quantidades relalivas de argila que 
entram numa bacia de sedimenta~o e da altura 
relaliva do corpo de agua. Quanto mais baixo 0 
nivel da agua, maior a concentra!;aO de sais e, 
como eonseqiiencia, maior a probabilidade de flo-
cula!rio dos minerais argilosos. Oulros autores jus-
tificam 0 can'iter maei'io dos sedimenlitos como re-
sultado da alividade de organismos por ocasiao 
da sedimentalj:iio, provocando a deslrui!;ao das fei-
~ primarias. Dedul'.:-se pois que para 0 caso 
da {{ides Alem6a, tanto uma quanta outra silua-
!rio pode ter eontribuido para originar 0 sedi-
menlito macilWo. A presen!;a de dlcio ~ manifesta 
neslas roehas, enquanlo que a abundiincia de res-
tos reptilianos no inlerior dos lamitos em lodos 
os nivcis estratigraficos, indica que a atividade des-
tes animais contribuiu com grande pareela para a 
destroi~ao das feilt6es de acamadamento. 
o clima que imperou no decorrer da sedi-
menta~o das forma!rOes Rosario do Sui ss. e San-
ta Maria deve teT sido quente, com periodicidade de 
estalWOes umidas e secas; nao e passlvel entretan-
to, dada a falta de melhores elementos, referi-lo 
a urn tipo earaeteristieo. As inlerpretalt6es elima-
tieas obtidas com base nos rcmanescentes orgll.nieos, 
especialmente prcsentes na Forma1W<10 Santa Ma-
ria, nos dirigem para uma inferencia neste scntido. 
Os sedimentitos da Ucies Passo das Tropas exi-
bern uma associarwlio de restos de peixes, conchos-
!taeeos e vegetais, cujo habilat ~ francamente aquo-
so ou paludal, exigindo portanto uma condi~o cli-
matica umida. As evidencias sobre 0 clima deduri-
das dos verlebrados f6sseis sao aparentemente me-
nos importanles que as derivadas do carater dos se-
dimentitos e dos restos vegetais (ROMER, 1961). A-
pesar disto, as cireunstiincias lOb as quais morreram 
os vertebrados podem ser inleressantes para a in· 
terpreta~iio do ambiente. A preSenlWa, na forma-
lWaO Santa Maria, de esqueletos articulados, nio 
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raramente dispostos diagooalmente com rela!;io ao 
paeote sedimcntar, sugere que 0 habitat destes ani-
mais vadava entre a zona marginal e 0 interior 
cia bacia de sedimenta'iao de aguas rasas e panta-
nosas. ;en<1o os repteis que ai viviam lucumbido 
no pr6prio local onde s':to encontrados, pois sal-
vo raras excer,:6es nao ha nada que indique um 
Iransporle prolongado de seus restos. De aconio 
ainda com ROMER (op. cit.), ~ provavel que cer-
t:lS earacterislicas fllllcionais dos vertebrados exis-
lam ccsde hii muito. Na sua oplnmo. e 
passivcl que a falta de urn mecanismo interno 
efclivo de centrole de temperatura tenha sido ja 
uma c;mlcteristica da maioria (se nfio da 10taH-
dade) dos repleis extin'OS, como 0 ~ nos aluais, 
e isto, portanto. possibilita ruroaveis dedu!;Oes ro-
bTC ;\s tempcraturus do passado com base na pre-
sen!;n ou ausencia de r~pteis. No que se rela-
dona a facies "lemoa, portanlo, isto nos permi-
te deduzir que a temperatura ambiente, na epoca 
em que viveram os repleis. deveria ler sido quen-
te. com pequenas difereno;:as entre os valores ex-
tremos. ja que estes seres sao fisiologicamente 
eontrolados pclas temperaturas do ambienle em 
que vivem. 
Podemos nos valer, ainda. da preseno;:a de 
restos silicifieados de eoniferas, presentes na For-
mao;:ii.o Rosario do SuI ss. (da mesmo forma que 
1:0 Membro Caturri a, d:l Forma!;io Botucatu), 
cujos an~is de ereseimenlo sio exeepcionalmente 
desenvolvidos, paru acrescentar, de accrdo com 
KR.\USEL ( 1961), mais lima evidencia de varia-
!;oes climaticas saron<lis e 0 afastamenlo da hip6· 
tese de florestas quentes e limidas do tipo lropi-
cal, impr6prias para 0 desenvolvimenlo desle li-
po de vegetais. 
A preseno;:a de montmorilonita DOS sedimentilos 
de amba5 as fOTmar,:6ei afasta a possibilidade de 
elima tropical, sob 0 qual ela eertamente seria trans-
formada em caolinila. Tal dedu!;ao nos levll a consi-
derar 0 problema relacionado com a cor vermclha 
dos mesmos. Dc acordo com Van HOUTEN (1961), 
a~ id~ias presentemente accitas para explicar a ori-
gem do pigmento hematilico das "red beds" asse-
gUTam que 0 mesmo desenvolveu-se e eoncentrou· 
se em solos de areas clevadas, sob urn clima quen-
Ie e (imido, com precipita!rOes pluviais SllZOnais, 
tendo sido depositado rapidamente como sedimen-
to delritieo em um ambiente oxidante. 0 area-
bouo;:o tectonieo dn regiao controla, parcialmente, 
as eondi96es favoniveis para 0 suprimento, trans-
porte e deposi!;ao do pigmento. A dcposi~o ra-
pida num ambiente prcserva os 6xidos, originalmen-
te sob a forma de hidro-hematita (cor matrOm) 
que ap6s sedimentada, e pelo efeito do tempo, ,; 
corlVertida cm hematita. Tal esquema parccc con-
cordar com 0 que sc pode deduzir para a seqiiencia 
or:. deseril:! c com 0 que refere MlLLOT (1964) 
sobn:: 0 a ~sunl0; "0.. dimas sob os quais se aeu-
IV.". - A Settimenta~iio da Forma~o 
Botucatu 
nlJlaram o. sedimentos vermelhos so: siluflm a igual As condi~ climatieas umidas que reinaram 
\h'il.-cia do. e,imas lemperndos e lIos dimas inter· nos tempos Ros6rio do Sui 55. e Santa Maria per-
lrop:cais \tlll:dos. As possibilidndes, sao extrema-
r.l"r,tC v,\riaJus, mas se PO(ie reconstituir lCUS Irn-
,,0, maho impol1antes; climas quenlcs, alternativa-
Ill' , 1~ tlmi:!o~ e secos'·. 
IV. 3. - Int crvalo Erosional Pre. 
Botucatu 
A ~cJit1lCnla,.;io :.ianla .Maria :,.:guiu-~e IIOV,\ 
fa"': cro3ivlI. ~aracterizada aa :irca Je :>anta Ma-
ria por I'ma disconJilncia entre 1)5 mmito. rom rep· 
ie:s e ,I, roeh,.s da fOflllaciio Botucatu. 
o hi .. 10 e .vo;vido ncsta uescontinuiuude, niio 
foi :,o~~l\d de ser avaliavo conI eerteza, 
~e do plOv:iv.:1 que com!,reenda 0 Noria-
r.o. 0 R ::ico e t,.lvez a purtc inferior do Juras-
~ico. A ero.iio pre-Botucatu, ao que ludo indica, 
foi 0 r.:sult.\do ve uma tenvenda a.scendonal se-
ncraJizada alrav.!s de IOOa a b .. cia pois a sedi-
Illo.:nlalfao IlO.UC:llU e discordante sobre difcrentes 
form:u;Oc~, camclerizando uma transgressividade 
em rc!alOiio a unidades subjacentes. Assenta discor-
dantemente sobre a Forma~ii.o Santa Mnria na par· 
Ie centnll do Rio Grande do Sui e sobre a For-
ma~o Ros.irio do Sui ss. rora dos domlnios dn 
primeira: 'obre n Formar;ao Rio do Rasto em Sun· 
ta Calnrina: sobre a FormalOiio Estrada Nova na 
f;.ix<I oJc afloramentos do 1esle de Siio I'uulo; so-
bre roehas Oevoni .. nas na Chapada vos Guimaracs, 
no Muto Grosso e, finalmenle, lranssride sobre 
roehas pre·cambri:lOaS do Embasnmento Cristalino 
no sui dc Minas Gerais e norle de s.'io Paulo. 
Esta situalOiio mostrn um basculamento regional da 
Bacia do Parana. lanlO mais aeenluado qunnto mais 
em dire~iio ao Norte. 
As rormn¢es Sanla Maria e R~rio do Sui 
55., a luz deste eomportnmenlo, foram depositadas 
em uma bacia com tendcncia nitidamenle resres· 
siva em uma area restrila, capaz ainda de reter 
sedimentos numa epoca em que, mais 10 Norte, 
as OUlras unidades sofriam eroslio eJou niio depo-
51~ao. Os detritos foram supridos as expensas das 
lireas marsinais do Escudo Sul·rio-grandense e, em 
parte, da eroslio dos pr6prios sedimentitos paleo-
z6icos do norte da bacia. 
r,nl airel:! par nlgum lempo ap6s a fase ero-
liva, pelo menos locaImenle. Verifiea-se, enlao, 
a dcposi~o dos sedimenlitos do Membra Catur-
ri a. t ill co ~di~<ies similares as que domina· 
ram por oeasiiio da sedimentar;iio Rosario tIo Sui 
ss.. E~ta rasc roi efemera, pois aindfl que 
:1 e,pCSSl1ra do Calurnla ebesue a al· 
ca~~ar 90 m, seus sedimentilos desaparece. 
r~1ll . In cta'me; te, scnvo entao a Formar;iio 
Ilotut:ntu IcpoeloCnlada npen .. s pelos arenitos 
cu·ieo~. A ca!lacidnde dos rios era redu-
zida. poi~ os arenilos em seral slio finos (fabela 
III) e Illternam au se interdigitam rreqUentemente 
com ,illilos ': ·-olhelhos. ;,;:: bern que esta lenba 
~iuo a s i\tla~50 dominanle, lIlividades lorrendnis 
pcri6dicas devcm ler ocorrido, proporeionando 
meios para que eventualmente fossem transpona-
dos, eorrentes abnixo, lroneos de grande diimetro, 
como os que :tpnrecem nos arenitos do afloramen-
to do Grupo Escolar Xavier da Rocha. 
o COlla.o lransicio:lal entre os sedimentilos flu-
''':a'~ e 0, e61ieos sugere que pelo menos na fa-
se :nicinl ,In atividade ,jesertiea eoexistiam lioda os 
dois ambientes. Aparentemente houve uma passu-
gem gradual de um dima semi·arido para arido, 
quando entiio passou a imperar francamenle a K-
dimentll~iio caliea. Os acordo com BIGARELLA 
&. SALAMUNJ (1967) esta vllria~io climatica po. 
lie let ~iuo devida ao ilrrnz.amento das areas eleva-
dus iI Oeste, qlle pcrrniliram n passagem dos ven-
tos secos de uma eelula de alta pressio origina-
d:\ /lOS m:lres Juro-Crelaceos do oeste do Conli-
nente Americano. 
IV.5. - Vulcanismo Basico 
Unlll fase erosiva veriticou-se antes que as 
lavas basalticas prineipiassem a se derramar so-
bre as sedimcnlitos da Format;iio BOlucalu. No 
Rio Grande do Sui as roehas de verrame ()(;upam, 
atualmentc; a metade do lerrit6rio do Estado. Trala-
sc de lima alividllde mllgmatiea resultante de um fis-
suramento da crosta prov()(;ado por csfo~s de dis-
tensao, que permitiram a ascen~ao das massas mas· 
maticas (LEINZ, 1949). 
o clima arido que impcrou duranle a depo-
si~iio dn facies e61ica continuou nos tempos Serra 
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Geral; cvidencias de arenitos inter-derrames {oram 
oonslaladas em varios locais da Bacia do Para-
na e mesmo na area de Sanla Maria, onde pu-
demos observar algumas ocorrcncias. 
q;:~ nla ab:li;(o reprOOuzido (Quadro 
" 
J). 
"' 
v - CORRELAQ{jE8 
A $Cquencia consliluida pelas Forma~ Ro-
sario do SuI ss. c Santa Maria nao apre$Cnla si-
milar na po~io selentrional da Bacia do Parana. 
BEURLEN et al. (1955) j;i haviam ch:lnl8do a 
ateD~ao para cste problema, cnfatizando I lusen-
cia das camadas superiores da Forma~iio Estrada 
Nova e IOOa a seqUencia do Rio do Raslo no 
Rio Grande do SuI. Denominaram "Forma~iio San-
la Maria" ao conjunlO dos sedimentitos areDOSOS 
sobrepostos it. " Forma~o Serra Alta", compreen-
dendo os arenilOS vermelhos inferiores, U vezcs 
com eSlralifiea~o eruzada, e as "argilas" fossi life-
rns da Forma~io Sanla Maria. 
GAMERMANN (l973) reune os mcsmos sedi-
menlilOS na sua Forma~o Rosario do SuI. subdi-
vidindo-a e mumn facies fluvial, inferior, e em ou-
Ira laeustre, que denominou flicies Santa Maria. 
Correlaeiona esta forma~o com a f;ides Piram· 
tibia, de sao Paulo, de acordo com 0 es-
QUADRO 
pa~le q.lc inlcressa • presentc discussio . So-
mo. d, parecer, reafirmamos, qo, 0 ,",-
junlO formado ",I~ forma~oes lriassicas subjaccn-
les ao BotUCiltU nio apresenta equivalentes, quer 
tenlporal quer geneticamenle, no Estado de 550 
Paulo. Nao uisle nenhuma evidcncia da presen-
~u de camadils portildolllS de f6sseis (r~pteis e ve-
getais. espcciillmente), que permilam estabelecer 
uma correlar;:io cronocstratigrMica entre a Forma-
~ao Santa Mana e qualquer oUlra unidade da Ba· 
cia do Parana. 
]':lrett-nos. por OUlro lado, que uma sene de 
eventos simi lares. nas partes norte e sui da ba-
cia, aconlecetllnl apas 8 sellimenla~li.o da Forma· 
yao Santa Maria iniciando com 0 socrGuimeDlo ge· 
nera lizado dll area lie scdimcn la~ao, que provocou 
o hiato entre as forma~ Santa Maria e Botu· 
catu e culminando com os derrames basicos da 
Serra Gem!. Dc acordo com esla id~ia, correIa· 
cionnmos 0 Mcmbro Caturrita do Botucatu do Rio 
Grnnlle lIo Sui com a f:icies Piramboia, no sen· 
tido que a ela atnbuem OS ge610gcs pautislas, da 
mesma rorma que as fiicies e61icas que ocorrem 
numa e nOUlm partes da Bacia do Parana. Esta 
ill~ia. alias. BORTOlUZZI & BARBARENA (1967) 
jii havi3m manifestado em discussiio preliminar &0-
bre 0 assunto. 
1\ • 3 
(Apud GAMERMANN, 1973) 
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o Qundro n9 4 el(pressa nossa opini iio a res-
pei to da constilUi~io do Crupo Sao Bento no Rio 
Grande do SuI. e (I S prov:ivcis corrcla<;OcS com as 
unidndcs prescntes na parte none da Bacia, 
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Trlasslco Fill. Santa Maria 
HialO 
Superlol' Fm. Hosario do S"I " . 
.... '-_ .. ........... DiscordlllJcia ........ 
P ermiano Grupo Passn Dois 
VI - CONCLUSOES 
o Grupo Sao Bento na area de Santa Mari a 
e constituido pelas rorma~oes Rosario do Sui ss., 
Santa Maria, Botucatu e Serra Geral (Fig. 22). 
A Forma~o Rosario do Sui 55. e aqui cou-
siderada como sendo a parte inferior da Forma-
~iio Rosario do Sui de GAMERMAN (op. cit.). I:: 
constituida essencialmente de arenilos vermelhos, 
com estrnlifica~es cruzadas acanaladas, c, .ubsi-
diariamente, por clastic05 finos (sillitos e eventual-
menle folhelhos), deposi tados em ambienle fl uvial 
(cal has e plank ies de inundac;ao). 
Gt·upo Passn Dois 
A Forma~iio Santa Maria compreende, l1a area 
de ~ua "S~iio-lipo", uma facies inferior e outra 
superior: a primeira (Hicies Passo das Tropas) t 
eonstituida por eerea de 25 m de arenitos grossei-
ros e conglomcriil icos, contendo bolsOes de conglo-
merados a baSe de clastos de argila e siltito ver-
melhos com restos da flora Dkroidlum j 0 bo-
rizon!e are noS[) interdigita-sc, superiormenle, com 
siltitos e folhelhos vermelhos, com f6sse is V(ge-
tais, concho~traeeos e restos de peil(es. A supe-
rior (f6.c ics Alemoa) e composta por 50 It. 55 m 
de l;Jmitos vermelhos, contendo concre(WOeS ca l-
cifcras e uma fauna reptiliana caracleristica. :s. 
uma forma~ao restrita 1i coluna gonduanica 110 Es· 
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inferior 
Arenitos qUlrtzo-feldspiti~ol fino. medias, p 'e-
dominant.mente vermelhos , com ell •• ti f it.~8el c.u 
z.d.s em eunh. 
Silt' los verOl.lhos , 1 .... in.dol, p •• undo loe . l."nu 
.. foll\,.ll\ol. O'iJ,lon,l .. ente to .. [stlleri,. 
Arenltas quartzo-feldspatieos, m'caceol, v" ... e lhos. 
com est .. ,I; fica~oel ,ruz.d .. , .,.nl1 .. de,. 
(.on910me.ado cOl'lundo gllh" de ,rgil, to .1111to 
v"rouLhos em mltrlz .renOI. fin ... gro,.,I ••. 
port.dores de concre~oel c.,lerr.r. s ; .r.gu1 ••• , e 
restos de reple!s fosse; • • 
L,.ilos ve.melhol I purpuriceol , .renOIOS ne p.rte 
Inferior, co .. restos,d e repteis e co n cre~O e l. 
SllHtos ",,;10101 e folhe1ho l "llicol '0.,,0.11'101 
c •• t.nhol, '0'" I,"p,,.""o,," de vegel.il dl flo,. Thln -
nfeldil-Di,roidlum 10 COmp,,.IIOeS d,. ESlheril. 
"'enitos finos I conglo",e';II,o" feld.piili~o., CCI"I 
eSlrlli fi'l~oe, "uZldl. pl."",,"I. 
A,enllo conglo,",.,iili,o Ye ',"elho, co. ,lillOI de I " 
gill porlldo,., de v,.g,.l lls dl flo, ,, Thinnf,.ldle.-
Dicroidiu",,, Esthe,'''. 
A'e"itos finos ,,'I\uiIO fino s, ye,,",.lhol, (,0," 1011, 1 
lifi"~oes ,rutld,s .Clnll,d.l. 
Fla:. 22 - Sequo COllll1ar moslnmdo to seQuencia do Gru~ Sio Benlo oa rtCiio de SaD-
Ito Morill. 
lado do Rio Grande do SuI, postiui eXlensiio re-
gional, pode ser reconbecida por se,,, alribmos li-
10 e paleonlol6gicos e e mapeavel na escala 1:25_000. 
Deve. portanto, ser mantida dentT" desla calego-
ria dc unidades liloestratigraficas. Sua '·scc(jiio·ti-
po" eSla siluada as virinhnn(jas da cidadc de San-
1:1 Maria, ao longo do trajeto que vai do Passo 
das Tropas ao corte ferrol'iario dn Vila Kennedy 
(ou do antigo Matadouro Municipal, linha A-B, 
Mapa n? I e sec!r'io. tipo a1exa). Seus sedimentitos 
siio continentais, deposit ados em condi¢es f luvio· 
lacustres. A flora e a faunula de invertebrados in-
dic;m} idade Tri.\sico Superior para a forma9<'i.o; 
sua fauna rt:ptiJioma revcla caracteriSlicas evoluti-
I'as que p:::rmitem situa-Ia no Carniano (COLBERT, 
t 970). aproxim.mdo sua idade i\ das camadas Is-
chiJ;ualasto, da Rcpublica Argentina. 0 contato 
inferior da form .. u:;ao e concordante, enquanlo se 
verifica atraves de uma discordimcia erosiva na 
parle superior. 
A Forma'i'lIO BOIue.llu e constituida, na faixa 
mapeada, <.Ie duas partes; uma inferior, de carntcr 
fluvial I' outra eolica. superior, que J;uardam entre 
si uma rela!riio de contato concordante. 
A unidade basal, para a qual propomos a de· 
signar;ao Membro Caturrita, apresenta uma espes· 
sura de 80 m na seer;ao do cerro da Calurrita (Fig. 
IS), aqui consider:lda como tipo para 0 Mem· 
bro em quest.io. Na secr,:ilo que vai do km 128, 
da BR·ISS, ale 0 10po do Cerrito (Fill. 10) es:a 
espessura podeni alcanr;ar at6 100 m. Compreen-
de arenitos vermelhos e purpura, com eSlnltifica-
'WOcs cruzadas acanaladas e plana res, portadores de 
Ironeos silicificudos: sihilos I' folhelhos vermelhos, 
localmente com restos (impressOcs) de vegetais mal 
preservados, conchostniceos e escamns de peixes. 
o conleudo paleontol6gieo atualmente conhecido 
nao c suficiente para a determina'Wiio da idade des-
te deposito. 
Os sedimentitos e6licos (Botucatu S5.) sao cons-
tituidos exclusivamente dc arenitos finos, modenl-
damente a hem classificados, vermelhos e amare-
los, com esl ratifica~es cruzadas em cunha, de 
Ilrnnde porle. 
pessura de al6 
Silo afossiliferos e ~presentam es-
140 m. 
o estudo comparativo dos parfLmetros sedimen· 
toiugicos cvidencia diferen'Was signifieativas entre os 
sedimer,tilos do Membro Calurrit[l e os das forma-
!j:.Jes Sar,ta Maria e BOlucatu ss. Nilo sao nota-
v~is. por outro lado, as que existem entre a For-
nHI!j:iio RosJIrio do Sui c 0 Mcmbro Caturri· 
la, ja que ambas resullarnm de um mesmo 
processo genctico; apesar dis~o, alguns par.i.mctros 
poderao servir como elementos distintivos. As di-
fere !lr;a~ que poderiam ser apontadas entre e.stas 
umdades ~ilo as que seguem: 
- No Mcmbro Caturrita os sedimentitos sao 
unimodais, com a classe modal principal situada 
entre 2 e 3 0; as curvas silo essencialmente lep-
locurtic:lS (9S'Ir) e predominam os griios mamelo-
nares polidos. Na Formar;iio Rosario do SuI !S., 
os sedimentitos apresentam tcndentia 11 bimodalida-
dc, com a cl:lsse modal principal situando-se entre 3 
e 4 0; M menor incidencia de curvas lcptocurti-
C:l" (73%) c predominam os grilos mnmelon:lres 
(oscos. 
A facies e61iea e exclusivamente eonsti-
tultI.\ de arenitos finos. modcradamcnte a bem c1as-
sific:H.lo3, vcrmelhos I' amarelos. com est rat ifica~Oe' 
cru:wdas Col cunha, de grande porte. Os arcni-
lOS s;;'o afossilifero. na :;rea de Santa Maria. 
o eSludo mineral6gico das arsilas eviden-
<:i:1 :1 prcdominancia <ia montmorironita para ladas 
:l, ullida:lcs sed:menlarcs do Grupo Sao Bento. De-
ve·se observar, enlretanto. a presen~a quase maci· 
~a destc mineral no Botucatu ss. enquanlo 0 Mem-
bro Call1rri1a apresen,a grande varia~iio composi· 
C:O:~;LI. A pr":S;;,1!fa de ililn e caolinita na maioria 
vas ;,m")~tras deste ultimo poden'L servir, eventual-
mC:'!le, como urn carater distintil'o entre os seus 
scdimeatitos e os da facies e6lica, da mesma for-
ma que entre os do Membro Caturrita e os da 
Formar;ao Ros;irio do Sui $S. 
A Formu(jilo Serra Gcral alcan!r3- espessura su-
perior a 300 m. Inelui arenitos inter·derrames e 
o seu contato com a Formar;ao Botucatu e discor-
dantI'. 
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Foto nQ 1 _ Tc~Il'llIunhos tla Scrr:.1 G~rll l n:! art'li de Sunla l\1arin. Da 
csqUCT(I:l para n direil:1 apareCC l11 0 c, rru tI:. Atcmi);l. 0 Cerrito e 0 ceJTO 
[\furlona dll Roebn. 
FOIO nO 2 - J.lImitos da racies Alemaa. no aflor"m~nlo dll San,ra Grnnde, 
Foto II' 3 - E't~ iricao:iics cru7.:uht~ vlallUres nos urenito, bllSlds dll r'dt~ 
1'1I~o d:u TroIlU'), no If/omnltnlo do l'II'>.'iO da, Trollas. 
FOlo n' 4 - Sillilo.~ du f:icics I'u ... ~o (hiS "J'rO!ll'S com restos dH norn DI-
CROIDIUM. AfJOr:rIll~lIlo do 1':IrIIIlC Dom Anlonio Rtls. 
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FOlo II~ 5 _ COlltUelo discord;wlc tlltre os hllnilos 11:1 f:icits A lemoa e 05 
arellilos .!o Mcmbro Caltlrril:l , no afloramcnlo d:l Vila Kennedy. 
Fd:O II- 6 - DClalbe dus hlmilos dn flid es Alcllu;a" podendo-sc obscrvar 
niveis 9Ub-Daralelos de concretlX!s cll icife ... as. Corte fcrrovilirio da Vila Keooedy_ 
Foto n9 7 _ Di.s<:ordallcia crosinl se"anllluo os arcnilos do M~mbro Cutllf' 
rita e os 1:lll1ilo.~ It:1 fad~s Alcmo:l. - Aflor.lI11cI!IO do 1;111 128, 11:1 DR-IS8, 
CIII Sunt:! Maria. 
Folo n~ 8 - EsIr:llifica~Oc.~ cnu:adas acannlad:ls IIOS arcnilos do Mcmbro 
Calurrita. Afloranlcllio lIa cSlrnda SIInia Maria·Camobi (kill 3, S:lIIl!a Ri. 
bas). Ilroximo ao cn:~'UI\cnlo com a DR-IS8. 
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Folo 116 9 - Ar"111 fl~ ,10 /'Il cml)ro Calnrl'ila \'unlclldo Iru!tco ~ sHiciflcmlos. 
,\flo r:.me.lIo do C rullo E\col:1r Xa,-iH 11:1 Rocha. 
FOlo n~ 10 - Cont •• cto Im!lsldo :I~1 entre sedim~nlilOS do Membra Cator. 
rila co arenitos eolkos do 80lncal" ss.. Cone da nnli", e~racla Santa Ma. 
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